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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C 1 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E G t R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 5 de diciembre. 
E l C o n s e j o d a M i n i s t r o s c e l e b r a d o 
a y e r b a j o l a p r e s i d e n c i a d e S . M . l a 
R e i n a H e g c n t e , h a t e n i d o v e r d a d e r a 
i m p o r t a n c i a p o l í t i c a . E l S r . C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o , e n q u e e x p l i c ó l o s m o t i v o s 
q u e t i e n e e l G t - o b i e r n o p a r a n e g a r s e 
á l a r e u n i ó n d e l a s C o r t e s . M o s t r ó -
s e p a r t i d a r i o d e c u m p l i r s i e m p r e r e -
l i g i o s a m e n t e l o s p r e c e p t o s c o n s t i -
t u c i o n a l e s ; p e r o , d i j o , q u e e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r s e h a b í a e n c a r g a d o d e l 
p o d e r c o n l a c o n d i c i ó n d e d i s o l v e r 
l a s C o z t e s a c t u a l e s , q u e t e r m i n a r o n 
y a s u m i s i ó n . 
S . M . l a R e i n a s e m o s t r ó s a t i s f e -
c h a d e e s a d e c l a r a c i ó n . 
M a d r i d , 5 de diciembre. 
S o n c u a t r o l a s p e r s o n a s i n o c u l a -
d a s h a s t a a h o r a p o r e l s i s t e m a y c o n 
e l l í q u i d o d e l D r . K o c h , l a s c u a l e s 
s e h a l l a n a f e c t a d a s d e t u b é r c u l o s 
e n l o s h u e s o s . L o s e n f e r m o s s e e n -
c u e n t r a n v i g i l a d o s p o r v a r i o s m é d i -
c o s , q u e s i g u e n c o n i n t e r é s e l e x p e -
r i m e n t o . 
E s p é r a n s e c o n a n s i a l o s r e s u l t a -
d o s q u e p r o d u z c a e l t r a t a m i e n t o , 
d e n t r o d e c u a r e n t a y o c h o h o r a s . 
M a d r i d , ÍJ de diciembre. 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l s e ñ o r 
R o m e r o R o b l e d o . 
E s t á i y a r e d a c t a d o e l d i c t a m e n d e 
l a p o n e n c i a , e n c a r g a d a a l S r . M i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , r e f e r e n t e á l a 
a m n i s t í a . 
C o n t i n ú a n s i n t i ó a d o s e g r a n d e s 
f r i o s y n i e v a e n c a s i t o d a l a P e n í n -
s u l a . 
N u e v a York , 5 de diciembre 
E n J o l i o t , E s t a d o d e I l l i n o i s , 
d e s p l o m ó u n g r a n h o r n o d e f u n d í 
c i ó n , r e s u l t a n d o n u e v e m u e r t o s y 
g r a n n ú m e r o d e h e r i d o s , d e e s t o s 
a l g u n o s d e g r a v e d a d . 
N u o v a - York , 5 de diciembre. 
E l J f c r a f d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e N a g a s a k i , J a p ó n , e n e l q u e s e d i -
c e q u e e l b u q u e d e g u e r r a a m e r i c a -
n o A t r a n c e , a l l l e g a r á P o n a p é , s e e n -
c o n & í y ' c o n q u e e s t a b a n e n g u e r r a l o s 
n a t u r a l e s d e l p a í s y l o s m i s i o n e r o s 
e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s , a c u s á n d o -
s e á e s t o s ú l t i m o s d e i n c i t a r á l a r e -
b e l i ó n á d i c h o s i n d í g e n a s , p o r c u y a 
c a u s a e l C o m a n d a n t e d e l b u q u e d e 
g u e r r a , a l v e r l a s i t u a c i ó n e n q u e a -
q u e l l o s s e e n c o n t r a b a n , l o s t r a s l a -
d ó á s u b u q u e c o n d u c i é n d o l o s á 
O u a l a n . 
L o n d r e s , 5 íle diciembre. 
C o n t i n ú a l a c o n t i e n d a e n t r o l o s 
l i b e r a l e s i r l a n d e s e s c o n m o t i v o d e 
l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o . 
E l . S r . P a r n e l l a c c e d e ¿ a b a n d o n a r 
l a p r e s i d e n c i a s i e l S r G r l a d s t o n e , l e 
« • • g u r a q u e I r l a n d a l o g r a r á l a s r e -
f o r m a s p o l í t i c a s y t e r r i t o r i a l e s q u e 
d e s e a , c u a n d o l o s l i b e r a l e s l l e g u e n 
a l p c d « r . 
U n a c o m i s i ó n d e l p a r t i d o n a c i o n a l 
i r l a n d é s v i s i t a r á a l S r . G M a d s t o n -
c o n e l o b j e t o d e l l e g a r á u n a c u e r d o 
s o b r e e s e a s u n t o . 
L a H a y a , 5 de diciembre. 
E l c a d á v e r d e G u i l l e r m o I I I f u é 
c o n d u c i d o á D e l f t , d o n d e s e l e d i ó 
s e p u l t u r a . L a c e r e m o n i a f u é m u y 
i m p o n e n t e . 
Viena, 5 de diciembre. 
E l R e i c h s r a t h h a r e a n u d a d o s u s 
s e s i o n e s . 
Nueva- York, 5 de diciembre. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s r e -
c i b i d o s d e R í o J a n e i r o , p r e v a l e c e 
a l l í a l g u n a a g i t a c i ó n . L a p r e n s a p i -
d e g a r a n t í a s d e l i b e r t a d , y a l g u n a s 
p a t r u l l a s r e c o r r e n l a c i u d a d p a r a e-
v i t & r c u a l q u i e r d e s o r d e n q u e s e i n -
t e n t e p r o m o v e r . 
Londres , 5 de diciembre. 
D i c e n d o l a c i u d a d d e l C a b o q u e 
l o s p o r t u g u e s e s s e a p o d e r a r o n d e 
M u t a c a s K r a a l , a s r i a n d o l a b a n d e -
r a i n g l e s a ó i z a n d o l a p o r t u g u e s a . 
L a p o l i c í a d e l a C o m p a ñ í a S u r a -
f d c a n a s o r p r e n d i ó á l o s p o r t u g u e -
s e s , v o l v i ó á c o l o c a r l a b a n d e r a i n -
g l e s a , y a r r e s t ó á d o s d e l o s c a b e c i -
l l a s . 
N u e v a York, 5 de diciembre. 
A y e r l l e g ó e l v a p o r H a b a n a , p r o -
c e d e n t e d e l p u e r t o d e s u n o m b r a . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S 
M a d r i d , 5 de diciembre. 
O broa c u a t r o e n f e r m o s h a n s i d o 
i n o c u l a d o s p o r e l s i s t e x r ^ i y c o n l a 
i i a f a d e l D r . K o c h . D i c h o s e n f e r m o s 
p i d s s e n d e t u b e r c u l o s i s l u p u s . 
E l v i r u s n o s e i n y e c t a r á e n t í s i c o s 
h i s t a h a b e r e x p e r i m e n t a d o e l r e -
s u l t a d o e n e s t o s e n f e r m o s , c u y a m a l 
e » v i s i b l e . 
Londres , 5 de diciembre. 
E L m e r c a d o d e a z ú c a r d o r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o m á s f i r m e , h a b i é n -
dostn ef a c t u a d o a l g u n a s t r a n s a c c i o -
n o s e n t r o e s p e c u l a d o r e s , y s i n v a -
r i a c i ó n e n l o s p r e c i o s . 
E l d e c a ñ a y e l r e f i n a d o c e r r a r o n 
q u i e t o s , p e r o s o s t e n i d o s 
Pin*iVU~yorh'., d i c i e m b r e 4 , d l a » 
n\ d a t a t a r d * . 
MnnxA t^pofioInHj & $15.71'. 
Cautenm, & £l .H3„ 
l i s . urtiilo j)iH»«/l \'.o/ij«n;ífl{p tí<J i l i r . f 01 £ 11 
\,nr 100. 
Cu'libios ^obre Londres 00 iliv (í)i í ij . i |nHf1 , 
4 $1.80. 
l \ m sobro i 'arí . (̂0 d iv . (Imnquuros)) A 5 
rrancos 21 i ctF. 
Idtíin sobre Uambargo , 00 <ljv. (banqueros , 
<J 9 4 ¡ . 
H -uos registrados de los Es tados -Unidor , 4 
por 100, ft 128 ex-enpdu. 
Centrifugas n . 10, po l . 90 , & 5 | . 
O n t r í f u g a s , costo y flete, á 8. 
Regular & buen refino, de 42 d 41. 
i z d ü a r de mie l , de 4 fiflO A l . 
E l mercado quieto, pero slu v a r i a c i ó n cu los 
precios . 
V E N D I D O S : 9,800 bocoyes do a z ú c a r . 
Manteca (Wiloox) , en tercerolaH, a 0.121. 
'ü -Sna pnlent IWinneseta. $5.40. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 4 , 
L/.úcar de remolacha, d 12[(t. 
Azrtc i r c e n t r í l u g i t , pol 90, rt H j S . 
(don» rearulur refino, ú 12(9. 
<̂ )us ilidiulos, íí 913? rtx-iniMnFÍK. 
tymtro por ciento e s p a ñ o l , ft 74& e x - I a « 
i o» ' ! s . 
!i v-< jonto, Banoá ñe Insrlntorrn, 5 por 100. 
.Pa»*í«, d i c i e m b r e 4 . 
K . iu, 8 por 100, A 89 francos 82 cts. ox-
dlyldendo. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e n i h r e 4 , 
L a s existencias de azdcar en efite puerto y 
los de B a l t í m o r e , Flladelfla y Boston al fcer-
miuar el tties <le noviembre, eran de 21,000 
toneladas contra 12,000 en igual fecha del 
a ñ o anter ior . 
¿ u e d a f j r a h i b i d S i l a '.-S'jX'.'HXtiKwiOti 
a r r e g l a a l a r t i c u l o S I d e l a L e y de 
Propiedad intelectual). 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 5 de 1890. 
Sigue nuestro mercado azucarero bajo el 
mismo aspecto de calma, avisado anterior-
mente, y sin que loa tenedores se resuelvan á 
aceptar loa precios posibles, en r e l a c i ó n á 
lo que ofrecen por a z ú c a r o s en los Estados-
Uoidoa. S in embargo, con alguna mejora 
en el mercado i n g l é s que cotiza hoy con a-
delanto de una fn iuc lón , pudiera suceder 
que ejerciera su natural i n ñ a e u c l a en los 
mercados americanos donde las existencias 
son reducidas. 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O ) A b r i ó á 242i por 100 y 
DKL V c i e r r a de 242 & 2424 
CUÑO ESPAÑOL. S Por l 0 0 -
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba w 
Bonos del Afantamiento...... 
Obligaolones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Eapafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana 7 Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jtioaro 
Compañía Unida de los Ferroc 
rriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . 
Compafila de Caminos de Hierro 
de Matamos d Sabanilla..... 
Compafila de Caminos d« Hierro 
de Sairna la Grande 
Compafila de Caminos de Hierro 
de Clenfaegos á VUlaolara 
Compafila del Ferrocarril Urbano. 
Compafila del Ferrocarril del Oeste 
Compafila Cabana de Alambrado 
de Oas 
Compafila de Qas Hispano-Ame-
rtcniia Consolidada 
Compafila KBuafiola de Alambra 
do do Qas ae Matanzas 
Refinería de A/úcar de Cárdenas 
Compafila de Almacenes de Ha-
cendados 
Bmpresn de Fomento y Narega 
oióu del Sur 
Compafila de Almacenes de De-
pósito do U Habana 
Ool lguüionus Hipotecarlas de 
rHenfoscNM f Vi l lac lara . . . . . . . . 
Bonos Ilipotonarius do la Compa-
fila do Gas Consolidada 
Compradores. Vends. 
1 0 & 110 
39} á 46 





18; á 18 D 
Ü á 4Í P 
D 9 6 6 
92 D & par 
D i á 11 D 
9} á 71 
1 D á 6 
79J á 77i 
56 á 47 D 
37i á 87 I) 
Nominal. 
50 á 25 
sin á M 
45 á 25 
99 á 94 
10 á 18 
281 á 28 
D 
Habana. 5 do dicietnbrn (!« 18ÍW1. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA UKNHKAIi DK MARINA D E L 
AI'OHTADERO DE LA HABANA. 
HKOUlSTAUf A. 
ANUNCIO. 
Por ol prcsoijtü so cita á D. José Novo 7 Banoiro y 
á I) Ramón Soto y Villa, para que comparezcan en 
esta Oficina, en día y hora báMl, con objeto de ente 
rarlus cómo y dóndo bando percibir cantidades por 
doHcuontos bccliosú su avor, couseuuenteá instancias 
rospoctWas, que oportunamoute promovieron. 
Habana, 3 do diciembre de UW—Etteban A l 
vieda. 3 6 
< «niANDANOIA G E N E R A L DE LA PKOTINOIA 
DE LA HABANA 
v iJ<»»ur.HN<l DHIilTAK DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habieudo mifrido extravío ol Dospaubu del empleo 
do Alfi.rnz de lu Compafila de Batubonó, expedido á 
favor do I> ISaldomero López Carro, que bu causado 
buja en lu mitimu, á sulinitud propia, se nace sabor por 
mudio de este anuncio qne el expresado Despacho 
queda nulo y slu nhigiín valor. 
Habana, .'< do diciombre de 1890.—£1 Comandante 
ecretario, Mariano Martí, 3-5 
Eu 17 de abril úllituo so autorizó libreta de rebsja-
.' ,11,! iml.e (ioliicni.), .1 favor del roldado do ('azado-
II'S <t0 IsnbUl II . AntOUlu Caballeo Uotomuro par* 
quo pudiera tral-ujaron lacub nia "Mercedes," Nueva 
Paz, con el Kxcnio. Sr. D Josó Lacbambre: y por 
h tla-r nufrido extravío, con esta focha queda nula y sin 
valor, de cuya oircuustancia so ha dado cuenta ú las 
nuloridadetj currespondioutes. 
Lo quo se hace público por este anuncio para gene-
ral couocltuiento. 
Habana, 4 de diciembre de 1890.—£1 Comandante 
Secretario, ifariano Martí, 3-6 
MEOIIETARIA D E L EXCIUO. AYUNTAMIENTO 
El Sr. Alcalde Municipal ie bu servido disponer so 
ha^a público por este raiülio, el resultado del sorteo 
número (¡, tf|i tundo cu 1" dd actual, correspondiente 
al secundo trimesire del cninunte afio económico, para 
•a amortización do las oldigacionos hipotecarias del 
empréstito de tres millones de pesos, según el plan 
aprobado. 
Número Número de las 
de obligacionet 




. 1.001 al 1.510 
. . 2 . 3 2 1 a l 2 330 
. 13.211 al 13.220 
Habaim. 3 do diciembre de 1890.—£1 Secretarlo, 
A y listín Gna.rardo. 3-6 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE LA IIAIIANA. 
£1 Excmo Sr. Alcalde Municipal, en ejecución de 
lo acordado eu Cabildo do 27 del próximo pasado, ha 
dispuesto que por el Almonedero i). Félix (¡ómez 
Min fio y bajo la presidencia del Sr. Concejal Inspec-
tor do Policía Municipal, se saquen tí pública subasta, 
en lu Plaza de Armas, el día seis del actual, de doce á 
una de la tardn, los caballos de desecho, nombrados 
Almirantr y Jerezano, retssado el primero en cua-
renta y siete pesos eu oro y el segando en quince; ad-
virtiendo que los derechos de almoneda serán de 
cuenta de los postores, ssí como no se admitirán pro-
posiciones menores de los tipos fijados. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana. !í de diciembre de 1890.—P. O . - E l Se-
cretario, J'edro Miralles. 
C 1847 3-4 
TEIB1ALES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Jlabana.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUARDO GUNZXLEZ Y VIAL, teniente de navio 
do la Armada, y Fiscal eu comisión de esta Co-
mandancia. 
Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y em-
plazo á la persona que se crea con dnreoho á una ca-
chucha que en los primeros días del mes de febrero 
último fué encontrada al garete en aguas del frente de 
Cui'H-Bluucu, puta que so preuunte eu esta Fiscalía, 
en día y hora hábil, con los documentos que acrediten 
su propiedad; en la Inteligencia, que si no se presenta 
en el término citado, se hará entrega de la expresada 
cachucha al hallador. 
Habana, diciembre 4 de 1890.—£1 Fiscal, Eduar-
do Oonzáles y Vial. 8-6 
Comandancia Aíilitar de Marina ,7 Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUARDO QONZ.ÍLEZ Y VIAL, teniente de navio 
de la Armada, y Fiscal en comisión de lu Coman 
dancia de Marina de esta provincia. 
Por esto mi tercero y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo á Juan Coli*, natural 
do Turquía, cuyas goueraíes se ignoran, el cual llegó 
á este puerto en clase de p lisóu á bordo del vspor 
eepafiol Pío I X , el día 20 de soptiembre último, á fin 
de quo comparezca eu esta Fiscalía, on día y hora 
hábil de despacho, para prestar una declaración. 
Habana, diciembre 3 d-. 1890 —£1 Fiscal, Kdnardo 
Oontáles y rUA 8-6 
EDICTO.—DON JOSÉ ALFONSO VILLAUÓMEZ, al-
férez de navio de la Armada, y Fiscal nombrado 
por el Sr. Mayor General de este Apostadero. 
Habióridose ausentado del crucero Sánches Har 
eaftteff ui, en tres del mes de octubre liltim'j el mari-
nero do segunda clase, Muuuel Felino Díaz, á quien 
estoy Instruyendo sumaria por ti delito de segunda 
doseroión; usando de las facultades quo conceden las 
Reales Ordenanzas de S. M., por el presento segundo 
edicto cito. Humo y emplazo al referido marinero, 
para que en el término de veiutu días, se presente eu 
el referido buque, á dar sus descargos; y de no verifi 
cario, se le seguirá la causa y Juzgará en rebeldía. 
Habana. IV de dldomlne de IHüO.—José Alfonso 
Yillagómez. 3-5 
Cominióu fiscal.—DON VICTORIANO J^YMK r Ro-
DitiuuKK, Teniente de Infuntoríu de Marinu de la 
Brigada de Depósito de este Apostadero y Juez 
fiscal de la snraaria que se instruye contra el ma-
rinero Juan Martínez Pérez, por el delito de te-
gunda deserción. 
Habiéndose ausentado del cafiouero Canto el día dos 
del actual el marinero de segunda, Juan Martínez Pé 
rez á quien o-toy sumariando por el delito d« secunda 
deserción; usando de las facultades que S. M. el Rey 
(Q. O. G ) me concedo en sus Reales Oidenanza* de 
la Armada, por este mi secundo edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero Juan Martínez Pérez, 
fiara que en el término de veinte días, contando desdo a inserción de este edicto en loa periódicos oficiales de 
esta localidad, comparezca en enta FiscaHu, estableci-
da en el pontón Ilernún Cortés, á. dar sus descargos; 
bien apercibido, que de no efectuarlo, ve lo Juzgará lu 
causa y se le sentenciará en rebeldía. 
Dado on la Habana, á IV de diciembre de 1890 — 
Por su mandato: £1 Escribano,, /noce ció Casalla 
Pires.—\U>. Bno. E l Fiscal, Jayme. 
3 6 
EDICTO.—DON Josí; DELOADO V CRIADO, alférez 
do Infantería de Marina do la Hrig ida do Depósi-
to en este Apostadero, y Juez Fiscal de la suma-
ria que se instniyei contra el marinero de segunda 
olaso, Pedro Ri /t ra Garcíu. por el delito de pri-
mera deserciórw 
Usando de las facultades quo me coucedeu los Rea-
les Ordenanzas de lu Annudii, CÍL-, ll*tiio y emplazo, 
por eíte mi segundo edioto á dicho iiiHr.tiero, para que 
en el término de veinte díaf, á cou'ur desde la publi-
cación de éste, se prcbonto en cktu FUM'ÍOI sita en el 
Arsenal, á dar sus df,í,cargte; bicü apercibí tr. que de 
no vorificarlo, se 1c Jargarí la cansa y se le suntf-n'da-
rá en rebeldía, 
Hibona, 3 de diciembre de 1890.—£1 Fiscal, J Q $ Í . 
Ptlgado. • 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 6 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 City oí Washlmon: Veraoro» y eaaalaa. 
„ 7 Conde Witfredo: Barcelona y escalas. 
8 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
H 8 Saratoga: Nueva York. 
8 Buenos Aires: Progreso y Veracruz 
H Lindad Condal: Veracruz y tveala» 
fl Gracia: Liveii ooi y ti 
. . 11 Yucatán: Vera^rui j «.realas 
. . 12 R. de TTorreru: Cananv 
U Pones í le Léfo: Bundóna y escalas 
S A L D R Á N . 
Dbre. f> Washington: Veraorns. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
6 City of Washington: Nueva-York. 
7 Alfonso X I I I : Veracru» y Progreso 
8 Ollvette: Tampa y Cayo-tíue»»* 
„ 10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y escaiaa. 
_ 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
P U E R T O D E JLA i<ABANA. 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Baltímore, en 8 dias, vapor inglés Basteshlre. ca-
pitán Brodie, trip. 19, tons. 1,862, con carbón, á 
Brldat, Mont'ros y Comp. 
Sagua, en 1 día, van. amer. Niágara, cap. Burley, 
trip. 70, tons. 1,667, con carga de tránsito, á Hi-
dalgo y Comp. 
Día 5: 
De Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Baldo-
moro Iglesias, cap. Bayona, trip. 63, tons. 1,822, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Apalachlcola, en 14 dias, barca inglesa Eiuma G 
Scammell, cap. Keirstead, trip. I I . tona. 530, con 
madera, á la orden. 
Santander y escalas, en 15 días, vapor-correo es-
pafiol Alfonso X I I I , cap. Venero, trio. 139, tone-
ladas 3,586, con carga general, á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 4: 
Paia Veracrnz y escalas, vap. amer. Yomurí, capitán 
Curtís. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Saa Agustio, ca-
pitán Carmona. 
Día 6: 
Hasta las doce no hubo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor correo esp. B a l -
domero Iglesias: 
Sres. D. Fernando Regato—S. Gura y 6 Japoneses 
—Srta. D. L Rillay—José R Augusto—Tino Rico 
Concepción Patit—Concepción S. Rose y 1 ulfio. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor-correo 
español Atfonso X I I f : 
llustrísimo Sr. Dr. D. Manuel Santander.—Sres 
D. Francisco PeDalver—Antonio Martínez—Dolores 
L . González y I hijos—Narciso Román y familia— 
Juan Pifias y Sra—Luis Honafou y familia—José Ló-
pez Calle—Pedro Catalino y familia-Federico S»l-
cedo—Manuel Agulrre y familia—Arturo Sánchez— 
Vírente Morillo—Emilio Herrera—Josefa Lafuent» 
y 3 hijog—José López Robcrté hijo—Eduardo Gutié-
rrez y fumi ia—Homlacio Salcedo y Sra—Juan Via-
dero—Antonio Viadcro—José Mores—Francisco Pé-
rez—Gregorio Tejero—Francisco Goyeneche—Juan 
d-1 Lltno—Pedro Belared y familia—Manuel Di' / y 
Sra—Francisco Revuelta—Pedro Ortatrlllo y Sra— 
Mauuel Ortli—Lorenzo R. Barbón—Eduardo S Bar-
bón—José M Miyaresy Sra—Benito Alonso y Sra— 
Manue1 Ortiz, Sra. é hyo—Manuel Masón—Andrés 
Bringas—José Abeso—Laura Batolú—Cosme Herre-
ra y familia—Gregorio Suárez—Antonio Quesuda— 
José Pérez Sánchez—Jasé M. Pérez—Salvador Pin-
tn—Fidela Alonso—Magdalena Rodríguez—José Gar-
cía López—Joaquín Ríos—Fernando Esc^gedo—Ga-
hriola Eg»na é h\\o—Bcnardo Alvarez—Felipe Suá-
rez-Antonio Laredo y 3 hijos—Juan Pando—María 
Ttradoror—Higinio C. Ceballos é hijo—María del 
Portal—Lorenso Cabalera—Francisco Cabalera—E-
mllio Arenal—Pedro Goya—Miguel Caro—Venancio 
Lorén—José Pulido—Ramón Ast'garrsga—Juan Ruiz 
—Víctor González—Manuel Viñ is—Mannel Alvarez 
—Guillermo López—José M. Norlega—Manuel Bas-
tillo—Angel Armeste—María R. Mnrtínez y 4 hyos— 
Cándido Miyares—J. López—Maree ino Alvarez— 
Benigno Fernández—Polloarpo C Alonso—Leopoldo 
Campa—José M. Loya—José Galbán—Francisco Pé-
.ez—José M López—José M. Esperón—Eduardo To-
rres—Ramón Martínez—Ricardo Diaz—Antonio Tero 
—A Romero—Julia J . Díaz—José M. Frasra—José 
R. Fernández—Ramón Dorado—Manuel Erredo— 
Antonio Otero—Ramiro Lesane—José Alarra—Ma-
nuel V/izquez—Nicolás Menéndez y familia—Frau-
ci-co Vázquez é hijo—Simón Sánchez—José Boch— 
Rafael González—Antonio Paes—Maximino Alvsrez 
-Donato Naviera y Sra—Venancio Santander é hijo 
—Pablo Qumiz y familia—Higinio y Diego Blanco— 
R\ni<Su I' SHIIPIIC/ — KvavUtO Ahoad—Uodrigo Mon-
tfro—Antonio Camba y Sra—Luis Ponza—Zacarías 
Santander—José Margado—Luis V, Lomando—Pa-
blo González—Vicente Benitez jr hijos-Manuel Sal-
gado y Sra—Gonzalo Iturrioz—Santiago Spen-
say—Juan Villurri—Amada de A costa ó hyos— Pedro 
Larraga—Julia do la Torre é hijos—Juan D. Her-
nández—Rosa Vázquez—Juan Fernández—Antonio 
Argiielle»—Carmen Artana—Además 12 sierras de 
María—112 de tránsito—900 Jornaleros y pasajeros de 
tercera clase. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalss, en el vapor america-
no l'itmKrí.' 
Sres. D. Samuel Obliphaut—luán J . Miguel-Pe-
dro Jamboa—Martín Irayet—F. Soriano—John W 
Pler—Ernesto Lolomón—Miguel D Ferrer-José J i -
ménez—E. V. Barón—Enrique B. D. Hamel. 
Para N U E V A YORK, en el vap. amer. Niágara: 
Sres D. Alberto Ximeno—Franck Dnline y sefiora 
— E . Emil—A Baeley v sefiora-Rafael Estrada—L. 
Sippel—£ Dewas—J. Ríley—N, Ponce—W. Xex— 
Antonio González. 
E n t r a d a » ¿ o c a b o t a j e . 
Lía 5 
De Gibara, gol. Habana, pat. Esterellas: con 80 ter-
cios tabaco; 381 atravesafios; 1 maquinaria y efec-
tos. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: con 509 sacos 
carbón. 
San Cayetano, gol. Catalina, pat. Alemafiy: con 
1,019 sacos carbón. 
D e a p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Oía 6: 
Para Matanzas, gol. Sofía, pat. Ripoll: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
¡Santander, vía Matanzas, bca. esp. Julia de 
Amiel, cap. Jaureguízar, por Ignacio de Amiel y 
Comp. 
Delaware, (U. W.) gol. amer. Jonh R. Bergen, 
cap. Squiro, por Hidalgo y Comp 
Corulla y Havre, vapor francés Cbateau Iquem, 
cap. Cambernon, por Brídat, Mont'ros y Comp. 
Filadeltia, berg. Ital. Autonino, cap. Garguilo, 
por i I B. Hamel y Comp. 
SanU Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Tampa, gol. esp. Joven Gertrudis, cap. Mcndes, 
por J . Santa Marina: en lastre. 
Nueva-Y01 k. vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Cump.: con 900 sacos azúcar; 1,439 
tercios tabaco: 15,6C'0 cajetillas cigarro»; 386,100 
tabacos; 983 kilos picadura efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o t e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cuto-Hneso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c&-
pltáú Haulon, por Lawton y Hnos 
—Nueva-York, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capl-
Gincsta, por nobrinos de Herrera. 
F ó u z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e d i c i e m b r e . 
Iabaco tercios.... 







T te do l a c a i g a '-lo feMVKM 
d e s c a c h a d o s . 
Asacar, sacos 
i a^auo, tercios.. 








L O N J A D E V I V E R E S . 
fentaa efectuadas el d ia 5 de diciembre. 
L a Salnd.É 
950 cajas fideos 
Yucatán: 
100 tabales bacalao Halifax 
P0 id. robalo 
100 id. pescada 
Leonora: 
500 sacos harina Pura 
Ramón de Lorrinaga: 
445 caja, castafias 
E n i ique: 
200 csjas i latas ovaladas frutas, Ba-
llós 
100 cajas k latas cilindricas pimientos, 
Ballós 
Buenos Air*s: 
1200 gárrulo es alcaparras 
10 cajas latas longanizas conientes.. 
Almacén: 
200 .;;i ja8 vino Pangilloni 
10 id id. Jerez, Habana 
5 id id moscatel, San Bruno . 
300(2 cajas sidra Cupido 
200 caías id. Id 






31 rs. caja. 
21 rs. caja. 
\ \ rs. uno. 






Biies á la m u 
PARA C I E N F U E G O S . T R I N I D A D , TUNAS Y Manzanillo, goleta AMISTAD, su patrón Torres, 
por el muelle de Paula, informará su patrón á bordo. 
14255 8-2 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos dias del mes actual la barca 
apañóla 
GRAN CANARIA 
al mand 1 i'e "u capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y paiaieros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatario», O'Reülz 4, Martí-
oe*, Méndez 7 Cp. 14*59 2 W 
General Trasatlántica 
DB 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de diciem-
bre c! bcr- O.ÍO v tí pido vapor francés 
W A S H I N G T O N 
c « p i - á n S e r v a n . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á loa sefiores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, Mont'ros y Comp., Amargura número 6. 
IWfil ««-517 «>l ÍÍ8 
MORGAN W . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
d - I U T O N , 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 2 de diciem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más Informes dirigirse á sos consignatarios, 
LAWTON HNOS. Mercaderes 35. 
n 1824 i D 
P L A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N o w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Loa rápidos vapores correos americauos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Caro-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Rlchmond, Washington. Flladelfla y Baltímore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Lcuis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Habiendo terminado la cuarentena en la Florida, 
no se exigirá, en adelante, el certificado de aclimata-
ción del Dr. Burgess. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERM-VNíSs, Mercaderes 35. 
J . D. Hasbagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Fnsté, Agente General Viajero. 
I . W. Fitigerald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
fl IOIK lfi«-i .11 
;M'-V0RK & CL'BA. 
MIL STEAISHIP COIPANY 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los bermosos vapores de esta Compaflfa 
s a l d r á u como sigue: 
D e N u e v a - Y c r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
9ARATOGA , Dbre. 3 
DRIZABA 6 
CITY O F A L E X A N D R I A i 10 
C I T Y O F WA8HINQTOK 13 
MIAGABA 17 
YUCATAN , 20 
SARATOGA 24 
YÜUÜRI 27 
C I T Y O F A L E X A N O R I A 31 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
J u e v e s 7 l e a s á b a d o s . 
NIAGARA Dbre. 4 




C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
DRIZABA 25 
NIAGARA 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidade» para pasajeroü en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan ú bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la vinpera del d<<), déla salida, y se admite carga pnrs 
Inglaterra, Hatnbargu. BrO'Jicn, Atnstcxlun, ilu.iei-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Río 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e e d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a z n t c n , 
H a v r e , P a r i a , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W b i t e S t a r 7 c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s 7 c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t I T a z a i r e 7 l a H a -
b a n a 7 N e w - T T o r k 7 e l H a v r e . 
I d a 7 v u e l t a e n 1u c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
e r o e s p a ñ o l 
L l n e *, e n t r e N u e v a "STark 7 C i e n í u e -
goc , c o n e s c a l a e n N a s s a u 7 S a n -
t i a g o d e C u b a i d a 7 v u e l t a . 
Los hermosos vapores de hierro 
S A R T T I A a O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F U - E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k , 
C I E N F U E G O S Dbre. 4 
SANTIAGO. . . 18 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Ubre. 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
6 
20 
BP" Pasaje por ambas linas á opción del vityero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Ovr.i 
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consigna^ r ¡o>-, 
Obrapía S6, H I D A L G O y CP. 
C .1009 312-J1 
- A r r i s o . . 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of AJexaudrín, Saratoga y Niágara . 
Habana Á Nueva York.. . 





$17 oro ospaüol. 
16 oto americaoo. 
Por los vaporen Yacatau . Or l /abu , Yumurl 
y City of Wasnlngtou. 
Habana á Nueva Y'ork... $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y ruelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 10OÍ» )7-oc 
J L V I S O . 
Con motivo de habersn demorado en Méjico el va-
por americano City of Washington, saldrá para Nue-
va York el sábado o del corriente, y el Niágara to-
mará su lugir el jueves 4.—Hidalgo y Comp. 
C 1009 3-6 
•EMPRESA 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
V a p o r 
RAMON DE HERRERA 
c a p i t á n D . G e r m á n F ó r e z . 
Saldrá el 21 de diciembre, á las doce del día, vía 
Caibarién. para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C r a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 7 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E LUZ, para mayor comodidad y economía de los 
sefiores pasajeros. 
La oarga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 19 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PUDRO 26. P L A Z A D E L U Z 
I 25 6 D 
01 
Linea da vapores entre Londres. Á m b e r e s 7 
los puertos de la I s l a de Cnba. 
S a l i d a s r e g r u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPORINGLÉ8 
M E R J U L I O . 
Saldrá de Londres el 5 de diciembre y de Amberes 
el Hia 15 para la Habana, Matantas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LOMDSSS, á los Sres. £ . Blgland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AHBKRES, al Sr. D. Daniel Stelnmann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
Ku P i á i s : H. Delord, 166 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, Parla. 
<tv la HABÍ HA. á los Sres. Dussaq y C*. Oficios SO. 
C 1843 30-3D 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO 10PEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
A L F O N S O X I I I , 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de diciembre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasoje. 
Las póliras de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Coma., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 de 
drc'rmbre á las 6 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y ''ádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d t pasaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consigoata-
M antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á i. rdo hasta el dia 9 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 26 312-1E 
L I N E A D E Y E W - Y O H K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias Í0, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C CONDAL 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de diciembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato oue esta antigua Compafila tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe err^a para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en Igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ciún de Correos. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una péliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV de diciembre de 1800.—M. Calvo v 
Compafila. Ofidios 28. 1 27 312-1 E " 
L I N E A D E LA HABANA A COLON 
En cambinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compafila de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a v o n a . 
^ildrá el día 6 de diciembre á las 5 de la tarde, con 
dirocclón á los puertos qne á continuación se expre-
sa», admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L» carica sn recibe el día 5 solamente. 
NOTA.— No se admite carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




.. Santiago d« Cuba 
L a Guaira 
.. Puerto Cabello.. 
'-anta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colén 
. . Puerto Limón (fa 
ciiltativo).. 
Bllunift, octubre 28 
L L E G A D A S . Dais 
•> A Santiago de Cuba. fl 
9 . . L a Guaira 13 
13 .. Puerto Cabello.. 18 
14 .. Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 .. CarUgena 17 
18 .. Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
3' . . Santiago de Cuba 26 
.. Habana 3» 
rtel'W» —M. Calvo y Cp. 
COMPAÑIA COMERCIAL 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S - F R A N C E S E S . ' 
Salidas mcnsnalrs íl fechas Ajas. 
De los puertos de Ambo, es (Uélfrica) el día 16 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Corufia el dia 20 de 
octubre para los puertos do la Habana, Veracrm, 
Tamploo y New-Orleans. 
Vavpores H a v r e 
Nantes 
Bordeaux 
ti P a r í s 
M Marseille 
„ D u p u y de Lome 
Todos do 403 piés 
de eslora y de 
4,500 tonelada* 
de porte. 
E l vapor "Marseille" 
Se espera en este puerto sobre el 20 de diciombre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compafila admiten carga á flete 
para Veracrui, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Clmiano, es el nom-
brado por la Compafila para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á ios agentes en esta plaxa 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
n 1842 
Ortdftl 90| l l á b a n a . 
20-3 D 




Psora V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 4 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n A e r h o í f . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y anos 
cuantos pasajeros da 1* cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
Ku 1* cámara $26 
Kn proa ( • • • • • • . • • •«•• • • • • 12 
• • • 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, sal-
drá sobre el día 10 de diciembre el uneva vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f f . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á oonvenienola do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Tbomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los qne Impondrán los con-
signatarios. 
Lia carga se recibe por el muelle de CabaUería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambión para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarlas, 
oalle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 347. 
P A L K . R O H S L E N Y CP 
0 n. 1788 16R-2ftNv 
n n m COSTÉEOS. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS AKT1LLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOHUINOS D E H E B B E R A . 
VAPOR "MANUELA 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e a t a . 
Este vupor saldrá do esto puerto el dia 10 de di-
ciembre á las ñ dn 1a tardo pura los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a f f i i e z , 
A ^ u a C i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Las póliza* para la carira de travesía sólo se admi-
ten basta el dia anterior de RU salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Muevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monésy Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Pue'to Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Prnice Kraemer: Sres. Jot.6 Kraemery Cp. 
Mayaclle»: Sres. Scbulzn v Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto- Rico: Sr. D, Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Luz. I n 27 3I2-1E 
Vapor C L A R A 
CAPITAN l). J . BILBAO. 
Dedicad* este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primeru do dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la roa&ana, do allí retornará los rue-
ves tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los 
etemes de 8 á 9 de la mafiana. 
C o n a i g n a t a r i o s : 
Sugua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues ti- to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despach 1 por sus armadores, San Pedro número 
36. plaza de Lus. 
1 3ft 312 IR 
V a p o r " C L A R A " 
Con motivo de ser dia feutivn el lunes 8 del presente 
este vapor trastiere sn Balida para fl dia siguiente 
martes —Sobrinos de Heneni, Sm Pedro 26. plaza 
de Luz I 27 6-3 
GIROS DE LETRAS, 
. B i L C E L L S 7 C * 
SRO m L E T R A R. 
OITBA NUM. 43. 
X l O o r j e s y C 1 
B A N Q U E R O S 
2f O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DK C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
HOBRK NIÍW-VORK, IIOHTON CIIICAOO, MAN 
KKANCIHCO, NUKVA-ORI.KANH. VKHACItUZ, 
MRJICOi HAN JHAN DK PIJKRTO-RICO, l'ON-
CK, NAYAGUK/ . , LONDRRH, 1'AltlH, UI1R-
ItKOH I.VON, BAYONK, UAMRIIRGO, I IRK-
IHKO, B K R L I N , VIKNA, A1UHTKRDAN. IIRII-
NKLAH, ROIUA, NAFOLEM, MI LAN, GENOVA, 
K T C , E T C . . AHI COMO HOBRK TOBAH LAB 
CAPITALKH V PUKBLOH DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADKMAH, COMPRAN V VENDEN IIENTA^ 
EHI'ANOLAM. KHANCKHAH íí INGI.KHAH, BO-
NOH DE I.OH KHTADOM-IJNIDOH V CIIAI.-
QUIERA OTBA C L A S E DK VAMMIKH IM m.i 
COS. 
I 1178 IRA-IAe 
Jianco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Infitnicción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta dn la Hacienda, se han quemado en 28 del 
me< próximo pasado los sigub ntes billetes: 
líMWO billetes da la sórie H de á 05 cts 950 
18.000 id. id. id. G. de á 10 cts 1.800 
2.000 id. id. id. E . deáROcta l.^OO 
25.250 id. Id. id. D. do á $1 25 2S0 
7.000 id. id. id. B. d e á $ 3 $21.000 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
Hunco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión ue ocho de octubre 
último, en el día de ayer, se han emitido los siguientes 
billetes de este Establecimiento. 
2.000 billetes de á $100 do lasérien C , S'.' 
números».001 á 11.000 $200.000 
Dichos billetes llevan su ante citada fecha do ocho 
de octubre de 1890 y están Armados en la forma si-
guiente, siendo en estampilla la del Gobernador,—F 
S., i/aro—y mannscrltas las de los Sres. Consejeros y 
Cajero. 
Del 9.001 al 9.200.—Haro—Goiooeohea—Gutiérrez 
9 201 al 10.000 —Haro—ZnbllUga—Gutiérrez. 
10.001 al 11.000.—Haro—O Tafión—Gutlérrei. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, 
Habana, S de diciembre de 1890.—El Gobernador, 
P. 8., José Ramón de Raro. 
11013 8-ü 
SpauMi American U M & Power 
(ompany Consolidated. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION. 
HKCRUTARIA. 
Los sefiores tenedores de certificados provisionales 
de los Bonos de la emisión do $1.000,000 de esta Com-
Safila, pueden acudir á la Administración, calzada del loute número I de doce á tres do la tarde, para per-
cibir oí imnorte del primer cupón. Lo qne se publica 
por acuerdo del Consejo do Administración de esta 
Empresa. 
Habana, 4 de diciembre de 1890.—El Secretario del 
Conssjo do Administración, Tibnrclo Castañeda. 
O 1867 4d 0 4a-6 
SOCIEDAD B A L E A R 
D E I t E N E F I C E N C I A . 
Vacante lu plaza de Recaudador de esta Sociedad, 
se convoca por ol presente á los que, reuniendo las 
condiciones reglamentarias, quieran hacer proposlolo 
nos, las cuales deberán ajustarse al p'iego do condi-
ciones que se halla en esta Presidencia, callo do 
Corralea número fi, debiendo presentarse en pliegos 
cerrados antes del dia 15 del actual, en cuyo día se 
abrirán para adjudicarla al mejor poslor. 
Habana, 4 de diciembre do 1890.—JVÍWMIMW Roig. 
14114 8 5 
S O I I I E D A I ) «OOI'EBATIVA I I E (¡(INSUMO 
E N L I Q U I D A C I O N . 
9 é « ( i A L I A N O í)4. 
P A R A P A S C U A S Y N O C H E B U E N A . 
Se detallan ul costo, y con descuento, todas las exis-
tencias de este establecimiento, para concluir su l i-
quidación y desocupar el looal. 
También se realizan todos los armatoste!, mostra-
dores y enseres de dicho establocimiffllo. Para tratar 
de la compra do los mismos, pueden dirigiré á Obrapía 
número 14, do dos á cuatro de la tarde. 
14844 g-8 
Compañía dol ferrocarril de Matanzas 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva, por cuenta dol fondo do obras 
nuevas construidas y de utilidades realizadas en ol afio 
social en 31 do octubre último, ha acordado distribuir 
on cupones, y como aumento de capital, un dividendo 
de dos y medio por ciento, que os el número 19 de los 
repartidos eu esta forma. A dicho dividendo tendrán 
derecho los sofioros accionistas que lo sean el dia 3 
dol entrante diciembre por el número do acciones que 
entonces posean. Desde ol siguiente 4 puoden acudir 
los mismos sefioros accionistas á la Contaduría de la 
Compsfifa á recoger el certificado de acciones ó cu-
pón que represente la cantidad que corresponde á sus 
respectivos capitales. A los rekiuentes en la Habana 
puede remitírselos dichos cortitloados ó cupón á la 
Agencia á cargo dol Excmo. Sr. Vice-Presidente, 
Conde do la Diana, á modida que los vayan solicitan-
do—Mutanras, noviembre 28 do 18i)0—Alvaro L a -
vastida. Secretario. 14206 6-30 
71.250 billetes por valor en junto de $ 50.000 
y se han emitido on el propio día, en renovación do 
los mismos, los nue se expresan á continuación, tam-
bién del Banco Español de la Habana: 
8.000 billetes de la Sérle 1?, de $10, nú-
meros 209.001 4 212.000 $ 30.000 
2.000 billetes de la Série H, de $5, ni -
moros 211.001 á 213.000 „ 10.000 
10.000 billetes de la Sórie E , de $0 E0, nú-
meros 225,001, á 235,000 „ 5.000 
50.000 billetes de la Série G. de$0 10, nú-
meros 8.570,001 á 8.620,000 5.000 
«5.800 billeíos por valor de $ 50.000 
Los billetoH de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
—V2 de octubre de 1890 y las firmas en estampilla d» 
El Siibit.ibornndor" 'Jodoy García, y de " E l Conseje-
ro" Getats—y maniiKcrita la del Cajero—Arrarte* 
—Los de á cincuenta centavos, la fecha de 28 de oc-
tubre do 1889—y la firma impresa de " E l Goberna-
dor"—P. S., José Ramón de /Taro—y los de á diez 
centavos, la fecha—6 de agosto de 1883 y la firm» 
improsa de " E l Gobernador'7 José Cánovas del Cas-
tillo. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento—Habana, 3 do diciembre do 1890.—El Go-
bernador, P. 8., José Ramón de Haro. 
11018 3-6 
Kmpresa dol Ferrocarril Urbano y 
Omnibus do la Habana. 
La Junta Directiva do la Empresa ha acordado qu» 
se saque á licitación la extracción de la basnra de lo» 
trenes que posee en el Cerro, Jesús del Monte y Prin-
cipo por todo el afio do 1891. 
Lo que so hace saber al público para que los qne 
deseen rematar ese servicio, hagan sus proposiciones 
eu pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones 
que se ualla de maulQesto do una á tres de la tarde en 
la Administración de la Empresa, Empedrado 34, 
hasta el dia 9 del entrante mes de diciembre, á las dos 
d« la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta anto 
la Comisión respectiva. 
Habana, noviembre 28 de 1890—El Administrador 
(ieaeraX, José Arlidiello. C1801 8-30 
Empresa del Forrocarril Urbano y 
Omnibus do la Habana. 
La Directiva do esta Empresa' ha acordado sacar á 
licitación por todo el afio de 1890 el BuminisUo de la 
maloja para el ganado que posóo la Compunía 
Lo quo so hace sabor al público pura quo los que 
deseen hacer proposiciones acudan el dí»9del entran-
te mes de diciembre á las 2 de la 1 arde & las oficinas 
do eeta Empresa Empedrado 34 donde se hallará reu-
nida la Comisión, debiendo advertir quo las proposi-
ciones se udmltirín en pliegos cerrados y con suje-
ción al de condiciones que so halla de manifiesto de 
una á tros de la tarde en la Administración de la 
Compafila. 
Habana, noviembre 28 de 1890.—El administrador 
general, JÍJSIÍ ̂ nti<M««o. Cn 1802 8 30 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-Kura espuina á Oficios. Remisiones do bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
Sor las vías más rápidas y seguras; hace entradas y espaohos de mercancías, etc., on Aduanas y muelles. 
14501 5-« 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un esplendido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados do mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por ol frente 
(esto á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
oscrltono en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de bafio, lavabos, 
mougltorios é inodoros modernos. L a entrada es in-
dopendiento por un espacioso vestíbulo, gran esculcra 
de mármol y otra de servicio: darán razón Zuluata 28, 
bajos. C 1858 8-6 
8e suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie do la 
llotBca BiTOsal M 
reformada notablemente y repartida por tomo» 
oiinnulcrnados con lujo y solido?.. 
LA 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
ÍL m m m u m u , 
periódico quincenal indisnensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados do las Modü 
de Parto. 
Todo por CUATRO reales semanaloHJ 
••• 1830 •' í> 
Banco del OomeroiOj FeifrocarrUea Unidos do la Habana y A l m a o e n é i <l« l iedla . 
BU SITUACIÓN BN l.X TAHDK DKI, HÁltAUO 2i> DB NOV1KM1IRK UJC 1890. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo eu el Banco . 
Id. en ol Banco Espafiol. 
Cartera: 
Préstamos j Descuentos 
Contratos de frutos con garantías.. 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 
De Ferrocarriles 
Idem almacenajos frutos existentes. 
Cambio. 
Propiedades: 
Procedentes do la fusión. 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante $ 297.600-77 
Ramal de Regla 29fi.781(-r)() 
Obras cn construcción 189.176-88 
Utiles: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Gastos generales, de contribuciones é Inte-
reses de empréstitos 






































Fondo de reserva. 





ObligaciouuH á plazo: 
Empréstito Inglés 
Plazos de muteriiUes 
Obligaciones á pagar 
•8.730 11 í'jí 
3.744 
Cambio 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos do ferrocarriles. 
Idem do almacenes 
Idem generales del Banco.. 






















r . r u K O I 3 I K P O 
•• .. un* 
O B H A P I A 
IM_1 .1' 
$ 19.839.182 . . 1$ 925.759 33 
Habana, 29 de noviembre do 1890.—P. E l Contador General, DuÜ Lorenso - Vio. BQO, E l Presi-
dente, iB. Argüellcs C 1855 , S-4 
L A A D E L I N A y e l b i l í m e . K i u l e y . 
CALZADA DE L A R E I N A , NUMEROS 49 Y 51, ESQUINA A RAYO. 
E s t a popular L O C E H I Ü no puede cal larle á s u s colegas y a l p ú b l i c o en general, que no hay quien compita 
con el la tanto en los precios como en l a c lase de los art icules , ü c u d i d , pues, á L-A. A D E L I N T ^ L , que e n c o n t r a r á n 
un completo surtido que acaba de recibir para l a s PROXIMAS PASCUAS. N o o lv idarse que L A Í Í L D E X J I I T A t iene u n s u r t i 
do general de armas de buen temple para dividir los ricos manjares e l dia do A T O C H E B T J E N ' i l . 
L E E D . - P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
30,000 doceo 










i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
as platos, á ÍÍO centavos docena. 
i d . de pedernal , A $150 i d . 
i d . i m i t a c i ó n , á $1 20 i d . 
i d . de postre, á $1 00 i d . 
tazas pa ra cafó, á $1 20 i d . 
fuentes, 4 t a m a ñ o s , á $1 00 i d . 
i d . 0 i d . á $6 00 i d . 
azucareras pedernal , á 50 cts. una. 
pasteleras i d . á 50 cts. una. 
salseras de color, á 75 cts. una. 
L E E D . - P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,00(1 docenas salvil la?, p u n t a d iamante , á í^S par. 
1.000 i d . da lcmas de c r i s ta l , & $2 i d . 
1 0 0 0 i d . f ruteras de i d . á $2 i d . 
1.000 centros de mesa de i d . á $3 uno. 
1,000 docenas botel las para agua i d , á, $2 par. 
1.000 i d . soparas pedernal , á 80 centfl . una. 
2 000 i d . i d . i d . & 30 cents, una. 
1,000 i d . macetas preciosas, íi f 1.00 p « r . 
1,000 i d . i d . i d . á 60 cents par . 
100 i d . francesas con paisajes, ^3 par. 
L E E D . — P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 queseras de c r i s t a l , $3 par. 
1,000 escupideras do Boston, $1 75 i d . 
1,000 i d , c r i s t a l , $2.00 i d . 
1,000 erjua(?atorlo8 franceses, $1.25 uno. 
1,(100 floreros pa ra adorno de toendor, $1,50 par. 
1,000 docenas vasos & lo Pera l , $1.50 par, 
1,000 i d . de re f rMoo, 40 conts. uno. 
1,000 i d . c e p i l l e r a » p i id t ' rna l , 75 ciMitK. una. 
1,000 i d . conchas dw c r i s t a l , ó. $1.00 par . 
1,000 i d . i d . de pederua ' , $ L 0 0 i d . 
L E E D , — P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1 juego lavabo, fl piezas loza: 1 pa langana , 1 j a r r o , 1 
o r ina l , 1 j abonera , 1 copi l lero y 1 esponjera, $9 b ts . 
1 j uego do lavabo, 5 piezas loza, 1 p a b n t r a n a , 1 j a r r o , 
1 o r i n u l , 1 j abonera , 1 cepi l lera , por $8 bll lptea. 
1 jnego lavabo, 8 piezas porcelana fracct-sa decoradas 
y filetea dorados, por $12 b i l l e í o s . 
1 luego lavubo, 6 piezas d^ c r i s ta l azul celeste, por 
$9 bi l lotea. 
1 juego lavabo, (i pie/,;ia de c r ip ta l azul mar ino , po r 
"$8.50 bi l letea 
5 0 , 0 0 0 U D O G E U S T ^ S O O I P - A . S I P - A - I R A . J k < 3 r T 7 J ^ A . S 2 . 5 0 I D O G I E n j T A . . 
L O T E N U M E R O 1. 
docena platos de mesa. 
i d . tazas de cafó . 
i d . copas p a r a agua, 
fuentes surt idas, 
azucarera, 
vaso de refresco. 
T O D O P O R $ 6 B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 2. 
l i docena de platos de mesa. 
1 i d . copas para agua. 
1 i d . tazas de cafó . 
8 fuentes l lanas y hondas. 
1 ca fotera pe dern a l . 
1 azucarera y 1 vaso de refresco. 
T O D O P O R $ 1 0 B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 3, 
H docena p la tos de mesa. 
1 i d . copas pa ra agua. 
1 i d . tazas de ca fé . 
1 i d . fuentes purt idne. 
2 conchas encur t idos , 2 vasos refresco. 
1 cafetera, 1 azucarera. 
i docena copas de l icor . 
T O D O P O R $ 1 5 B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 4. 
2 docenas de p la tos de mesa. 
1 i d . copas p a r a agua. 
1 i d . i d . p a r a v i n o . 
1 i d , tozan de cafó . 
1 cafetera, 1 azucarera. 
i docena ouchi l los , i i d t raedores 
i i d . cucharas do sopa, J i d - i d . Í)« cafó 
T O D O P O R $ 2 0 B I L L E T E S . 
I juego dw tocador, 5 piezas: ' ¿ b o t e l l a s , 2 
prenderos y l mote ra , por $ 1 b tos . 
1 jue i jo de tocador f r a u c ó s , 5 piezas, 2 
borell \s, 2 prenderos y 1 m o t e r a , po r $5 
billeres 
1 juego i toc / 'dor , 3 piezas colores p r e -
c in to» , á $3 50 b i l etes. 
A d c i o i ^ hay «n tTm n ú m e i o de juegos d o 
t o d o » i j i e tüo i y d ibujos preciosos. 
A T E I T C I O N " . 1 jalrnco con 48 copas: 1 docena para agua. 1 ídem para vino, 1 idem para Jerez y 1 idem para licor, por $ 8 - 5 0 c t s . 
N O T A . LA ADELINA da l o q u e ofreee, vista hace l é . L A A D E L I N A regala UNA PRECIOSA TAZA, á todo mareli.uitb que gaste de $tO para arr iba , y e l 
que gaste $20 se le r e g a l a r á S E I S COPITAS DE LICOR francesas azul 6 rosa. L A A D E L I N A tieae este mes sei» carruajes p a r a conducir las m e r c a n c í a s donde 
desee el marcliante. C X85i 8̂ 6 
H A B A N A . 
G I B A D O 6 Oü D T C t E M B R E D £ 189G. 
CORRESPONDENCIA. 
I n s e r t a m o s á c o - t ; ¿ u a c i 6 n l a que nos es-
cr ibe c o n fecLa 19, nues t ro cor responsa l 
E l i l u s t r a d í s i m o esc r i to r , que figura en lugar 
p r o m i n e n t e , en e l part ido p o l í t i c o que a-
c a u d i l l a el S r . Sagasta , p iensa y siente, con 
e x a g e r a c i ó n , respec to de l estado de l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a en E s p a ñ a , y se hace inter-
prete de l parecer de sua correligionarios y 
amigos, en lo tocante a l a c t u a l Gobierno. 
K t m c a m á s que hoy estuvimos obligados á 
de jar á nuestro corresponsal l a responsabi-
l i d a d de sus Juicios. 
S r . D irec tor de l DIAKIO DS LA MAEINA. 
Madrid, 19 de noviembre de 1890. 
E l viaje que el s e ñ o r Sagas ta h a hecho 
por las p r o v i n c i a s de Z a r a g o z a y B a r c e l o -
n a , b a t e n i d o todos los c a r a c t é r e s de un 
v ia je t r i u n f a l . L a s entus ias tas man i fes ta 
c i ó n o s que h a r e c i b i d o en los pueblos d e l 
t r á n s i t o y l a acog ida frenética que le h a n 
dispensado aquel las g r andes c iudades , y á 
s u regreso, l a c a p i t a l de E s p a ñ a , exceden á 
toda p o n d e r a c i ó n y son v i v o testimonio del 
estado de l e s p í r i t u p ú b l i c o , que merece ser 
detenidamente e s tud iado . 
P r e s c i n d i r é de r e l a t a r como c r o n i s t a las 
ovaciones de que d u r a n t e l a p e r e g r i n a c i ó n 
p o l í t i c a , b ruscamen te i n t e r r u m p i d a p o r l a 
necbsidad de a c u d i r á l a r e u n i ó n de l a J u n -
ta C e n t r a l de l Censo, h a s ido ob je to el jefe 
del p a r t i d o l i b e r a l ; Es tas fiestas t ienen 
poca i m p o r t a n c i a p a r a los que v i v e n le -
jos del escenario en que se v e r i f i c a n , y s i 
las r ecuerdo es s ó l o como base p a r a las c o n -
sideraciones que sobre Ja s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
me p ropongo hacer , con l a c a l m a y l a sere-
n i d a d de j u i c i o que m i p r o p i o t e m p e r a m e n -
to me cons ienta . 
L a s tristes n o t i c i a s que expuse á r a í z de 
l a crlfiis ú l t i m a , empiezan desg rac iadamen-
te á cumpl i r se con r e a l i d a d a t e r r a d o r a . D i j e 
entonces que aque l c a m b i o p o l í t i c o , tan 
Inesperado, p r e m a t u r o ó i n ju s t i f i c adamen te 
ocurrido, h a b í a desquic iado como in tenso te-
rremoto, los fundamen tos de l a paz p ú b l i c a , 
lavantados d u r a n t e los c u a t r o a ñ o s p r i m e -
ros de la r egenc ia , y h o y , pasado e l acos-
tumbrado reposo d e l e s t í o , c o m i e n z a n á 
sentirse los efectos de esta g r a n p e r t u r b a -
c i ó n y las i m p a c i e n c i a de unos, las corazo-
nadas de otros, y los errores de todos , produ 
Jeron que de i m p r o v i s o . Y a , doloroso es con-
fesarlo, pero es verdad, n i n g u n o de los e le-
mentos que m a n t e n í a n e l e q u i l i b r i o de l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a , e s t á en su centro, y s i no 
fuera por e l t e m o r de que se m e creyese do • 
minado por un pes imismo i n c u r a b l e , a ñ a d i -
r í a que e s t á n y a en l a p e n d i e n t e p e l i g r o s a 
por donde, s i D i o s no l o r e m e d i a , se r u e d a 
s iempre á lo desconocido. Desde los t i e m p o s 
de l a r e v o l u c i ó n de s ep t i embre no h a h a b i -
do en e l p a í s u n a a g i t a c i ó n t a n h o n d a co-
m o l a que a h o r a se i n i c i a , y de que son s í n -
t o m a chocan t e las mani fes tac iones de Z a 
ragoza , B a r c e l o n a y M a d r i d , cuyas p r o p o r -
ciones h a n superado á l o que p o d í a n so 
fiar sus m i smos p r o m o v e d o r e s . T o d a s las 
fuerzas l i b e r a o s de l a n a c i ó n , n o s ó l o las 
afil iadas a l p a r t i d o que c a p i t a n e a e l Sr . Sa 
gas ta , sino las m á s rad ica les , h a n c o n c u r r i -
do e s p o n t á n e a m e n t e á estas demos t r ac io -
nes ruidosas hechas en honor de u n h o m b r e 
p o l í t i c o , á q u i e n las c i r cuns t anc ia s h a n c o n -
vert ido, acaso c o n t r a su p r o p i a v o l u n t a d , 
en u n a p r o t e s t a y en u n s í m b o l o : u n a p r o 
testa c o n t r a las c r i s i s pa lac iegas , u n s í m b o 
lo de l a r e g e n e r a c i ó n e l e c t o r a l que e l p a í s 
confusamente ans ia . E l p a r t i d o conserva-
dor es i m p o p u l a r ; no d i s c u t o l a r a z ó n , y 
m e limito á expresa r e l hecho . L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a no cree en t a l s i n c e i i d a d , r ecae rds 
los p r o c e d i m i e n t o s de que e n o t r a s ocasio-
nes se h a v a l i d o , t e m i e n d o que se r e p i t a n 
en l a p resente , y a m o n t o n a sobre sos h o m -
bres m á s perspicaces—con n o t o r i a i n j u s t i -
c i a , lo reconozco —responsabi l idades h i s t ó -
r i c a s que a l c a n z a n t a m b i é a en m a y o r 6 me -
nor medida, á e l e v a d a s pe rsona l idades de loa 
d e m á s p a r t i d o s . Es tos recelos y p r e j u ú ' i o s de 
l a conc ienc ia n a c i o n a l se h a n r ec rudec ido 
oon l a c o n d u c t a I r r e g u l a r que e l b a n d o c o n 
aervador s i g u i ó d u r a n t e e l obscuro p roceso 
de la ú l t i m a cr is i s , m o s t r a n d o en t odos sus 
actos u n a i m p a c i e n c i a comprometedoray u n a 
s e g u r i d a d d e l é x i t o t a n p r e m a t u r a camo i m 
Sr u d e n t e , y u n o l v i d o de sus deberes pa r -i m e n t a r i o s que le l l e v ó á de ja r pasar s in 
d i s c u s i ó n en e l Senado ,lo8 p royec tos de \ay 
m á s t r ascenden ta les en que h a n e n t e n d i d o 
C o r t e s e s p a ñ o l a s . P a r a é l en aque l p e r í o d o 
de fiebre, n o h a b í a m á s que u n o b j e t i v o ; e l 
de l l e g a r p r o n t o a l poder , de c u a l q u i e r m a 
ñ e r a que í u e s e , á l a l u z d e l d í a ó en las 
sombras de l a noche, p o r sa p r o p i o esfuer-
zo ó po r el ajeno, p o r i a p u e r t a p r i n c i p a l ó 
p o r l á v e n t a n a . 
E l g r a v e e r r o r d e l p a r t i d o que a c a u d i l l a 
e l fieñor C á n o v a s d e l C a s t i l l o , es e l de no 
h a b t r sab ido esperar, y h o y p u r g a no t o l o 
é l , air«<J e l p a í s en te ro , su i r r e f l e x i v a p r e c i -
p i t a c i ó n , L a s i t u a c i ó n l i b e r a l es taba h e r i -
d a de m u e r t e ; las r e n c i l l a s i n t e s t i n a s l a h d * 
b í a n c o n s u m i d o , c a r e c í a de v i g o r p a r a re 
coger de n u e v o t a poderoso haz las fuer-
zas que se l e h a b í a n d i sg regado , y las 
d i f i c u l t a d e s e c c n ó m i c a * que l a e n v o l v í a n , 
a s í como las fa l t a s a d m i n i s t r a t i v a s en que 
3x*bía i n c u r r i d o , l a e m p u j a b a n p o r m o d o 
v i o l e n t o á su p r ó x i m o fin. Es to era t a n 
c l a ro c o m o l a l uz d e l med io d í a , y , s i n em 
b a r g o , e l p a r t i d o conse rvador no l o v i ó , 6 si 
lo v i ó , no t u v o pac ienc ia p a r a de j a r mor ir 
« n paz a l eufe rmo. L a av idez d e l herede-
r o se sobrepuso en é l á l a r a z ó n de estado; 
como e l h i j o de L u i s onceno se c o l o c ó l a 
c o r o n a en l a f r en t e antes de que h u b i e r a 
e sp i r ado su antecesor y s in respetar su ago-
n í a ; a n t i c i p ó su s u c e s i ó n , y h o y sufre las 
consecuencias de su t o r p e apresa ramieu to . 
E l p a r t i d o l i b e r a l que h u b i e r a ca ldo des-
í i e c h o , pocos meses d e s p u é s , se r e t i r ó bajo 
l a Inesperada v i o l e n c i a d e l go lpe que r e c i 
b í a ; l o que n o h a b í a n conseguido l a h a b i l i -
d a d n i l a t r a n s i g e n c i a d e l s e ñ o r Sagasta, lo 
a l c a n z ó de proiiCo l a i n t e r v e n c i ó n moles ta 
y la i n s id iosa a c o m e t i d a d e l p a r t i d o con -
servador ; l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l a r m a d a por 
los p ro ced imien to s que se h a b í a n empleado 
p a r a a d e l a n t a r y resolver l a cr is is , se puso 
d e p a r t e de los venc idos ; los que es taban 
aeparados, ee u n i e r o n ; los que se p r e p a r a 
b a n á c o m b a t i r en f r a t r i c i d a l ucha , se con 
f u n d i e r o n i n s t i n t i v a m e n t e p a r a res i s t i r a l 
enemigo c o m ú n , y se d i ó p o r p r i m e r a vez 
«1 s i n g u l a r e s p e c t á c u l o de u n a s i t u a c i ó n 
que, á pesar de sus fa l tas y pecados, c a í a 
c o n mas faerza de l a que t u v o m i e n t r a s v i -
v i ó en e l poder . 
S i e l p a r t i d o conse rvador h u b i e r a mode 
rado sus ansias, es seguro que á estas ho-
ras h a b r í a r eemplazado a l l i b e r a l , s i n las 
d i f i cu l t ades que a c t u a l m e n t e p e r t u r b a n su 
m a r c h a regula '" y o rdenada . L a s i t u a c i ó n 
a n t e r i o r le h a b r í a a l l anado e l c a m i n o ; a' 
censo e lec to ra l c a t a r í a f o r m a d o ; no h a b r í a 
t e n i d o que sostener l a i a c h a e m p e ñ a d a que 
h a sostenido c o n l a J u n t a c e n t r a l , y no ha-
b r í a dado l u g a r á que en e l seno de esta 
m i s m a J u n t a se h u b i e r a r ea l i zado bajo l a 
p r e s i ó n de los acon tec imien tos , l a c o n j u n -
c i ó n m o r a l de todos los intereses l ibe ra les 
en c o n t r a de l gob ie rno ; c o n j u n c i ó n que pue 
de ser—y q u i e r a D i o s que me e q u i v o q u e -
l a base de una f o r m i d a b l e y pe l ig rosa coa 
l i c i ó n e l ec to ra l . 
E n estos c u a t r o meses de p r e c a r i a v i d » , 
el gob i e rno conse rvador h a envejec ido t res 
a ñ o s , y puede a f i rmarse que h a t r a b a j a d o 
d u r a n t e este espacio de t i e m p o m á s p a r a 
sus enemigos que pa ra s í p r o p i o . L a p r u e 
de l o que d i g o e s t á , en que empieza y a á 
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(CONTEfÚA.) 
A l o i r estas pa labras J u l i e t a se es t reme-
c i ó , l e v a n t ó l a v i s t a é h i zo u n gesto de ale-
g r í a que r e p r i m i ó en seguida . 
¿ C r e e s t ú posible que no h a y a muer to? 
— p r e g u n t ó . 
S iUliago r e s p o n d i ó ocu voz ahogada : 
—Su cuerpo no h a sido h a l l a d o . 
— ¡ A y ! ¿es acaso el p r i m e r o que e l celoso 
m a r no haya d e v u e l t o ? — e x c l a m ó l a j o v e n 
c o n desgarrador a e x p r e s i ó n — ¡ N o ! no hay 
- i los iones que sostener, no podemos conservar 
« i n g u n a esperanza. Dudoso d e l p o r v e n i r , 
d s c o u o c i ó á los que le a m a b a n y d e s e s p e r ó 
de l a v i d a . ¡ L a desgracia es c i e r t a é i r r e -
p a r a b l e ! ¡ P o b r e Pedro! no lo vo lve remos 
á ver n u n c a ; se ha i d o p a r a s iempre! . . 
¡ Y a n o o i remos so voz n i su r i sa 
n i s i qu i e r a sus quejas! ;Se h a i d o á 
u n s i t i o de donde no se vue lve! . ¡ T a 
p o d e m o s l l o r a r , s i n t e m o r de que nuestras 
l á g r i m a s sean vanas! 
A s i h a b l a n d o , J u l i e t a se h a b í a an imado , 
y BU d o l o r , meno* c o n t e n i d o , desbordaba 
de én c o r a z ó n á sua laDios, como u n t o m n -
t * p r t r r n Q a d o p o r las a^uas de r e p e n t i n a 
tempertad. Santiago miró fiobreeogido á 
d i scu t i r se en los c í r c u l o s p o l i t i c e s y en l a 
p rensa , l a convenienc ia de que l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l ceda e l puesto á u n g o b i e r n o n e u -
t r a l , encargado de c a l m a r l a e x c i t a c i ó n 
c rec iente de los á n i m o s y n « r ^ a i d í r con 
c r i t e r i o i m p a r c i a l y d e t i n t o i t í s a d o las p r ó -
x i m a * elecciones. E l pensamien to es poco 
p r á c t i c o , pero de t a l suerte p u e d e n a r r ec i a r 
las d i f i cu l tades , que fo rzosamente sea p r e -
ciso i n t e n t a r esta s o l u c i ó n , buscando e n 
u n a ú o t r a fo rma , e l m o d o de v o l v e r a l p u n -
t o de p a r t i d a de l a m a l h a d a d a cr i s i s de j u -
l i o . V a r i o s nombres suenan y a p a r a r ea l i za r 
empresa t a n o l S o l l , a u n q u e e n m i sen t i r s i n 
n i n g ú n f u n d a m e n t o has t a ahora , po rque no 
creo que se h a y a p e n s a d a s é r i a m e n t e en l a 
f o r m a c i ó n de este m i n i s t e r i o pac i f i cador . 
H á b l a s e pa ra é l de los s e ñ o r e s A l o n s o M a r -
t í n e z , M a r t í n e z Campos y J o v e l l a r ; pero 
como acabo de mani fes ta r , s i n r a z ó n a l g u -
n a que j u s t i f i q u e estos c á l c u l o s , h i jos solos 
de l b u e n deseo de a lgunos e s p í r i t u s b i e n 
in tenc ionados que v e n c o n i n q u i e t u d e l g i r o 
poco t r a n q u i l i z a d o r que p o r c u l p a de todos 
t o m a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
A n t e s é e que esta c a r t a l l egue á su des t i -
no , e l c a i l e h a b r á t r a s m i t i d o a l DIABIO DE 
LA MAEINA, l a n o t i c i a d e l i n e v i t a b l e r o m -
p i m i e n t o de l a J u n t a C e n t r a l d e l Censo con 
el gobierno- M a ñ a n a se c o n s u m a r á este d i -
v o r c i o , cuyas consecuencias n o m e a t r evo 
á p reve r , aunque s e r á m i l a g r o que no r e su l -
t e n desastrosas. L o s m o t i v o s de esta r u p t u -
r a son b i e n conocidos, y m á s que en los he-
chos en que apa ren temen te se fonda , deben 
buscarse como antes he d i c h o , en l a p e r t u r -
b a c i ó n que h a i n t r o d u c i d o en las relaciones 
de todos los p a r t i d o s , l a cr is is de j u l i o . P o r 
u n a ú o t r a causa, e l r o m p i m i e n t o h a b r í a 
s i empre sobreven ido . P a r a m í , lo ve rdade -
r a m e n t e inesp l icab le es que has ta a h o r a h a -
y a n v i v i d o en r e l a t i v a c o n c o r d i a loa i n c o n -
c i l i ab les e lementos que c o n s t i t u y e n este or -
gan i smo p o l í t i c o , en e l c u a l no p a r a r o n 
mien tes los conservadores cuando se d i s c u -
t i ó e l suf ragio u n i v e r s a l . E l deseo de esca-
l a r cuan to antes las a l t u r a s d e l poder les 
c e g ó entonces los ojos d e l e n t e n d i m i e n t o . 
T o d o s los s í n t o m a s pa receu i n d i c a r que 
se m a r c h a á pasos ag igan tados hac i a u n a 
c o a l i c i ó n e l ec to ra l . N a d i e l a qu ie re , y s in 
emba rgo , todos inconsc ien temeate l a p r e p a -
r a n ; e l gob ie rno c o n actos poco med i t ados , 
y los p a r t i d o s que le son host i les , con l a 
c o m p e n e t r a c i ó n de sus respect ivos intoresea 
electorales . L a p rensa e m p u j a e n esta d i -
r e c c i ó n , y aunque el s e ñ o r Sagasta se resis-
te, n o s é s i t e n d r á fuerza p a r a oponerse á 
l a c o r r i e n t e que p o r todas par tes le e n v u e l -
ve y l e acosa. Como sucede s iempre , l a p r e -
s i ó n m á s fuer te v i ene de abajo. L o s h o m -
bres i m p o r t a n t e s d e l p a r t i d o , en su n u m e -
rosa m a y o r í a , son opuestos á t o d a i n t e l i g e n -
c ia con los e lementos avanzados , excepto 
con los que cap i t anea e l s e ñ o r Castelar; pero 
los cand ida tos que se v e n perseguidos en 
sus d i s t r i t o s , los impac ien tes , los i m p r e s i o -
nables y los despachados, que p o r deagracia, 
dada l a v ic iosa c o n s t i t u c i ó n de nuestros pa r -
t idos , c o n s t i t u y e n e l n ú c l e o m á s numeroso 
de todos ellos, no se man i f l e s t au m u y p r o 
penses á seguir las inapiracioueR de la t e m -
planza . M u c h o puede hacer el Gob ie rno 
con su conduc ta , pa ra que no p r c - a i e z c a u 
las opiniones ex t r emas en este sent ido , j 
ruepo á D i o s que lo h a y a en beneficio de l a 
paz p ú b l i c a y de las ins t i tuc iones , á c u y a 
defensa todos estamos obl igados . ¿ Q u é le 
i m p o r t a n v e i n t e ó t r e i n t a d i p u t a d o s m i n i s -
ter ia les de menos, cuando se t r a t a de i n t e -
reses t a n a l tos como los que le e s t á p enco-
mendados? T o d o cuan to se haga paro, poner 
diques á l a p a s i ó n , quo t^u f á c i ' r a e n t e dea-
borda de nuest ros corazones mer id iona les , 
s e r á poco, y y o con f ío t o d a v í a en quB el ga-
binete no h a de d e s o í r en este p u n t o loo 
consejos de l a p r u d e n c i a . 
C u a n d o me d e p o n í a á ce r r a r esta ca r t a , 
me d ice un a m i g o que los es tudiantes , d is -
¡ j u s t a d o s ein r a z ó n po rque el gobie rno no 
accede á sus deseos, suspeudiendo las c á t e -
dras m i e n t r a s d u r e l a e p i d e m i a var io losa en 
M a d r i d , se r e ú n e n en l a P u e r t a d e l Soi y 
p r e p a r a n u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a el M i -
n i s t ro de Fomeuco . N o t engo t i e m p o de r a -
rificar l a e x a c t i t u d de l a n o t i c i a . S i fuese 
c i e r t a , l o d e p l o r a r í a , po rque esto v e n d r í a á 
arrojar un nuevo c o m b u s t i b l e en la hogue ra 
de las pasiones que comienzan á caldearse 
m á s cüs l o c o n v e n i e n t e . — N . 
Tapor-eorrao, 
A l m e d i o d í a de ayer , viernea, e n t r ó en 
pue r to e l h e r m o s o vapor -co r r eo n a e k n a i 
Alfonso X I I I , p roceden te de San tander , 
C o r u ñ a y P u e r t o - R i c o , c o n c a r g a gene ra l y 
g r a n n é i j j e r o de pasajeros. 
. .u.in«ii n» •«.•i -
Partido de Unida Constitucional. 
COMITÉ DE LOS BARRIOS DB JESÚS DEL 
MONTE, LXJYAJÍÓ Y ARROYO APOLO. 
P o r o r d e n d e l Sr. P re s iden te de este Co-
m i t é , se c i t a á los e lectores y a f i l i ados a l 
p a r t i d o en b s expresados ba r r i o s , p a r a que 
se s i r v a n c o n e u r n i v e j s á b a d o 6 d e l c o r r i e n -
te, á las 7 de l a noche, á l a c a i s a d a de J e s ú s 
de l M o n t e n ú m e r o 230, con e l objeto de 
n o m b r a r e l de legado que h a de represen-
ta r este C o m i t é en l a A s a m b l e a gene ra l 
que se ha de ce lebrar e l d i a 17 d e l c o r r i e n -
te 
H a b a n a , 1? de d i c i e m b r e de 1890 .—El 
á e ^ t e t a r i o , M a n u e l A . A r g ü é ü e i . 
COMITÉ DEL P E TACÓN. 
D e o r d e n d e l Sr. P r e 3 ^ a i i t f l . . ^ á todos 
los electoroti de este b a r r i o a f i i i ^ 0 8 a-iifJ' 
t i d o , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r e l s ao" " 
6 del presente mes, á las 7 en p u n t o d e l a 
noche, á l a casa n ú m . 1 1 de l a ca lzada de l a 
Reina, a l tos , con obje to de n o m b r a r e l de-
legado que h a de represen ta r á este C o m i 
t é en l a asamblea gene ra l que debe cele-
brarse e l d í a 17 d e l m i s m o . 
H a b a n a I o de D i c i e m b r e de 1890 .—El Se-
c re t a r io , J o s é Collaso. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL CERRO. 
P o r o r d e n d e l Sr . Pres idente , c i t o á t odos 
los af i l iados á nues t ro p a r t i d o , que sean 
electores de este B a r r i o , p a r a l a J u n t a Ge-
nera l que se h a de ce leb ra r e l d í a 7 de d i -
c iembre p r ó x i m o en l a ca l le de Pa lgue ra s 
u ú m . 1 , á las doce d e l d í a , con e l ob je to de 
acordar e l n o m b r a m i e n t o de l De l egado que 
ha de r ep resen ta r á este B a r r i o en l a A-
samblea d e l 17 de d i c i e m b r e d e l p resen te 
a ñ o . 
H a b a n a , 27 de n o v i e m b r e de 1890 .—El 
Secretar io , 
M a n u e l Q o n s á í e z . 
COMITÉ DE GÜIRA DE MELENA. 
Se convoca á los Sres. a f i l iados a l m i s m o , 
pa ra l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que h a de ce-
lebrarse A las doce d é l d í a siete de d i c i e m -
bre p r ó x i m o en este pueb lo , ca l le de l a Q u i n -
ta n? 19, á fin de n o m b r a r e l de legado que 
deba represen ta r l e en l a A s a m b l e a gene ra l 
de l P a r t i d o . L o que de o r d e n d e l Sr. P r e 
« d e n t e se hace p ú b l i c o p a r a gene ra l cono 
c i m i e n t o 
G ü i r a de M e l e n a , n o v i e m b r e 2 1 de 1890 
— E l Secre ta r io , L a u r e a n o P i n e r a . 
COMITÉ DE SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
D e b i e n d o precederse á l a d e s i g n a c i ó n de 
persona que represente á este C o m i t é en l a 
Asamblea genera l que h a de celebrarse en 
la H a b a n a p a r a e leg i r l a n u e v a D i r e c t i v a 
de nues t ro p a r t i d o , se convoca á los a f i l i a 
dos a l m i s m o res identes en este t é r m i n o pa 
ra que c o n c u r r a n á l a j u n t a que, pa ra n o m -
b r a m i e n t o d e l menc ionado De legado , se ce-
l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , siete d e l ac-
t u a l , en í á m o r a d a d e l que suscr ibe . M a c l a s 
n? 7, á las seis de la t a r d e . 
San t iago de las Vegas , d i c i e m b r e I o de 
1890 .—El P res iden te , H i g i n i o F e r n á n d e z . 
su h e r m a n a y en l a a m a r g u r a d e l s e n t i -
mien to que d a b a e l l a á conocer , b u s c ó e l j 
ven l a h u e l l a de u n r e p r o c h e y se p r e g u n t ó : 
— ¿ S o s p e c h a r á e l ho r ro roso secreto de m i 
vida? S i t u v i e r a que o p t a r p o r P e d r o , ó p o r 
mí , á q u i e n e s c o g e r í a ? ¿ c u á l de los dos se 
r í a e l sacrificado? 
L a desgrac iada n i ñ a e n j u g ó sus l á g r i m a s 
y repuso d e s p u é s de u n i n s t a n t e de s i -
l enc io . 
— C o m o c o m p e n s a c i ó n . D i o s nos h a l i b r a -
do d e l t e m o r que i n s p i r a b a t u s a l u d . Goza 
fel iz de l a v i d a , h e r m a n o m í o , y q u i é r e n o s 
m u c h o . 
H i z o u n m o v i m i e n t o p a r a alejarse; pe ro 
Sant iago l a d e t u v o y m i r á n d o l a c a r a á ca ra 
la d i j o : 
— ¡ C r e o c o n o c e r l a causa de t u a b a t i m i e n 
to y de t u do lo r ! ¿ L e amabas? 
J u l i e t a r e s p o n d i ó s i n t i t u b e a r y s i n t u r -
barse: 
— C o n t o d a ral a l m a . D e s p u é s de m i m a -
d re y de t i , era e l ú n i c o que o c u p a b a m i 
pensamiento . 
— A p e n a s t ienes dieciseis a ñ o s . A t u e d a d 
el l u t o no pu-?de ser e te rno y e l p o r v e n i r t e 
pe r t enece / 
L a p o b r e n i ñ a i n c l i n ó l a cabeza y l u e g o 
d i jo con d u l z u r a . 
—Te sup l i co que n u n c a v o l v a m o s á h a -
b l a r de esto; pues s e r í a a p e s a d u m b r a r m e 
i u á r i l m e n t e . N o soy yo de las que o l v i d a n 
y se consuelan. E l r ecue rdo de P e d r o s e r á 
para mí u n c u l t o que c o n s e r v a r é s i empre en 
lo m á s r e c ó n d i t o de m i c o r a z ó n ; p e n s a r é 
'•• é l ; pero su n o m b r e , p r o n u n c i a d o d e l a n t e 
de m í , me p r o p o r c i o n a u n v i v o do lo r . T e 
p r ó t n e t o c u i d a r m e y poner de m i p a r t e t o -
do lo ^ae me sea pos ib le p a r a r e c u p e r a r m i 
p e r d i d a s a l u d . N o es m i á n i m o a t o r m e n -
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN ISIDRO. 
C o n e l e x c l u s i v o ob je to de n o m b r a r u n 
de legado, que represente á los electores de 
este b a r r i o en l a A s a m b l e a d e l 17 d e l ac-
t u a l ; e l Sr . Pres idente d e l C o m i t é m e o rdena 
c i t e p o r este medio á los af i l iados a l p a r t i d o , 
p a r a l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de 
ce lebra r e l p r ó x i m o d o m i n g o á las siete en 
p u n t o de l a noche, en C o m p o s t e l a 124. 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1? de 1890 . - -E1 Se-
c r e t a r i o , Ju l i o de l a Cuesta . 
COMITÉ DE SAN L I Z A R O . 
D e o rden d e l Sr . P re s iden te , se c i t a á los 
electores de d i cho b a r r i o , a f i l i ados a l P a r t i -
do , p a r a que e l d o m i n g o 7 d e l a c t u a l á las 
doce d e l d í a , se s i r v a n c o n c u r r i r á l a J u n t a 
que debe celebrarse en l a casa ca l l e d e l 
H o s p i t a l n ú m . 12, con e l fin de p rocede r a l 
n o m b r a m i e n t o d e l De legado que h a de r e -
presentar a l r e fe r ido C o m i t é en l a A s a m -
b lea gene ra l que h a de t e n e r efecto e l d í a 
17 d e l c o r r i e n t e . 
H a b a n a 2 de d i c i e m b r e 18S0.—El Secre-
t a r i o , M a n u e l L ó p e z . 
COMITÉ DEL BARRIO DE JESÚS MARÍA. 
D e o r d e n d e l Sr . P res iden te se c i t a á t o -
los electores y af i l iados á este P a r t i d o , que 
sean de este b a r r i o , p a r a l a j u n t a g e n e r a l 
que se h a de ce lebrar e l lunes d í a 8 d e l ac-
t u a l , en l a casa ca l le d e l A g u i l a n ú m . 357, 
á las siete de l a noche, c o n ob je to de n o m -
b r a r e l de legado que h a de represen ta r á 
este r eo rgan izado C o m i t é , en l a A s a m b l e a 
gene ra l d e l P a r t i d o . 
H a b a n a D i c i e m b r e 3 de 1890 E l Secre-
t a r i o , Antonio B a r n é s . 
BARRIO DE SAN F E L I P E . 
E n v i r t u d de l o o rdenado p o r l a D i r e c t i -
v a d e l P a r t i d o en c i r c u l a r de 15 de n o v i e m -
bre ú l t i m o , convocando l a a samblea gene-
r a l y deb iendo n o m b r a r este b a r r i o e l de le -
gado que h a de rep resen ta r l e en su ac to , se 
convoca á todos los electores res identes en 
este b a r r i o , p a r a que con e l expresado o b -
j e t o , c o n c u r r a n e l d i a 8 d e l c o r r i e n t e mes á 
l a u n a de l a t a rde , á l a casa ca l le d e l Obis-
p o n0 07. 
H a b a n a , 4 de d i c i e m b r e de 1890 .—El Se-
c re t a r io , J o s é M a r í a L á z a r o . 
COMITÉ DEL BARRIO DEL ARSENAL. 
D e o r d e n d e l Sr. Pres iden te , t engo e l SÍUS-
t o de c i t a r á todos los af i l iados á este par -
t i d o que sean electores de este b a r r i o , p a r a 
l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que ae c e l e b r a r á e l 
d í a 9 d e l a c t u a l , á las 7 d é l a noche , en l a 
casa n? 6 y 8 de l a cal le de los Corra les , con 
e l ob je to de n o m b r a r u n delegrado que c o n -
c u r r a á l a A s a m b l e a d e l d í a 17 d e l presen-
te , s e g ú n acuerdo de l C e n t r o D i r e c t i v o de 
este p a r t i d o . 
^ a b a n a , 3 de d i c i embre de 1890 .—El Se-
c re ta r io , J . M . Igles ias . 
COMITÉ DE JARTJCO. 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o á lo d i spues to en 
l a c i r c u l a r r e c i b i d a de l a P res idenc ia d e l 
P a r t i d o , se convoca á todos los electores y 
af i l iados residentes en ee.te t é r m i n o , p a r a 
que c o n c u r r a n e l d í a 10 de l c o r r i e n t e á las 7 
de l a noche á l a casa m o r a d a de l Secre tar io 
de este C o m i t é , ca l le R e a l n? 26, p a r a p r o -
ceder a l n o m b r a m i e n t o d e l delegado que 
de representar los en l a A s a m b l e a que t e n -
d r á efecto en l a H a b a n a el 17 del a c t u a l . 
J a ruco 5 de d i c i e m b r e de 1 8 9 0 . — E l Se-
c re t a r io , M a n u e l C a n i i n a . 
E l Sr. general Polavieja. 
A med io d í a de ayer s a l i ó p a r a l a ve-
a iua c i u d a d de Matanzas el E x c m o . Sr. G o -
barnador Genera l , a c o m p a ñ a d o de su d is -
t i n g u i d a esposa y do l a S r i t a . D " Mercedes 
O 'Re i l l y . V a n ú n i c a m e n t e en su c o m p a ñ í a , 
en el mismo t r e n e x t r a o r d i n a r i o en que se 
e f e c t ú a este viaje , los Sres. Secre tar io de l 
Gob ie rno Genera l ; Sa ramend i , C o m a n d a n t e 
de Es tado M a y o r ; S c h n i i d t , Segundo je fe 
d e l Gab ine te p a r t i c u l a r ; D r . R o u r e , m ó d i -
co de l a C a p i t a n í a Genera l , y M u l l e r y V i -
l l a l í n , ayudan tes de S. E . 
Á l a e s t a c i ó n de Feeser fueron á despe-
d i r á S. E . e l D i r e c t o r Gene ra l de A d m i n i s • 
t r a o l ó n C i v i l , Sr. Ga lb i s ; el D i r e c t o r de H a -
c ienda , Sr. Cabezas; los generales de B r i -
gada Sres. M o r e n o , S á n c h e z Seijas, Mol ins^ 
Osorio, C^pri ipna y G u t i é r r e z de l a C á m a r a ; 
el Segundo Jefe de l Apos t ade ro , Sr . M a r t í -
nez; e l G o b e r n a d o r C i v i l , Sr. A r d e r í u s ^ e} 
Pres iden te de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , se-
ñ o r T e l l e r í a ; e l A l c a l d e M u n i c i p a l , Sr. Pe-
q u e ñ o ; los Coroneles de V o l u n t a r i o s s e ñ o r e s 
f ¿ e n z a n o , A r c o s y Vargas ; los jefea y of ic ia-
les de O r d e n PjJblico; C o r o n e l de B o m b e r o s 
Sr. Cas t i l l o , y Comis ionas 4e los I n s t i t u t o s 
de l a G u a r d i a C i v i l , A r t i l l e r í a , d e l E j é r c i t o , 
V o l u n t a r i o s y Bomberos . 
U n a C o m p a ñ í a d e l b a t a l l ó n de V o l u n t a -
r ios , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , h i z o los h o n o -
res de o rdenanza ^ S. E . en e l mue l l e de 
L u z . 
Fallecimiento. 
L a Sra. D * A n a M a r í a de S o c a r r á s , v i u d a 
de V a r e n » , d e j ó de e x i s t i r e l 2^ de l pasado 
en P u e r t o P r í n c i p e , á u n a e d a d avanzada , 
asist'ida has ta sus ú l t i m o s mamen tos p o l l o s 
c u i d a d o * 46 m% e í P f t u t í s i m o s h i jos y amigos . 
P e r t e n e c í a l a Í M * * $> ^ ^ ia8 m&a a » ' 
t i guas y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s ^ a q ^ U a 
c i u d a d , y s iempre se s e ñ a l ó como ejem,pia'r 
m a d r e de f a m i l i a . 
R e c i b a n sus numerosos deudos nues t ro 
m á s sen t ido p é s a m e , conf iando en que D i o s 
Todopoderoso h a b r á acogido ©n BÍÍ seiio e l 
a l m a de l a s e ñ o r a v i u d a de V a r o n a , en t r e 
cuyas v i r t u d e s p r i v a d a s s o b r e s a l í a l a c r i s -
t i a n a r e s i g n a c i ó n en l a serie de desgracias 
y c o n t r a t i e m p o s que e x p e i i m e n t ó d u r a n t e 
los ú l t i m o s a ñ o s de au ex i s t enc i a . ???,a t a n 
d i g n a anc i ana t í a c a r n a l de l a i n o l v i d a b l e 
esposa de nues t ro d i r e c t o r . 
E l Sr. Obispo Diocesano. 
A n u n c i a d a como es taba l a l l e g a d a de 
nues t ro q u e r i d o y respetable p r e l a d o , e l 
l i m o . Si ' . D . M a n u e l S a n t a n d e r y F r u t o s , 
en l a m a ñ a n a de ayer y á b o r d o d e l v a p o r -
correo Alfonso X I J J , l a p o b l a c i ó n de l a H a -
bana quiso hacer u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o 
á su a m a d o Obispo , d e m o s t r á n d o l e l a sat is-
f a c c i ó n con que lo v e í a regresar á l a d i ó c e -
sis que t a n p a t e r n a l como i l u s t r a d a m e n t e 
gob ie rna . C o n este m o t i v o , desde las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a apa rec i e ron en-
ga lanados con c o r t i n a s y banderas los b a l -
cones y azoteas d e l S e m i n a r i o c o n c i l i a r de 
San Car los , que d a n f r en te á l a c o r t i n a de 
V a l d ó s , a c u d i e n d o á los mue l les u n a i n -
mensa y c o m p a c t a m u l t i t u d , á v i d a de sa lu -
d a r á Su I l u s t r í s i m a . 
T a n p r o n t o como e l v a p o r - c o r r e o Alfonso 
X I I I f r a n q u e ó l a e n t r a d a de l p u e r t o [ las d o -
ce menos c u a r t o , p r ó x i m a m e n t e , d e l d í a ] , 
las campanas de l a San t a I g l e s i a C a t e d r a l 
y do l a p a r r o q u i a de Casa B l a n c a , fue ron 
echadas a l vue lo ; á l a vez, desde l a azotea 
d e l S e m i n a r i o l a n z á r o n s e a l a i r e i n n u m e 
rab ies cohetes y vo ladores . 
t a tos , n i da ros pesadumbres ; m á s d e j a d m e 
en l i b e r t a d p a r a sen t i r . 
Y d i r i g i e n d o u n a d u l c í s i m a sonr isa á su 
h e r m a n o , e m p e z ó o t r a vez s u s o l i t a r i o p a 
seo p o r e l j a r d í n . S a n t i a g o , m u y afec tado, 
e a c r ó en l a casa y se d i r i g i ó ^ l c o a r t o de su 
madre , que le esperaba ansiosa p o r sa-
ber e l r e s u l t a d o de l a c o n v e r s a c i ó n de sus 
hi jos . 
— ¿ Q u é has s a b i d o ? — p r e g u n t ó en c u a n t o 
v i ó aoarecer a l j o v e n . 
— H e h a b l a d o con e l l a d e l m o d o que c o n -
v i a i m o s y m e h a p a r e c i d o , s i n o r a z o n a b l e , 
por l o menos t r a n q u i l a . S i en to u n a p r o f u n -
d a pena , pe ro n o qu ie re que l a consuelen . 
C r e í a y o que e l p r o l o n g a r n u e s t r a es tanc ia 
a q u í l e ser ia p rovechoso ; pe ro m e e q u i v o -
caba. L o m e j o r s e r á que v o l v a m o s á P a -
r í s , á ñ n de que t o m e de n u e v o sus a n t i g u a s 
cos tumbres . L a so ledad es m a l a p a r a e l l a , 
se r econcen t r a demas iado en s í m i s m a ; 
m i e n t r a s que en l a c a p i t a l f r e c u e n t a r á , co-
mo antes, l a soc iedad, se d i s t r a e r á y e l es-
t ado de su e s p í r i t u h a b r á de m o d i f i c a r -
se 
— ¿ E m p i e z o e n segu ida los p r e p a r a t i v o s 
de marcha? 
—No. D e n t r o de q u i n c e d í a s p o d r e m o s 
ale jarnos de este p a í s . N o h a y neces idad 
de p r e c i p i t a r n u e s t r a m a r c h a . 
- P e r o h i j o m í o , | n o t o s e r á p e r j u d i c i a l e l 
c a m b i o de c l ima? E s t a m o s t o d a v í a e n m a r -
zo, y en P a r í s hace f r ío . . 
— ¡ Q u é i m p o r t a ! M i sa lud es exce len te y 
no debemos por a h o r a pensar m á s que en 
J u l i e t a . 
- E s t á b i e n : o b r a r é como m e l o acense-
as 
Sq^uago b e s ó con c a r i ñ o las manos de su 
madre ; l l a m a r o n á a l m o r z a r , y p a s a r o n am-
E l pueb lo , como hemos d i c h o , h a l l á b a s e 
a g r u p a d o en e l m u e l l e , y n u e s t r o q u e r i d o 
P re l ado , desde e l p u e n t e d e l v a p o r - c o r r e o , 
r e p a r t í a sus bend ic iones . 
M o m e n t o s d e s p u é s de s e ñ a l a r e l v i g í a d e l 
M o r r o l a a p r o x i m a c i ó n d e l Alfonso X I I I , 
s a l i ó a l encuen t ro d e l co r reo , en e l v a p o r 
Victoria, u n a c o m i s i ó n d e l c le ro p a r r o q u i a l 
y los a l u m n o s d e l S e m i n a r i o de San Car los , 
c o n u n a b a n d a de m ú s i c a , segu ido d i c h o 
v a p o r p o r g r a n n ú m e r o de r emolcadores y 
embarcac iones menores . Y t a n p r o n t o co -
m o f o n d e ó e l cor reo y f ué pues to e l b u -
que á l i b r e p l á t i c a , p a s a r o n á su b o r d o , 
en l a f a l ú a de l a C a p i t a n í a G e n e r a l , c o n 
obje to de d a r l a b i e n v e n i d a á S u I l u s t r i a i -
m a , e l a y u d a n t e d e l G o b e r n a d o r Gene ra l , 
Sr. A r g u d í n , y e l C a b i l d o C a t e d r a l , p r e s i d i -
do p o r e l Sr . G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o . 
T a m b i é n a c u d i e r o n á s a l u d a r a l Sr . Obispo , 
numerosas comisiones y amigos suyos p a r -
t i c u l a r e s . 
E l Sr . Obispo d e s e m b a r c ó p o r e l m u e l l e 
de l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , donde l o espe-
r a b a n los seminar i s t as de San Car los y co -
misiones d e l c l e ro , quienes l o a c o m p a ñ a r o n 
has t a l a C a t e d r a l , d o n d e f u é r e c i b i d o p o r 
e l C a b i l d o , p r e c e d i d o de l a c ruz p a r r o q u i a l , 
c o n las ce remonias de ritual. 
U n a vez a l l í , r e v e s t i d o e l Sr. Obispo de 
m e d i o p o n t i f i c a l , se c a n t ó u n solemne Te-
D e u m e n a c c i ó n de g rac i a s p o r su fe l iz l l e -
g a d a á esta c i u d a d . 
P o r e l l a , a s o c i á n d o n o s a l g e n e r a l c o n t e n -
t o , damos l a m á s respetuosa y c o r d i a l b i e n -
v e n i d a á n u e s t r o d i g n o p r e l a d o . 
Nombramientos. 
P o r e l G o b i e r n o Gene ra l h a n s ido n o m 
b rados A l c a l d e s M u n i c i p a l e s de A l fonso 
X I I y B a t a b a n ó , e l C o m a n d a n t e de e j é r c i t o 
D . F r a n c i s c o G u t i é r r e z y e l C a p i t á n D . 
S a n t i a g o G a r c í a D e l g a d o , r e spec t ivamen te . 
E l Sr. D. Manuel YaUe. 
Es te nues t ro q u e r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o -
n a r i o . P res iden te del C e n t r o A s t u r i a n o de 
l a H a b a n a , corone l d e l segundo B a t a l l ó n 
de V o l u n t a r i o s Cazadores do l a H a b a n a y 
p r o p i e t a r i o de l a g r a n f á b r i c a de tabacos 
L a F l o r de C u b a , h a regresado de su v ia jo 
á l a P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de su exce len-
te y c a r i t a t i v a esposa á l a Sra D * Concep-
c i ó n Heres , á b o r d o d e l v a p o r correo Atyon 
so X I I I . 
L a D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , l l e -
v a n d o á su f ren te á nues t ro t a m b i é n que-
r i d o a m i g o e l Sr . D . S a t u r n i n o M a r t í n e z , 
p r i m e r V i c e - P r e s i d e n t e de d i c h a sociedad, 
s a l i ó á r e c i b i r , m a r afuera, a l Sr. V a l l e en 
u n v a p o r c i t o r e m o l c a d o r que os ten taba l a 
b a n d e r a de l C e n t r o . D e s p u é s de sa ludar 
afec tuosamente é BU q u e r i d o Pres iden te y 
á su s e ñ o r a esposa, l a c o m i s i ó n a c o m p a ñ ó 
á los d i s t i n g u i d o s v ia je ros has ta su casa-
m o r a d a . 
Sean b i e n venidos . 
E n el barrio del Pilar. 
E n l a J u n t a ce lebrada p o r nuestros co-
r r e l i g i o n a r i o s en d i c h o b a r r i o , con e l obje to 
de n o m b r a r de legado que lo represente en 
l a A s a m b l e a que h a de ver i f learso el d í a 17 
d e l co r r i en t e mes, h a o b t e n i d o e l expresado 
cargo , po r a c l a m a c i ó n , nues t ro d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l E x c m o . Sr. M a r q u é s de P i n a r de l 
R i o . 
Llegada. 
E n e l vapor -cor reo Alfonso X I I I h a n l i e 
gado á esta c i u d a d nuestros d i s t i n g u i d o s 
amigos y co r r e l i g iona r io s los Sree, D . Pabk) 
G a m i z , D . A n t o n i o Quesada y D . A n t o n i o 
D í a z B 'anco ; este ú l t i m o a c o m p a ñ a d o de su 
e s t i m a d í s i m a f a m i l i a . 
E n el p r o p i o b u q u e h a n ven ido los s e ñ o -
res D . J o s é L ó p e z Rober t s , Gobernador c i -
v i l do la p r o v i n c i a de P i n a r de l Rio ; nues t ro 
a m i g o D . Gonza lo I t u r r i o z , n o m b r a d o jue?. 
de p r i m e r a i n s t anc i a de Guano, I>. Joi-é 
M o r g a d o P i t a d a V e i g a , c a p i t á n de f ragata ; 
D . L u i s B . L o y a n d a , m é d i c o de l a A r m a d a ; 
D . A r t u r o S á n c h e z , c a t e d r á t i c o , y D . L u i s 
B o n a f o u x , o f i c i a l d e l negoc iado de Grac i a y 
J u s t i c i a en l a D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
H a n l l egado as imismo qu ince siervas de 
M a r í a . 
Sean todos b ienvenidos . 
Ind|ce3. 
H e a q u í los de las disposiciones d e l M i -
n i s t e r io de p i t r a m a r rec ib idas ayer po r el 
vapor -co r reo 4 LfaMSO X l f l -
G f o b e r n a & i ó n . 
D e c l a r a n d o pesante á í ) . E d u a r d o Gar-
c í a G a l l a r d o y n o m b r a B ^ o pn §u l u g a r á 
D . J o a q u í n G a r c í a Roca . 
í d e m á D . J u a n P o m a r , Secretar io d e l 
Gob ie rno C i v i l de l a H a b a n a , y n o m b r a n 
do f^U fiu logar á D . R i c a r d o T e r u e l y Ga-
l l a r d o . 
Nombrando o f ic ia l cua r to de l Gob ie rno 
C i v i l da Sant iaFp de Cuba á D . D o m i n g o 
M a r t í . ' ; ' • s r ' ' 
I d e m of ic ia l c u a r t o d e l g o b i e r n o .Civi l 
de l a H a b a n a , á D . E s t e b a n V a r g a s . 
I d e m Jefe de Negoc iado de segunda c la-
se de l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o Genera l , á 
P . E d u a r d o M a r t í n e z Cadrana . 
í d e m Je^e de N e g o c i a d o de segunda c í a 
se de l a D i r e c c i ó n |Gpneral de A d m i n i s t r a -
c i ó n , á D . J o s é H u r g a d o Meado^s . 
A n r o b a n d o c a m b i o de d 'ea t inoá e n t r e los 
oficiales de A d m i n i s t r a c i ó n D . M a r i a n o Ge 
l a b e r t y D . E v a r i s t o P í a 
Rea l Decí íe t í? ; d i c t a n d o reglas pa ra el 
i n g l e s o en l a c a r r e í a . ¿ n ^ i a l y fiscal de 
U l t r a m a r . 
Concediendo ingreso en e l Cuerpo de Co-
municac iones a l t e legra f i s t a de segunda D . 
A l e j a n d r o Nogu^ás . 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de c e s a n t í a concedi -
d a á D . Rafae l A l f o n s o M ó r a i e s , te jograf is -
t a segundo. 
N o m b r a n d o of ic ia l segundo de E s t a c i ó n , 
á D . T o m á s Ossorio 
I d e m of ic ia l p r i m e r í ? de E s t a c i ó n , á d o n 
A n t o n i o B á r z a g a . 
I d e m oficiales segundos de I d e m , a don 
Juaja R u i z y D . M a n u e l G o n z á l e z . 
A d m i t i e n d o I3. r e n u n c i a de D . P a b l o Ro-
q u é , co r r edo r de Comerc io de esta plaza. 
A p r o b a n d o las medidas ^ue ¿je adop ta -
r o n p o r e l Gob ie rno G e n e r a l p a r a i m p e d i r 
e l f r aude en el comerc io de v inos . 
D i s p o n i e n d o que l a J u n t a de Obras del 
P u e r t o de San t i ago de Cuba , f o r m u l e nue-
v a p ropues t a d e l pe r sona l p a r a e l se rv ic io 
de l a m i s m a . 
R e a l decre to , n o m b r a n d o Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n do t e r c e r a clase, A d m i n i s t r a d o r 
P r i n c i pa l de H a c i e n d a de l a H a b a n a , á D 
L u i s G u a r n e i r o . 
bos a l comedor , en donde J u l i e t a no t a r d ó 
en reun i r se c o n el los. M a d r e é b i j o afecta 
r o n h a b l a r de cosas ind i fe ren tes , s i n conse-
g u i r d i s t r ae r á l a j o v e n . E l a l m u e r z o fué 
co r to , pues todos deseaban e l a i s l amien to 
D e s p u é s de loa postres, las dos mujeres se 
r e t i r a r o n , cada c u a l á su h a b i t a c i ó n , y San 
t i a g o b a j ó solo h a c i p l a p r i l l a d e l m a r , f u -
m a n d o u n c i g a r r o . 
U n a ca le ta , r o d e a d a de enca rnadas r o -
cas, es taba b a ñ a d a p o r las m u r m u r a d o r a s 
olas. L a v e g e t a c i ó n v e n i a á m o r i r á l a o r i -
l l a y en l a a rena de l a p l a y a b r o t a b a n con 
fuerza a lgunos musgos parec idos a l l i q u e n . 
E l j o v e n , s e n t á n d o s e en e l b o r d e de una 
p i e d r a , se e n t r e g ó á sus ref lexiones . T o d o 
á su a l r ededo r se h a l l a b a des ie r to y s i len 
cioso. L a i n m e n s i d a d a p a r e c í a d e l a n t e ue 
é l y e n c i m a do su cabeza s e n t í a e l i n c o n 
mensu rab le espacio. E l c ielo se c o n f u n d í a 
c o n e l m a r a l l á en e l l í m i t e d e l h o r i z o n t e 
sensible, y su m i r a d a , fija en l o n t a n a n z a , se 
causaba; sus ojos es taban d e s l u m h r a d o s , y 
fasc inada su m e n t e p o r l a l i m p l d e ü de l a a t 
m ó s f e r a y p o r l a serena m o v i l i d a d de las 
olas; poco á poco se fué b o r r a n d o de su i n -
t e l i g e n c i a e l s e n t i m i e n t o de l a r e a l i d a d y 
t o m a n d o fuerza , s i n Tsentir, su fogosa i m a -
g i n a c i ó n . 
Y v ió como en s u e ñ o l a sala d e l t e a t r o 
d u r a n t e l a noche d e l g r a n b a i l e de m á s c a -
ras, o y ó e l r u i d o p r o d u c i d o p o r l a m u l t i t u d , 
el confuso m u r m u l l o de los que b a i l a b a n y 
l a s i n f o n í a de l a o rques ta . E v o c ó e l c u a d r e 
de a q u e l l a noche de C a r n a v a l , y d e s c u b r i ó 
en t re ios g rupos á l a m á s c a r a d e l d o m i n ó 
blanco, que s o n r e í a v o l u p t u o s a m e n t e deba -
j o d b i vo l an t e Je encajo de su an t i f az , b n 
l l á n d o l e loa ojos como d i a m a n t e s p o r las 
a b e r t u r a s d e l raso. E l s u t i l y p e n e t r a n t e 
B e a l o r d e n , dec l a rando cesante á D . M a -
n u e l Pas to ra , o f i c i a l segundo d e l C e n t r o de 
C o n t r i b u c i o n e s y n o m b r a n d o e n su lugar^ 
á D . R a f a ó l C u a d r a d o . 
Conced iendo p e n s i ó n á d o ñ a G e r t r ú d i s 
M a r t í n e z , á los h u é r f a n o s de D . Ra fae l G ó -
mez y de D * A m a l i a P u i g , D * J u l i a P é r e z , 
D1? C r i s t i n a Socar y D » T o m a s a C á r d e n a s . 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
SEGEETARÍA. 
R e l a c i ó n de los expedien tes u l t i m a d o s e n 
esta of ic ina , y que se r e m i t e n a l M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r p a r a su a p r o b a c i ó n , en e l co-
r r eo d e l 10 d e l a c t u a l , c o n a r r e g l o á l o p r e -
v e n i d o e n l a R e a l o r d e n n? 1,429 de 26 de 
agosto ú l t i m o . L o que se p u b l i c a p a r a co-
n o c i m i e n t o de los in teresados . 
D e u d a Amortizable . 
Sres. B á r z a g a O r o y C% p o r 
D * A n g e l a B t a . de A g r á -
m e n t e $ 14 . . 
D . F e d e r i c o R e a l , p o r D . J o -
s é L o r e n z o S á n c h e z - . 32 07 
D . F e d e r i c o R e a l , p o r D . N i -
comedes O d r i o z o l a 7 13 
D . J o s é L a c r e t y M o r l o t . . . 1 .500 
D . J o s ó L a c r e t y M o r l o t . . . 1.500 
19 
3 .053 20 
D e u d a de Anua l idades . 
33 D . E l e u t e r i o L ó p e z B o l a d o . $ 39 19 
3 i D . C o n s t a n t i n o Mesa 23 75 
35 D . A n d r é s B l a n c o R o d r í -
guez 57 . . 
D . J o s ó R . d é l a L u z , p o r D a 
J u a n a G o n z á l e z C a d r a n a . , . 59 38 
D . F e l i p e Pacheco, p o r D . 
A n d r é s M e d i n a 46 32 
D . V i c e n t e M o r e l l , por va-
rios 8 70 
D . JCBÓ R. de l a L u z , po r D1? 






H a b a n a , 5 de d i c i e m b r e de 1890 — E l Se-
c r e t a r i o c o n t a d o r . — P . S- J o s é de M . L l e r a . 
Los ingenios en Puerto-Príncipe. 
Leemos en E l R i b e / e ñ o de N u e v i t a a : 
Demoradas y escasas se h a n presen tado 
las aguas este a ñ o , y esas c i rcuns tanc ias 
nos hacen present i r u n a baja cons iderable 
en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a azucarera , porque 
los p l a n t í o s no han p o d i d o tener e l desarro-
l l o neceeario, po r l a f a l t a do f e r t i l i z a c i ó n 
en t i e m p o opo r tuno , y es sabido que l a ca 
ñ a n e c t í a i t a m u c h a r e g u l a r i d a d en las esta-
ciones, p a r a tener u n buen r e su l t ado en su 
r e n d i m i e n t o . 
D e t a l mane ra se v e n encadenados con 
esos poderosos cent ros , todos los ramos de 
u o g o c í o a , y a d i r e c t a y a i n d i r e c t a m e n t e , que 
neceeariomente t i enen que reflejarse en 
ellos, su estado l á n g u i d o ó p rogres ivo . 
Dadas las c i rcuns tanc ias d i f í c i l e s porque 
a t rav iesa e l p a í s , es de sentirse que e l re 
su l tado de l a zafra no sea el m á s satiafacto 
r i o , p o r q u e á p a r t e de l i n t e r é s y afecto quo 
nos i a sp i ron los d u e ñ o » de esos centrales , 
debe tener nues t ra prefente a t e n c i ó n el 
per ju ic io y queb ran to g e n t r a l que con ellos 
se o r i g i n a . 
Obras i m p o r t a u t e s se han l l evado á cabo 
an nuestroa centra les un el presente a ñ o 
En " E l Congreso" y " E l Senado" do don 
B e r n a b é S á n c h e z A d á n , a c t i v o hacendado 
comerc ian te , acaban de i n t r o d u c i r s e m u y 
ú i i l e e lo fo rmas en construcciones c o s t o s í s i -
mas, como son, u n g r a n t anque de m a m -
posr ,er ía para d e p ó s i t o do meladuras , s ó l i -
dos ce.bertieqa cub r i endo los conductores en 
toda sa e x t e n s i ó n , p r o l o n g a c i ó n d e s ú s v í a s 
fórn-aa y ot ras mochas de reconoc ida nece-
.Hidad. 
E n " L a R e d o n c i ó o " t a m b i é n s o b a n i u t r o 
duciclo n ó t á b l e s reformas en i u í t a l a c i o n e a 
de nuovos apara tos y ot ras m u y ú t i l e s , que 
h o o r a n á BU celoso a d m i n i s t r a d o r el Sr 
G o n z á l e z . 
Servicio Meteorológico do Marina 
4o las Antillas. 
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Ayuntamiento de la Habana. 
A las t res y p ^ r e n t a y c inco m i n u t o s de 
l a t a r d e de l d í a c o m e n z ó m e e ^ n p ú b l i 
ca de l A y u n t a m i e n t o , a c o r d á n d o s e quedar 
enterado de l a c o m u n i c a c i ó n de u n j u z g a d o , 
expresando qae ss p r o c e d e r á á fines de mes 
a l r emate de u n t e r r e n o y e r m o , c o m p r e n d i -
do en t r e las calles de Caa t l l lo , Omoa y Fer-
n a n d l n a , el c u a l e s t á m a n d a d o cercar po r 
la C o r p o r a c i ó n ; y r e c o r d a r á los Sres. T e -
nientes de í i i p a l d e las ó r d e n e s dadas p a r a 
no p e r m i t i r l a v e n t a d a carnes en las casi-
laa de los morcados y bar r ios , d e s p u é s de 
perfume que d i m a n a b a de su cuerpo flexi-
ble, e n v o l v i ó á San t iago , y e x p e r i m e n t ó de 
cal modo.es aque l s i t i o des ier to , l a sensa-
c ión de l a p r o x i m i d a d de a ^ s e l l ^ p r o v o c a 
t i v a muje r , que e x t e n d i ó los brazos p a r a 
apoderarse de e l la . Es te m o v i m i e n t o r o m -
oió e l encan to de l a ficción, y se v i ó solo, 
ü n g r a n descontento se a p o d e r ó entonces 
de é l , pensando que e l r ecuerdo v i c t o r i o s o 
l e C l e m a c c i a se le i m p o n í a y que n o p o d í a 
abandonarse u n i n s t a n t e á s í m i s m o , s in es-
ta r á m e r c e d de aque l l a hechicera . Y a ae 
lo d i j o : " q u e quieras ó n o . " y p o r m á s que 
é l se d e f e n d í a , s e n t í a que e l l a l e en lazaba , 
t r i u n f a n t e y p é r f i d a , d u e ñ a do su pensa-
mien to , de sus sent idos , y a u t ó c r a t a sobe-
r a n a de su v o l u n t a d . R e f l e x i o n ó respecto á 
sus sensaciones y ao p r e g u n t ó l a r a z ó n de 
resistirse á el las . " ¿ P o r q u é , se d e c í a , esta 
i n s t i n t i v a r e p u g n a n c i a , ó m á s b i e n , este te -
mor que abr igo?" A q u e l l a m u j e r l e asus-
taba, pues s a b í a c u á n p e l i g r o s a era. T o d o s 
los que l a h a b í a n a m a d o h u b i e r o n de su f r i r 
en g r a n m a n e r a po r su c u l p a . L a r u i n a , l a 
deshonra ó l a m u e r t e e r a n e l r e s u l t a d o d e l 
amor quo i n s p i r a b a , y su o d i o se h a c í a a ú n 
m á s t e m i b l e que su c a r i ñ o . N o obs tan te , 
¡ e r a t a n be l l a , t a n p u r p u r i n o s sus l ab ios , 
sus ojos t a n a terc iopelados y t a n seduc tor 
su t a l l e l Y sobre t o d o , " ¿ n o soy, pensaba , 
el a m a n t e escogido p o r e l la?" M a s a l fijar-
se en esto, e l r ecue rdo de P e d r o se p r e s e n t ó 
con v i v e z a á su men te . ¿ N o h a b í a ado rado 
t a m b i é n aque l l a m u j e r a l g r a n p i n t o r ? Y , 
sin ombargo , el i n v e n c i b l e has t io , el deseo 
do la v a r i a c i ó n , el i n d o m a b l e a f á n de p l a -
vj-jies nut-voft, cosas rodas que le presenta-
. ' 1 ochó la » . f idel idjbd. ¿ n o l a e m p u -
jikbat. a Uact;r 11 a l c i ó n a l i u í o l i z L a u r i e r ? 
¡ C u r t n i o e u f n ó e l p o b r e Ped ro ! Había v e r -
las horas determinadas, á fin de que ten-
g a el m á s exacto cumplimiento d i c h a m e -
dida. 
A c t o continuo se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n se-
creta, p a r a tratar del expediente relat ivo a l 
pago del contingento provincial . 
D u r ó l a s e s i ó n hasta las seis y media . 
Muana de la Habana, 
a s m u j O A o i ó N . 
Pesos . C t s . 
E n 5 de diciembre de 1890. 36,645 85 
OOMPARAOIÓN. 
D e l 1? a l 5 de diciembre de 
1889 124,240 17 
D e l 1? a l 5 do diciembre de 
1890 164,237 07 
D e m á s en 1890 39,996 90 
C H O W I C A G E N E R A L . 
A b o r d o d e l vapor -cor reo .á? /owso X I . Z T , 
e n t r a d o en p u e r t o en l a m a ñ a n a de ayer , 
h a l l egado nues t ro q u e r i d o amigo D . M e l i -
t ó n de E l e x a l d e , comandan te de c a b a l l e r í a , 
e x - a y u d a n t e de c a m p o d e l E x c m o . Sr. Ge -
n e r a l Cas t i l l o . E l Sr . E l e x a l d e cuen ta en es-
t a c i u d a d con numerosas amistades, que se 
a l e g r a r á n , como nosotros , de su fe l iz a r r i b o . 
D á r n o s l e l a b i e n v e n i d a . 
— E l v a p o r e s p a ñ o l Ponee de L e ó n , l l e -
g ó ayer , v ie rnes , á San J u a n de P u e r t o 
R ico , p roceden te de Barce lona y escalas. 
— H a n sido dec la rados aptos p a r a i n g r e -
sar en e l cuerpo de P o l i c í a , los Sres. D . 
A n t o n i o M a r í a T o r r e s , D . Franc i sco M u ñ o z 
P o r t i l l a y D . J u a n A r r e d o n d o y R o d r í g u e z . 
— A los Sres. H . U p m a n y C* se los h a 
negado por e l Gob ie rno Genera l l a i n s c r i p -
c i ó n de l a m a r c a p a r a tabacos L a M a t a 
I m p e r i a l , 
— P o r l a D i r e c c i ó n Gene ra l de A d m i n i s ^ 
t r a e i ó n C i v i l , se h a o rdenado á l a H a c i e n -
d a p a r a que h a g a l a d i s t r i b u c i ó n p o r cua r 
tas par tes de los $7,000 que se cons ignan 
en presupuesto p a r a L a b o r a t o r i o s A g r í c o l a s . 
— H a sido ap robada p o r l a S u p e r i o r i d a d 
e l a c t a de l a subasta p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
y ensanche d e l m u e l l e en l a A d u a n a V i e j a . 
— S e g ú n c o m u n i c a c i ó n d e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l r e c i b i d a en el G o b i e r n o C i v i l de esta 
p r o v i n c i a , e l d i a 2 d e l aecual á l a» cua t ro 
de l a t a rde , fué r e d u c i d a á cenizas u n a ca 
sa de t a b l a y guano , s i tuada en e l b a r r i o de 
J ama ica . L o s bomberos y vec inos m á s p r ó -
x i m o s p re s t a ron sus a u x i l i o s has ta l a c o m -
p le t a e x t i n c i ó n de l fuego. A f o r t u n a d a m e n t e 
no o c u r r i ó desgrac ia personal a lguna . 
—Por e l Gob ie rno C i v i l se h a dado t ras-
l ado a l D i r e c t o r de l a Rea l Casa de Bene 
ñ c e n c i a , de u n oficio d e l G o b i e r n o Genera l 
en que se dispone que e l r econoc imien to de 
hijos na tu ra l e s sea p r a c t i c a d o p o r los n o t a -
r ios . 
— A las nueve de l a noche d e l d i a 3 del 
ac tua l , fué r e d u c i d a á c e r i t e s á por un incen-
d io , u n a caaa osi e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
AJqu'zar. L ^ s p é r d i d a s se e s t iman en unos 
3Ü0 pesos y a fo r tunadamen te no o c u r r i ó 
desgracia persoda) a lguna-
— L a c o m p a m a u n i d a de fe r roca r r i l e s de 
C á r d e n a s y J á c a r o ha acud ido a l Gob ie rno 
C i r i l de Santa C l a r a , en s o l i c i t u d de ¡n i to 
r i z a o i ó u p a r a l l e v a r sus paralelas desde 
A g u a d a de Pasajerna á Yagua ramaa . c ru 
zanráo á n i v e l los caminos de A m a r i l l a s á 
Yagua ramas y de este p u n t o á los Abreus 
— D e n t r o de breves d í a s se i n a u g u r a r á el 
faro que se e s t á colocando en C a y o - F r a n c é s , 
C a i b a r i é n . 
— H a regresado á Rodas comple t amen te 
ca rado e l p a r d o S a l a v a r r í a , e l cua l es tuvo 
somet ido al t r a t a m i e n t o Pas teur , en e l ga-
b ine te B a c t e r i o l ó g i c o de esta c i u d a d , á 
causa de habe r sido m o r d i d o po r u n pe r ro 
rabioso. 
— P o r el G o b e r n a d o r M i l i t a r do l a P laza 
ha eido a u t o r i z a d o el 'sr. Corone l del f)" ba 
t a l l ó n de e^ta c i u d a d , pa ra que l a fuerza á 
su m a n d o pueda deo ica rse loc lunes, mar tes 
y j u e v e s de todas las eemanaa á los e je rc i -
oios doc t r ioa l e s , en los pantos sii g u i e n oes: 
Prado , f rente a l P res id io D e p a r t a m e n t a l ; 
P r*do , f rente a l C í r c u l o M i l i t a r , P a r q u e de 
l a I n d i a y C a m p o de M a r t e . 
— E l 3 8« d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io en 
ol c ampo de c a ñ a d e l i ngen io " M a n u e l i t o " , 
qno en e l t é r m i n o de B o l o n d r ó n , posee e l 
E x c m o . Sr. D . J o a n Soler, Conde de Diana . 
I g n ó r a s e c u á l ha sido e l o r i g e n de eaio 
i n c e n d i o , a s í como l a c a n t i d a d de c a ñ a que-
mada y ol t o m o n d e las p é r d i d a s sufr idas. 
— H a fa l lec ido en M a t a n z a s l a Sra . d o ñ a 
D o l o r e s G o v i n . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de M a n z a n i l l o oue 
l a p r o y e c t a d a c o m p r a d e l i n g e n i o S a n M a -
m ó n , p r o p i e d a d de loa Srea. T o r n é s y San-
d a v i l l a , ha quedado resue l ta en es ta c i u -
dad, hace pocos d í a s , pasando dioha finca & 
ser p r o p i e d a d de u n a c o m p a ñ í a amer i cana . 
—Leemos en E l A v i s a d o r Comercial de 
Sant iago de Cuba , que en l a m a ñ a n a d e l 
25 de l pasado, h a n e n t r a d o en d i c h o puer -
to los remolcadores amer icanos Oeorge W . 
P r i d e y M . E . Staples conduc iendo á re -
molque t res grandes lanchones p a r a l a 
C o m p a ñ í a de M i n a s de Sigua-
E l p r i m e r o m i d e 170 p i ó s de eslora y el 
segundo 78 p i é s , t r a e n maderas y unos 45 
ó 50 t raba jadores p a r a las m i n a s e x p r e s a -
das. E l Qeorge W . P r i d e s a l d r á de r e g r e -
so pa ra loa Es tados U n i d o s , pero e i Staples 
s e r á abanderado en este p u e r t o y q u e d a r á 
a l serv ic io de l a C o m p a ñ í a . 
A m b o s buques h a n t a r d a d o 20 d ias en su 
via je desdo Savanah , h a b i e n d o hecho es-
cala en N u e v i t a s . 
L o s t r aba jadores que h a c o n d u c i d o el 
George W . P r i d e , v i e n e n des t inados á l a 
E m p r e s a M i n e r a t i t ú l a l a S i g u a . 
V e i n t e y seis de el los pe r t enecen á l a 
ciase dg colorj, y Ir* m a y o r p a r t e son de o f i -
cio ca rp in te ros y her re ros . 
F o r m a n u n t o t a l de 46 t r aba jadores , t o -
dos c iudadanos amer icanos . 
Que c o n t i n ú e l a i n m i g r a c i ó n de t r a b a j a -
dores e s p a ñ o l e s , i t a l i anos y de o t r a s n a c i o -
nes p a r a que se ensanche m á s y m á s e l f o -
men to de todos los r a m o s en esta p r o -
v inc i a . 
—-Los p e r i ó d i c o s de C u b a rec ib idos ú l t i -
mamen te nos hacen saber las s iguientes de-
•".uncias de per tenencias m i ne r a s en aque l l a 
p r o v i n c i a : 252 h e c t á r e a s de m i n e r a l de 
manganeso. 
— L o s Sres. D a l m a u , E s t r a n y y Ca, h a n 
confer ido poder gene ra l á D . J o s é U n i -
baso. 
—Se h a d i sue l to l a sociedad de J . R u i z y 
C*, quedando hecho cargo de las ex i s t en -
cias y de l a l i q u i d a c i ó n de c r é d i t o s , D ; J u a n 
Ruiz , q u i e n h a confer ido poder p a r a r ep ro 
sentar le á D . M a n u e l D í a z y Covie l les . 
— V e n d i d a p o r e l Sr . D . J o s é M a r í a P. 
Capote, l a m a r c a do c iga r ros F í g a r o , á los 
Srea. D . B e n i t o Ce lo r io y D . D o m i n g o M o -
ra, h a n c ó n a t i t u i d o é s t o s u n a soc iedad quo 
g i r a r á bajo l a r a z ó n de Celor io y M o r a , p a r a 
c o n t i n u a r l a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s de i a 
re fe r ida m a r c a . 
— E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada p o r l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a t a n -
zas, esta C o r p o r a c i ó n h a e legido po r ú n a n i 
m i d a d p a r a e l ca rgo de Secre ta r io de l a 
misma, a l D r . D . H i g i n i o B e t a n c o u r t y 
H e r n á n d e z . 
— D u r a n t e o l mes p r ó x i m o pasado de no-
v i e m b r e , so h a n e x p o r t a d o p o r l a b a h í a de 
Matanzae : 
P a r a E s p a ñ a , en b a n d e r a n a c i o n a l : 
449 p ipas de a g u a r d i e n t e . 
22/2 I d e m I d e m . 
1 Í 2 , 4 I d e m i d e m . 
P a r a los E s t a d o s - U n i d o s de A m é r i c a , en 
bandera amer icana : 
1,307 saces a z ú c a r h ú m e d a . 
226 i d e m i d e m c e n t r í f u g a . 
49 bocoyes a z ú c a r h ú m e d a . 
48 piezas m a d e r a de cedro . 
t i d o su sudor , sus l á g r i m a s y su sangre , 
pa ra soetener wl lu jo de aque l l a m a l é f i c a 
mujer . P o r e l l a se h a b í a secado l a de l i ca -
da flor de su genio; se h a b í a r eba jado p a r a 
ganar e l d i n e r o que e l l a e s p a r c í a ; y c u a n d o 
no supo y a t r aba j a r , j u g ó p a r a ob t ene r de 
la casua l idad lo qua su ene rvado t a l e n t o no 
p o d í a p roporc iona r l e . 
T o d o s estos accidentes de l a mi se rab l e 
p a s i ó n que a n i q u i l ó á P e d r o , San t i ago los 
c o n o c í a . H a b í a v i s t o a i desgrac iado p i n -
tor , l ú c i d o unas veces, ave rgonzado o t ras , 
exasperado mechas , r eco r re r lo s u n o d e t r á s 
de l o t r o , b a j a n d o cada d i a u n poco m á s l a 
escala de l a d e g r a d a c i ó n m o r a l , j u z g á n d o s e 
. iecaido, p e r d i d o , so l lozando desesperado, 
blasfemando á g r i t o s , y no p u d i e n d o , á pe-
sar de eso, de ja r de co r r e r á b\\ p e r d i c i ó n , 
cuando l a m u j e r a d o r a d a y a b o r r e c i d a á l a 
vez, le h a c í a u n a s e ñ a con sus sonrosados 
dedos, ó p r o n u n c i a b a u n a p a l a b r a c o n sua 
labios de fuego. ¿ Q u é c o n d i c i ó n s a t á n i c a ó 
d i v i n a e x i s t í a en a q u e l l a c r i a t u r a , q u e v o l -
v í a locos á los h o m b r e s h a c i é n d o l e s s e n t i r 
una r a b i a amorosa , i m p o s i b l e de c a l m a r ? 
S ó l o á l a m u e r t e p o d í a n c o m p a r a r s e sus 
efectos. A m b a s m a t a b a n , y los despojos de 
l a u n a i b a n á s u r t i r l a v o r a c i d a d de l a o t r a . 
L a una q u i t a b a l a v i d a m o r a l , l a o t r a l a fí-
sica. 
Y a lo d e c í a n m u c h o s : C l e m e n c i a V i l l a e-
r a u n a m u j e r f a t í d i c a y pe rn i c iosa . 
E l semblan te de L a u r i e r se le r e p r e s e n t ó 
t a l como le v e í a h a c í a a l g ú n t i e m p o en sue-
ü o s . P a r e c í a m o r t a l m e n t e t r i s t e , m o v í a los 
labios y San t i ago o í a estas p a l a b r a s : " C u i -
dado, c« d i m i v i d a ; pe ro l a p e r d e r á s p o r 
e l la . Su f u n c i ó n en l a t i e r r a es l a de d e s t r u i r 
á los hombrep . Es l a e n c a r g a d a de ca s t i ga r , 
s a b i é n d o l o ó s i n saber lo , l a c o b a r d í a , e l e-
• — S e g ú n n o t i c i a s de u n p e r i ó d i c o de M a -
tanzas , l a d e n s i d a d d e l g u a r a p o d e l I n g e n i o 
' ' S a r a t o g a , " que c o m o y a se d i j o , c o m e n z ó 
su zafra e l d i a 1?, es de 9a . 
E l 1? r o m p i ó m o l i e n d a e l i n g e n i o " S a n t a 
C a t a l i n a , " ub icado en C o r r a l - F a l s o de M a -
cu r i j e s . 
—Sabe e l B o l e t í n Comerc ia l d e l a H a b a -
na , que en l a ú l t i m a s e m a n a se h a n efec 
t u a d o grandes ventas de t a b a c o d e R e m e 
dios y San t a C la r a : e n t r e l a ú l t i m a se c i t a 
l a escogida de D . M a n u e l M a n t e c ó n , que 
comprende unos 1,000 t e r c io s de c a p a d u r a s 
de p r i m e r a , a d q u i r i d o s p o r loe Sres S a r t o -
r i u s y C o m p . , de N u e v a - Y o r k . L o a p r e c i o s 
pagados b r n s ido n a t u r a l m e n t e a l t o s y n o -
t amos tendenc ias á m a y o r a l za p o r las c l a -
ses superiores . 
— L e e m o s en E l D í a de Cienfuegos: 
" V e r i f i c ó s e ayer t a r d e e l e n t i e r r o de l a 
m a l o g r a d a s e ñ o r a D * Josefa M o n t a l v o de 
S imo que f a l l ec ió el d i a a n t e r i o r e n e l C e n -
t r a l Andre i ta p r o p i e d a d de su s e ñ o r pa -
d re . 
L a s e ñ o r a M o n t a l v o de S i m o , m u y j o -
v e n t o d a v í a , h a sido v í c t i m a de u n a t a q u e 
a l c o r a z ó n . 
E n u n coche d e l f e r r o c a r r i l , c o n v e r t i d o 
en c a p i l l a a rd ien te , f ué t r a s l a d a d o e l c a d á 
ve r desde l a casa m o r t u o r i a , u b i c a d a en e l 
b a t e y d e l c e n t r a l has ta l a E s t a c i ó n de esta 
c i u d a d a c o m p a ñ a d o de u n cons ide r ab l e n ú -
m e r o de amigos de l a f a m i l i a . 
E n l a e s t a c i ó n esperaba u n n u m e r o s o 
cor te jo que a c o m p a ñ ó e l c a d á v e r en u n i ó n 
de los p r imeros has ta e l l u g a r d o n d e des-
cansan los restos de los que f u e r o n . 
E n v i a m o s a l s e ñ o r D . L i n o M o n t a l v o y 
á su apreciable f a m i l i a l a e s p r o s i ó n de nues -
t r o sen t imien to po r l a p é r d i d a que a c a b a n 
de s u f r i r . " 
— L a ú n i c a p r e n d a que s u f r i r á a l g u n a 
m o d i f i c a c i ó n en el u n i f o r m e de a r t i l l e r í a es 
el capote de ab r igo . 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s e jerc ic ios de opo -
s i c ión , h a sido propues to p a r a d e s e m p e ñ a r 
l a c á t e d r a de solfeo, vacan te en l a EPCUÍ l a 
N a c i o n a l de M ó a i c a y D e c l a m a c i ó n , el re 
pu tado maestro D . A n t o n i o L l a n o s , a u 
tor de la a p l a u d í l í s i m a z a r z u e l a t i t u l a d a 
¡ T i e r r a l 
- L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de V i z c a y a 
ha aprobado la m o c i ó n de su p r e s i d e n t e , 
Sr. A l z o i s , p a r a e r i g i r u n a e s t a t u a e n b r o n -
ce a l iue igoe escr i to r D . A n t o n i o T r a e b a . 
C u é n t a s e y a con 25,000 pesetas p a r a d i c h o 
obje to; e l resto ee c u b r i r á p o r s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a . 
— L a j u n t a n o m b r a d a po r e l r e a l d e c r e t o 
do 29 de oc tubre ú l t i m o p a r a l a r e f o r m a do 
la t á c t i c a , ha d i r i g i d o a l i ndpec to i g ^ u e r a l 
de i n f a n t e r í a u n a c o m u n i c a c i ó n , m u y n u t r i -
da de d o c i r i n a , e u e - a r e c i ó u d o l e l a c o n v e -
n ienc ia de que no t a n solo por l a E s c u e l a 
ctiru-ral de t i r o , por loa jefes de cue rpo y p o r 
la c o m i s i ó n de a rmas p o r t á t i l e s , se s u m i n i s -
t r e n informes r e l a t ivos á las v a r i a c i o n e s 
que los progresos eu las a rmas de fuego 
p u e d a n i n t r o d u c i r en l a t á c t i c a c o m b i n a d a 
!e las t res armas, s ino que e s t imu le l a a p l i -
a c i ó n y celo de cuan tos oficiales e s t á n á 
sus ó r d e n e s p a r a que e x p o n g a n á l a j u n t a , 
oitm d i r e c t a m e n t e , b i e n p o r e l c o n d u c t o r e -
cu la r , las consideraciones que les sug i e r an 
loe refer idos asuntos, que s e r á n r ec ib idas 
oon ag rado p o r l a j u n t a . 
Q O R I Í E O N A C I O N A L . 
D o s d í a s m á s rec ientes en sus fechas, que 
los que t e n í a m o s p o r l a v í a de T a m p a , son 
loa p e r i ó d i c o s de M a d r i d que r e c i b i m o s p o r 
el v a p o r - c o r r e a Alfonso X I I I . H e a q u í sus 
p r inc ipa les no t i c ias : 
D ñ 18. 
D i c e F l I m p a r m a h 
L a i m p a c i e n c i a en t r e los h o m b r e s p o l í t i -
cos era g rande a l acercarse l a h o r a de l a 
aee ión de l a J o a t a C e n t r a l d e l Conso,, y f u é 
311 crescendo d u r a n t e t o d a l a t a r d e ; i m p a -
c ienc ia n a t u r a l d a d a l a i m p o r t a n c i a d e l 
asunto que i b a á ven t i l a r se . 
A las t res y m e d i a se a b r i ó l a s e s i ó n c o n 
asistencia de los Sres. A l o n s o M a r t í n e z , Sa-
gasta, C á n o v a s de l Cas t i l lo , S i lve la , Cas te -
la r , S a l m e r ó n , E l d u a y e n , V e g a A r m i j o , 
Cervera , Pa lanca , G i l Verges , N á ñ e z de 
A r c e , C á r d e n a s , B a l a g u e r , y D . C r i s t i n o 
M a r t o s , que fué e l ú l t i m o en l l ega r a l C o n -
greso. 
L e í d a que fué u n a r e a l o r d e n de l a p res i -
denc ia d e l Consejo de m i n i s t r o s , en que se 
t r a s l a d a o t r a d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n , d i r i g i d a a l gobe rnador c i v i l de l a Co-
r u ñ a , m a n d á n d o l e r e u n i r i n m e d i a t a m e n t e á 
l a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l , p a r a que de l ibe re y 
acuerdo s i debe ó no hace r uso de l a f acu l -
t a d que le a t r i b u y e e l a r t í c u l o 6 1 de l a l ey 
p r o v i n c i a l , convocando á s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a á l a D i p u t a c i ó n , coa obje to de aue 
éata a au vez acuerde l o que es t ime p roce -
dente , e l Sr . Sagasta d i ó p o r r e t i r a d a l a 
p r o p o s i c i ó n que sobre este a sun to h a b í a 
presentado en l a s e s i ó n d e l I o d e l c o r r i e n t e , 
y l a s u s t i t u y ó p o r o t r a que d í c o l o s i -
g u i e n t e : 
" C o n s i d e r a n d o que p o r l a r e a l o r d e n de 
6 d e l a c t u a l reconoce e l gob i e rno e l derecho 
de l a J u n t a c e n t r a l d e l censo p a r a i n t e r v e -
n i r en los actos de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de l a C o r u ñ a que p u e d a n m o d i f i c a r l a cons-
t i t u c i ó n do l a J u n t a d e l censo de l a m i s m a 
p r o v i n c i a ; 
" C o n s i d e r a n d o que e l g o b i e r n o , en vez de 
hace r c u m p l i r los acuerdos de l a J u n t a c e n -
t r a l , se l i m i t a á s u b o r d i n a r é s t a á l a c o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l , p r i m e r o , y l u e g o á l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a , p a r a q u e 
vea s i debe c u m p l i r los acue rdos de l a J u n -
t a c e n t r a l ; 
" C o n s i d e r a n d o , p o r ú l t i m o , que , a l some-
te r los acuerdos de l a J u n t a c e n t r a l d e l 
censo á o t ra s corporac iones , l a s t i m a , n o 
só lo e l decoro de l a J u n t a c e n t r a l , s ino des-
conoce P.U p r o p i o derecho; 
" L a J u n t a ocuerda : 
I o Que se o rdene a l p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a p r o v i n c i a l d e l censo de l a C o r u ñ a 
que, s i h u b i e r a de c o n v o c a r l a c o n boa I q u i e r 
m o t i v o antes de que a q u e l l a D i p u t a c i ó n 
h a y a p r o c e d i d o , c o n a r r e g l o á l a l e y y á los 
acuerdos de i a C e n t r a l , á e l e g i r de n u e v o 
loa c u a t r o d i p u t a d o s e n e je rc ic io o u e t a n 
de ser vocales de aque l l a , se abs t enga de 
convoca r y de a d m i t i r c o m o ta les voca l e s 
á loa d i p u t a d o s en e je rc ic io , c u y a e l e c c i ó n 
se h a d e c l a r a d o n u l a , p r o c e d i e n d o á s u p l i r 
su f a l t a c o n suplentes , e n l a f o r m a es tab le-
c i d a p o r e l a r t . 10 de l a l e y de 2 i j de j u n i o 
ú l t i m o . 
2? Abs tene r se p o r c o m p l e t o de t o d a r e -
l a c i ó n c o n e l g o b i e r n o en los a sun tos de s u 
exc lu s iva compe tenc i a ; y 
3? A c u d i r a l Congreso de loa d i p u t a d o s , 
como dispone e l a r t . 18 de l a l e y e l e c t o r a l , 
en su a p a r t a d o 6?, p r o t e s t a n d o de l a f o r m a 
desconsiderada con que respec to á ios de -
rechos de esta J u n t a h a p r o c e d i d o e l g o -
b i e r n o . " 
L a b a t a l l a d u r ó unas t r e s horas , es d e c i r , 
l a m a y o r p a r t e de i a s e s i ó n , y r e v i s t i ó v e r -
dade ra s o l e m n i d a d . 
R o m p i ó e l fuego e l Sr. Sagasta , y d i j o que 
t o d o p o d í a esperarse, menos que e l g o b i e r n o 
somotieae los acuerdos de l a J u n t a c e n t r a l 
á l a r e s o l u c i ó n d s l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
de u n a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y que h ic iese 
j u e z á esa c o m i s i ó n p a r a d e c i d i r l a p r o c e 
d e n c i a ó i m p r o c e d e n c i a de aque l los acuer-
dos. 
A p a r a r s i go lpe s a l i ó e n p r i m e r t é r m i n o 
e l Sr. S i l v e l a , d i c i e n d o que h a b í a i d o á l a 
J u n t a c o n m u c h a c u r i o s i d a d de saber e n 
q u é f u n d a b a n sus quejas e l Sr . Sagas ta y 
sus amigos , y no p o d í a c o m p r e n d e r que se 
tomase como a g r a v i o l a R e a l o r d e n de 6 d e l 
a c t u a l . 
E n l a m a n e r a de hace r l a c o n v o c a t o r i a — 
a ñ a d i ó — n o veo l a m e n o r ofensa á i a J u n t a 
c e n t r a l . 
Y t e r m i n ó d i c i e n d o que e l g o b i e r n o e s t a -
goismo, l a m e n t i r a , l a i n f a m i a y todos los 
c r í m e n e s que e l h o m b r e come te p o r e l l a y 
de los cuales se l u c r a . E m p u j a d a p o r l a f a -
t a l i d a d , h i e r e s i n d i s t i n c i ó n a l c u l p a b l e y 
a l que es d é b i l so l amen te . D e s v í a t e de e l l a , 
t e n c u i d a d o . M i r a l o que h a hecho de m í . 
M i n t i ó a l d e c i r t e que y o deseo q u e l a ames . 
¡No! H e h u i d o de e l l a h a s t a l a t u m b a , y l a 
aborrezco! ; N o l a creas, n o l a escuches, n o 
fijes en e l l a t u s ojos! ¡ S u s m i r a d a s e n v i l e -
lecen, sus p a l a b r a s c o r r o m p e n y sus c a r i -
cias m a t a n ! A p á r t a t e de su c a m i n o , y s i se 
acerca á t i , s i t e busca ó te l l a m a , h u y e l e -
jos , m u y lejos d e l l u g a r e n q u e se e n c u e n -
t r e . N a d i e p u e d e r e s i s t i r e s t ando á su l a d o . 
E n ce t í j i n s t a n t e a ú n es t i e m p o ; o p t a p o r l a 
v i d a ó p o r l a m u e r t e . " 
D e s a p a r e c i ó l a s o m b r í a figura de L a u r i e r , 
y S a n t i a g o se e n c o n t r ó solo en f r en t e d e l 
m a r , en a q u e l e n c a n t a d o r de s i e r to e n q u e 
l a n a t u r a l e z a se desp legaba r a d i a n t e b a j o 
loa r ayos d e l so l , y so d i j o : " M e v u e l v o v i -
s iona r io . ¿ Q u é s i g n i f i c a n los t e m o r e s y los 
M c r ú p u l o s que m e asal tan? ¿ P u e d e m i e x i s -
t o n c i a d e p e n d e r de esa mu je r ? ¿ E s t a r í a a-
oaf-o p e r d i d o p o r a m a r l a u n a h o r a ó u n d í a ? 
Es tas eon n i ñ e r í a s c readas p o r m i ce reb ro 
d é b i l t o d a v í a , pues n o m e h a l l o a ú n per fec-
t a m e n t e c u r a d o . P e r o , ¿ q u é es l o que p r o -
duce en m í es ta t u r b a c i ó n de los sent idos? 
¿ Q u é c r i s i s m o r a l es l a que sufro? ¿ E s u n 
c r i m e n que a m e y o á l a m u j e r q u e P e d r o 
a m ó ? P o r q u e , b i e n pensado , este es e l m o -
t i v o que p r o d u c e l a c o n t r a r i e d a d de m i 
conc i enc i a . ¿ O b r o m a l acaso? Y a s é l o - m u -
cbo que h a y de f a n t a s í a i n d i v i d u a l y de 
c o n . en io soc i a l e n l o q u e h a n d a d o en l l a -
m a r b u e n o y m a l o . " 
S u e g o í s m o l e r e s p o n d i ó : " N o debemos 
a t e n d e r más que á l o que p l a c e 7 l o que ee 
b a d e c i d i d o á h a c e r q u e se c u m p l i e s e n loa 
a c u e r d o s d e l a J u n t a c e n t r a l . 
A l r e c t i f i c a r , e l S r . S a g a s t a s o s t u v o que 
lo que e l g . i b i e r n o d e b í a h a b e r h e c h o es o r -
d e n a r a l g o b e r n a d o r d e l a C o r u ñ a q u e c o n -
v o c a r a i n m e d i a t a m e n t e á l a D i p u t a c i ó n p a -
r a c u m p l i r s i n d e m o r a e l a c u e r d o de l a J u n -
t a c e n t r a l . 
E n c o n c e p t o d e l S r . E l d u a v e n , l a J u n t a 
c e n t r a l d e b i ó c o m u n i c a r su a c u e r d o d i r e e -
t a m e n t e a l g o b i e r n o y n o a l p r e s i d e n t e de 
l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l censo de l a C o r u ñ a . 
A e s t a a l t u r a l l e g a b a e l d e b a t e c u a n d o 
i n t e r v i n o e l Sr . C á n o v a s . 
A d v i r t i ó q u e n o t r a t a b a d e c o n v e n c e r á 
n a d i e n i d e p r o l o n g a r loa d e b a t e a . 
E n a p o y o d e l o d i c h o p o r e l Sr . S i l v e l a , 
m a n i f e a t r> q u e e l g o b i e r n o n o h a b í a h e c h o 
m á a q u e f a c i l i t a r e l c u m p l i m i e n t o de los a-
cue rdoa de l a J u n t a C e n t r a l , p e r o s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e l g o b i e r n o m i s m o . 
D i j o q u e n o v e í a e n l a p r o p o s i c i ó n d e l S r . 
S a g a s t a n a d a q u e rechaz ' a r , n i n a d a que le 
r e p u g n a r a , q u e n a d i e l e a v e n t a j a b a en e l 
deseo de q u e se fijaran k a a t r i b u c i o n e a de 
l a J u n t a C e n t r a l e n t o d a su p l e n i t u d ; p e r o 
q u e a l g o b i e r n o c o m p e t í a e l d e r e c h o d e i ve -
to c u a n d o c r e y e r a q u e sus p r e r r o g a t i v a s c i -
t a b a n v i o l a d a s p o r l a J u n t a . 
S o s t u v o l a c o n v e n i e n c i a d e q u e h u b i e r a 
c o r d i a l i d a d d e r e l a c i o n e s e n t r e l a J u n t a y 
e l g o b i e r n o ; p e r o q u o ei v e n í a e l r o m p i m i e n -
to, n o s e r í a p o r c u l p a d e l g o b i e r n o , s i n o de 
l a J u n t a , c o m o se p o d r á c o m p r o b a r e l d í a 
en q u e , c o m o é l desea, se p u b l i q u e n l a s a s -
t a s de HUS sesiones y e l p a í s c o n o z c a l a s a c -
t i t u d e s de u n o s y o t r o s d e n t r o de l a J u n t a . 
E l Sr . S a g a s t a d i j o q u e , p o r b i e n de to-
dos, p r e f e r i r í a l a c o r d i a l i d a d a l r o m p i m i e n -
to; p e r o q u o s i e l r o m p i m i e n t o v e n í a , n a d i e 
m á a que e l g o b i e r n o s e r í a e l r e s p o n s a b l e . 
Y en ú l t i m o t é r m i n o — a ñ a d i ó , — s í e l m a -
t r i r n o n i o b a d e v i v i r m a l a v e n i d o , es p r e f e -
r i b l e e l d i v o r c i o . 
I n s i s t i ó e l Sr . C á n o v a s e n q u e p o r p a r t e 
d e l g o b i e r n o n o h a b í a h a b i d o descona ide ra -
c i ó n á l a J u n t a . 
E l Sr . A l o n s o M a r t í n e z , d e p l o r a n d o qne 
se l l e g u e a l d i v o r c i o , a u n q u e sea p o r m ú t u o 
disenso, ee f e l i c i t ó de l a p r e v i s i ó n que h a -
b í a t e n i d o a l n o r e s o l v e r p o r s í m i s m o el 
conf l i c to de l a C o r u ñ a , p o r q u e de este m o -
d o sobre é l n o c e c r í a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
rompimieLto . 
D e s p u ó n tío a l g u n a s frases d e l Sf . C á n o -
vas y de unas i n d i c a c i o n e s d e l m a r q u é s de 
l a V e g a de A r m i j o sobre l a p r o p o s i c i ó n r e -
t i r a d a , y p e n d i e n t e desde l a ú l t i m a s e s i ó n , 
e l Sr . M a r t o s d i j o que , en su c o n c e p t o , no 
h a b í a r a z ó n p a r a que l a J u n t a t o m a r a e l 
a c u e r d o que se p r o n o n í a , pues loa v o t o s y 
reso luc iones de l a J u n t a e a t á n p l e n a m e n t e 
sa t is fechos c o n l a c o n v o c a t o r i a de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a . 
— Valenc ia , 17 (5f40 t a r d e ) . — M a ñ a n a sa 
c a n t a r á e l T e - D e u m e n l a c a t e d r a l de é s t a , 
p o r i a t e r m i n a c i ó n de l a e p i d e m i a . 
P o r l a t a r d e se s a c a r á en p r o c e s i ó n l a 
i m a g e n de l a V i r g e n de loa D e s a m p a r a d o s , 
p a t r o n a de V a l e n c i a , y p o r l a n o c h e h a b r á 
m ú s i c a s é i l u m i ó a c i ó n es. 
E l m i é r c o l e s se c a n t a r á en l a c a t e d r a l 
u n a m i s a de d i f u n t o s , d e d i c a d a á loa f a l l e -
c idoa á consecuenc ia d e l c ó l e r a . 
— H a fa' . 'eeido en C u e n c a e l o b i s p o de 
a q u e l l a c a t e d r a l , D . J u a n M a r í a V a l e r o y 
N a c a r i n o . E r a u n v a r ó n v i r t u o s o é i l u s t r a -
do. N a c i ó e l a ñ o 35 y e r a o b i s p o de C u e n c a 
desde el a ñ o 8 1 . Descanso en paz . 
— E l m i n i s t r o de E s t a d o puso a y e r m a ñ a -
n a á l a firma de S. M . dos d e c r e t o s , c o n c e -
d i e n d o e l c o l l a r de C a r l o s I I I a l c a r d e n a l 
P a y á , a rzob i spo de T o l e d o , y l a g r a n c r u z 
de I s a b e l l a C a t ó l i c a a l s e ñ o r G o n z á l e z 
Conde . 
— I n ú t i l e s b u s c a r a s u n t o de c o n v e r s a c i ó n 
p o l í t i c a f u e r a de las cues t iones t r a t a d a s p o r 
l a J u n t a de l censo y a p a r t e d e l e x a m e n de 
l a a c t i t u d de cada u n o de los i n d i v i d u o s q u e 
l a c o m p o n e n . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó e l Sr . Sagas ta a l se-
ñ o r A l o n s o M a r t í n e z , c e l eb rando a m b o s 
u n a d e t e n i d a conferenc ia , e n l a c u a l q u e -
d a r o n acordados loa t é r m i n o s en q u e d e b í a 
a q u é l p l a n t e a r l a c u e s t i ó n sobre e l f a m o s o 
asun to de l a C o r u ñ a . 
U n o de los voca les de l a J u n t a que p r i -
m e r a m e n t e l l e g a r o n a y e r a l C o n g r e s o f u é e l 
Sr. Cas te lar . 
E l i l u s t r e o r a d o r c o n v e r s ó s e p a r a d a m e n -
te, s e g ú n i b a n l l e g a n d o , c o n l a m a y o r í a de 
los voca les l i b e r a l e s , i n c l u s o c o n e l S r . Sa-
gas ta , á q u i e n a b r a z ó y f e l i c i t ó p o r s u v ia je 
de p r o p a g a n d a , a ñ a d i e n d o que, de p r o p ó s i -
to, no h a b í a i d o á v i s i t a r l e p a r a que ne ee 
d i e r a t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n a l a c t o . 
I n t e r r o g a d o e l Sr . C a s t e l a r a c e r c a de los 
t r a b a j o s de e x p l o r a c i ó n q u e h a b í a l l e v a d o á 
cabo d u r a n t e l a t a r d e , m a n i f e s t ó que estaba 
c o n v e n i d o e l p l a n y q u e n o l e p a r e c í a des-
cabe l l ado . 
_ D é l 19 . 
Con fo rme e s t a b a a n u n c i a d o , e l S r . S a l -
m e r ó n t o m ó l a p a l a b r a e n d e f e n s a de l a 
p r o p o s i c i ó n s u s c r i t a p o r e l Sr . Sagas ta y 
que nues t ros l e c t o r e s y a c o n o c e n . 
A l finí'; d e BU d i s c u r s o e l Sr . S a l m e r ó n 
a c e n t u ó l a n o t a d e i a n e c e s i d a d de a c u d i r á 
l a C o r o n a p a r a que r e s o l v i e r a e l conf l i c to , 
p e r f e c t a m e n t e s e ñ a l a d o p o r e l S r . Sagasta , 
e n t r e l a J u n t a c e n t r a l y e l g o b i e r n o . 
T e n d í a c o n esto e l Sr . S a l m e r ó n á que el 
Sr. Sagas ta a c e n t u a r a e n e l s e n t i d o p o r é l 
i n d i c a d o e l ú l t i m o t é r m i n o d e l a p ropos i -
c i ó n que e s t aba a p o y a n d o . 
D e s p u é s d e l Sr . S a l m e r ó n h a b l ó e l s e ñ o r 
C á n o v a s p a r a e x p l i c a r p o r q u é en l a sesión 
a n t e r i o r h a b í a a c e p t a d o l a p a r t e , por de-
c i r l o a s í , d i s p o s i t i v a de l a p r o p o s i c i ó n del 
Sr. Sagas ta , a u n q u e n o loa considerandos 
que á eata p a r t e p r e c e d í a n . 
C o n r e spec to á los doa p r i m e r e a t é r m i n o s 
de d i c h a p r o p o s i c i ó n , e n t i e n d e e l Sr. C á n o -
vas, a r i q u e c o n t r a r i o á l a c o r d i a l i d a d de 
re lac iones e n t r e e l g o b i e r n o y l a J u n t a , que 
os m á s l e g a l q u e l o que h a s t a a h o r a se ha 
hecho . 
Respec to a l t e r c e r t é r m i n o , ó sea el de 
a c u d i r a l Congreso , d i j o q u e é l n o lo h a b í a 
e n t e n d i d o á l a m a n e r a que lo i n t e r p r e t a b a el 
ó e ñ o r S a l m e r ó n . S e g ú n yo e n t i e n d o — a ñ a -
d i ó , — e l Sr . Sagas t a p a r t o d e l p r i n c i p i o de 
que e l d a r c u e n t a a l C o n g r e s o s ign i f i caba á 
este Congreso, s i l a C o r o n a , eu uao de su 
p r e r r o g a t i v a , t e n í a p o r c o n v e n i e n t e r e u n i r -
l o , ó a l Congreso f u t u r o , s i l a C o r o n a no u -
saba de su p r e r r o g a t i v a . 
I n t e r v i n o en e l d e b a t e e l Sr . M a r t o s . 
T o d o e l d ieeurso d e l Sr . M a r t o s f u é enca-
m i n a d o á c o m b a t i r l a p r o p o s i c i ó n d e i s e ñ o r 
Sagas t a y , sobre t o d o , e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
S a l m e r ó n . L l e g ó á i n d i c a r q u e , t a l como 
v e n í a n p r e s e n t á n d o s e las cosaa, p o d r í a lle-
g a r á ser l a J u n t a c e n t r a l u n a bande ra re-
v o l u c i o n a r i a ^ p e r o que lo m á a i m p o r t a n t e 
n o e r a l o q u í f s e h a b í a d i c h o , s ino i o que se 
c a l l a b a , p o r q u e c o n io h a b l a d o se v e n í a á 
p a r a r en que las dos p r i m e r a s p a r t e s de la 
p r o p o s i c i ó n d e l Sr . Sagas ta , e r a n aceptadas 
p o r t o d o e l m u n d o , y r e spec to á l a t e r ce r a , 
c ada u n o t e n í a s u o p i n i ó n , y que el ó n i c e 
que p o d í a d a r l e su v e r d a d e r o s en t i do e ra su 
a u t o r . 
D i j o que h u b i e r a s ido m e j o r que el s e ñ o r 
S a l m e r ó n , en vez de e x p o n e r au o p i n i ó n p r o -
p ia , h u b i e r a p r e g u n t a d o a l Sr . Sagas t a s i 
a q u e l l a p a r t e ( l a t e r c e r a ) de l a p r o p o e l c i ó n 
s i g n i f i c a b a lo que é l d e c í a que s i g n i f i c a b a 
p a r a que é l p u d i e r a on toncea h a b l a r , n o por 
c u e n t a p r o p i a , s i n o c o n a r r e g l o á l aa i n s p i -
r ac iones que h u b i e r a r e c i b i d o de l s e ñ o r 
Sagaata . 
A l g o a n á l o g o d i j o e l m a r q u é s de Sar-
d o a l . 
Y á segu ida , e l Sr . Sagas ta so l e v a n t ó á 
defender e n é r g i c a m e n t e lea fueros de l a Jun -
t a c e n t r a l . 
D i j o que n o so t r a t a b a do n i n g u n a b a n -
d e r a r e v o l u c i o n a r i a n i cosa parec ida , s ino 
ú n i c a m e n t e de d e f e n d e r l a l i b e r t a d y la s in -
c e r i d a d e l e c t o r a l , y v e r s i se p rocuraba mo-
d i f i c a r l as c o s t u m b r e s electorales, de a n t i -
g u o v i c i a d a s e n e l p a í s . 
desea, l o d e m á s n o ea n a d a . " Y a c e p s a n d l 
este c r i t e r i o , se m o s t r a b a sordo á t o d o a l B 
a r g u m e n t o s q u e l e s u g e r í a su i n t e l i g e u c l 
e n c o n t r a de l a p a s i ó n q u o le a r r a s t r a b a 
E n e l m i s m o i n s t a n t e , m i e n t r a s p e r m a n e c í » 
s e n t a d o e n c i m a de l a c á l i d a r o c a , con los 
p i é s a l b o r d e d o l a s olas co ronadas de es-
p u m a y e n u n a de l i c iosa c a l m a , sus sentí-
dea e m b o t a d o s le e m p u j a r o n á goaarde l 
d e l e i t e c o n le b r i n d a b a a q u e l i a fatídica 
c r i a t u r a . 
S a b í a que á m e d i a l e g u a de distancia, 
e n N i z a , ae c e l e b r a b a fiesta, que l a batal la 
d o laa flores a t r aca a l Paseo de los I n g aa í i 
á t o d o s los v i v i d o r e s e legantes : que Cle-
m e n c i a n o f a l t a r í a ; que q u i z á le estuviese 
esperando ; q u e le l l a m a r í a y 
¡ e r a t a n c o r t a l a d i s t a n c i a q u e les sepa-
r a b a ! . . . 
U n a v i o l e n t a p a l p i t a c i ó n l e q u i t ó el »-
l i e n t o y l e p a r e c i ó que t o d o su ser ansiaba 
i r a l e n c u e n t r o de aquel"a muje r . Su desfa-
l l e c i d a r a z ó n p r o t e s t ó "Se l e h a irapat sto, 
l e a d v e r t í a ; t e h a d i c h o : qu ie ras (> no 
¿ V a s á obedecer c u a l u n t e r v i l enclavo? 
N i n g ú n v a l o r y poco a m o r p rop io Tíenea. 
¡ Q u é d a t e , no vayas , g u á r d a t e ! ' 7 Pero él 
se puso de p i é . L a m i s m a fuerza m a g n é t i c a 
que m o v í a á L a u r i e r , v e n c i é n d o l - 1 í e r^pre , " 
d e s p u é s de t an tP r resol uc i -nea de ser i n -
v e n c i b l e , o b r a b a t a m b i é n ^obre S a n ñ a g n : y 
e l encanto de a q u e l l a s i r ena que an iqu i laba 
l a v o l u n t a d de los que q u e r í a seducir, t r i u n -
fó p o r c o m p l e t o . 
E l de sd ichado j o v e n , y a vencido, er t r ó 
en l a casa, c o g i ó su sombre ro , au so l ^ i o -
do , y s i n despedirse s i qu i e r a de su h e r m a -
n a , p a r t i ó p a r a N i z a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
m 
Conrespeoto a l ú l t i m o extremo de su pro 
p o s i c i ó n , m a n i f e s t ó qu« no so p o d í a prenoln 
dlr de l a J u n t a y que 61 no p o d í a d e t í r qnr 
el dar cuenta a l Congreso sigDiflcase que 
é s t e fuera el que nuevamente h a y a de ele 
glrse. 
H a y en l a a c t u a l i d a d — a ñ a d i ó — u n Con 
greso, y naturalmente, á este Congreso era 
a l que yo d e s e a r í a que se d iera cuenta, pero 
respetando siempre l a prerrogat iva de la 
Corona para decidir con sus consejeros res 
pansables lo que estime m á s conveniente. 
D e s p u é s de estas explicaciones del s e ñ o r 
Sagasta , teniendo que rectificar los señnree 
C á n o v a s y S a l m e r ó n , y habiendo manifoo 
t ido e l Sr . C á n o v a s que hoy no p o d r í a asia 
t lr & la sesiOn, se a c o r d ó quo la p r ó x i m a s 
oalebre m a ñ a n a , á la hora de costumbre. 
—Puede decirso sin exagerar, quo la 
c u e s t i ó n entre el gobierno y l a J u n t a del 
«•.«"ao no a d e l a n t ó un paso en el d í a de 
ayer« 
CORRESPOMMA DEL "DIARIO DS LA MARIÍIA." 
N u e v a - Y o r k , 29 de noviembre. 
T a d a v f a l a crisis e c o n ó m i c a pe^a de vez 
en cuando algunos coletazos Ayer se a -
n u n c l ó en Fi ladel f la otra quiebra, la de IOE-
banqueros B . R . Jamlaon & C , casa ant i -
gua y r e s p e t a b i l í s i m a , cuyo créd i to ravaba 
tan alto como l a de Drexel , Morgan 6c C " 
y otras de primer orUen. Su pasivo es de 
$1.000,000 y por ser depositarla esa casa de 
muchos bancos del interior del Es tado , se 
teme quo su quiebra pueda oaunar muebo 
d a ñ o en Pensl lvania, viuiendo tan A raíz 
de l a s u s p e n s i ó n de los s e ñ o r e s B a r k e r 
Brothers y C * 
C a s i todas estas quiebras y las dificulta 
des y apuros en que se encuentran muchas 
casas de banca y de comercio, son debidas 
á l a tirantez del mercado monetario y á la 
enorme baja que han tenido los valores. 
P o r un lado l a Imposibilidad de hacer em-
p r é s t i t o s , por otro la deprec iac ión do los 
valores que se hac ia preciso sacrificar para 
allegar dinero, h a n forzado A var ias casas 
á declararse insolventes. E s t a crisis ha 
afectado m á s á los ricos quo á los pobres, y 
aquellos que se consideraban fuertes han 
echado de ver su debilidad a l tratar de 
rea l i zar los valores en que cifraban su for-
ta leza . 
D e momento h a pasado el peligro en es-
t a p laza. A l p á n i c o h a Ido sucediendo la 
confianza y La ca lma. L o s valores ompie 
z a n á subir y es general la i m p r e s i ó n de 
que en pleno invierno tendremos una ora 
da prosperidad en los negocios. Pero los 
problemas o c o u ó m l c o s que so presentan an-
te el p a í s son de ta l naturaleza que no es 
posible prever desdo ahora cual será la 
m a r c h a que BU s o l u c i ó n p r á c t i c a pueda im-
pr imir á los sucesos. 
L a nueva ley arancelar ia , l a referente á 
l a a c u ñ a c i ó n de la piar a, el onormo aumen 
to en el presupuesto do gafltos con motivo 
de las pensiones nuevamente otorgadas; to-
dos estos factores pueden inflair grande-
mente en l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del uaip; 
aparte del estado do laa oosochu-s y de U 
t irantez monetaria quo causa la escasez de 
numerario cncironlaciOa pura hacer frente 
á los negocios cada d ía m á s crecientes y 
m á s vastos de esta R e p ú b l i c a . 
E n la semana p r ó x i m a le reun irá de mío 
vo e l Congreso, y muchos diputados so o-
oupan y a en redactar proyectos de ley de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o , in sp i rado í por loa su-
cesos de ceta ú l t i m a crisis. Háblaao di) 
ua proyecto para la emiriiOn de bonos de 
valor do $5, con i n t e r é s de 2 por 100, con 
vertibles eu dinero á voluntad del tenedor 
á su p r e s e n t a c i ó n á cualquiera do law titiú 
t e s o r e r í a s del Kobiorno. I l á b l a e e tambión 
de otro proyecto para la a c u ñ a c i ó n libre ó 
i l imitada do la plata. D í c o s e qno un dipu-
tado piensa proponer el restablecimiento 
de un impuesto ó cnntribuci6n sobro laa 
rentas 0 IngreBOs particu ares desde 10,000 
pesos para arribe. Y sabo Dios cmiitoB 
otros proyectos do ley l lovorán sphre la 
masa do la C á m a r a en la legislatura qno se 
h a de inaugurar en la semana ontranta y 
d u r a r á hasta el p r ó x h u o mes de marzo. 
L a l legada de dos buques do • nerra bra 
a l l eños á esto puerto, coa «l objeto de co-
rresponder á la vibii i quo hi/.o una escua-
d r a do loa Estados C i ú d o s á Rio Janeiro, 
h a permitido á las autoiidades navales, mi-
l itares y civiles de esta metrópo l i , lo mismo 
que á muchos particulares que tlenon rola-
clones con el Bras i l , demostrar á loa mari -
nos b r a s i l e ñ o s , en r e p r e s e n t a c i ó n do su país 
las s i m p a t í a s que óato elonto hacia la nueva 
K a p ú b i i c a de Sud AmOrlca. 
Dos buques do guerra norto americanos 
ea l í eron al encuentro del A y u i d a b a n y e] 
O u a t w h u r a y los oaooltarou hasta anclar 
en la bah ía , c r u z á n d o s e entre ellos y loa 
faertec do la plazn las salvas y .•jalados do 
ordenanza. L a oficialidad de los des bu-
ques bras i l eños ha sido festejada con un 
e s p l é n d i d o banquete &l que asistieron va-
rios funcionarios y notables de N u e v a - Y o r k 
y en el que se pronunciaron cordiales brin-
dis por el eatrochamiento de relaciones so-
ciales, po l í t i cas y mercantiles do las dos 
R u p ú b l i c a s . 
E l contra almirante de \ a escuadra bra-
al loña, Sr . D a Silvelra, a c o m p a ñ a d o de a l -
gunos de sua sabalternoi.', ha ido á W a s h -
ington á ofrecer sua respetos al Preaideiuo 
Harrlson y presentarle una medalla de oro 
que lo e n v í a el gobierno de! Bras i l como 
prueba de fraternidad y de concordia. Con 
tal motivo, hubo cu la C a s a B l a n c a una 
gran fiosta, que vino á per la primera ro 
c e p c l ó n do la temporada, aalstieudo á ella 
todos los funcionarios p ú b l i c o s de la capital 
y el cuerpo d i p l o m á t i c o de uniforme. 
Entretanto las dotaciones del Aquidaban 
y G u a n a b a r a e s t á n pasando la negra á 
bordo de esos buques que no e s t á n dispues 
tos para cruzar en regiones tan frías como 
es óata. L a onda fr íg ida quo nos e s t á pasan 
do por encima y que eu estos d ía s ha hecho 
bajar el mercurio hasta I S " Fahronheit, 
tiene á loe pobres bras i l eños ateridos y con 
IOJ dedos convortldos 9n c a r á m b a n o s . L a s ' 
autoridades navales do este puarto han o-
frecido ropa y mantas A los marinos brasi-
l e ñ o s ; pero como no hay estufaa A bordo de 
sus buques para la ca l e facc ión , se teme quo 
algunos oficiales 0 marineros sean victimas 
de una p u l m o n í a . 
Hablando do demoetracionoa oficiales me 
es grato consignar aquí una quo ha ideado 
el cuerpo Coneulaf de Nueva York para 
festejar a l nuevo ministro de E s p a ñ a en 
Washington, Sr. Suároz Guanea. E s o tri 
buto al c o m p a ñ e r o elevado á m á s al ta esfe 
r a por su gobierno, ha ofrecido un g r a t í s i m o 
e s p e c t á c u l o para todos los amantes de las 
glorias y «1 buen nombre de E s p a ñ a , pues-
to que en el banquete con quo, por inspira-
c i ó n del Sr . D r . J u a n N . Navarro, decano 
de este cuerpo consular, obaequió ós te al 
S r . S u á r e z Guanea, se dirigieron por varion 
comensales frases palpitantes de car iño y 
v e n e r a c i ó n hacia la naoiOn oapañola . 
Veintiocho nacionalidades se hal laban 
representadas en el elegante sa lón do De l -
m v ñ c o donde se verif icó el banquete, y é s -
te faó todo lo brillante quo ce p o d í a esperar 
do la iniciativa y d irecc ión de los señoreo 
C é o s u l e a de Méj ico , F r a n c i a ó Inglaterra 
quo organizaron la fiesta. 
E l c ó n s u l do Méj ico , Sr. Navarro, admi-
rador ontualasta de la historia, l a literatu-
r a y las artes do E s p a ñ a , a p r o v e c h ó K ooa-
slOn para dedicar en su brindla un recuerdo 
afectuoso á la nac ión que faci l i tó a l gran 
navegante los medios de descubrir el Nue-
vo Mundo. 
Notable también fué el brindla dol Sr. D r . 
Villavicenoio, Cónsul General de Venezue-
la , el cual se e x p r e s ó de übta manera: 
"Señores : Si excitadas laa pasioned, por 
el ardor de la lucha, pudieron olvidarao un 
momento en H i s p a n o - A m é r i c a los graudes 
bjtiüfltdos que hemos recibido do la Madre 
P a t r i a , vuelta la paz y restablecida la con-
cordia, no podemos menos do reconocer la 
i n n e n s a deuda de grati tud que hemos con-
tr i ido con ella por habernos trasmitido, 
junto con la hermosa lenguado Cast i l la , to 
d i sn - i v i l a c i ó n , su r e l i g i ó n , ana ideas, BUS 
utos y c.oBturabros; y sobre todo, por haber 
n'>B legado cual herencia inapreciable, los 
n ibii s y levantados sentimientos que so a l 
t aron en los pechos do loa Inmortales 
d V .«sores de Sagunto, de N u m a n c l a y do 
Z'.ra i íoza; do los gloriosos vencedores de 
San Q u i n t í n y de P a v í a . Y o , como uno de 
ta-uos hijos reconocidoa, mo complazco en 
conlVsar esta deuda, y os propongo quo 
brindemos por la prosperidad de la E s p a -
ñ i , y por la felicidad no su digno represen-
tante en loa Estados Unidos " 
Iguales ó parecidas manifestaciones hiele-
BOU ios Cónsu lea de otras repiüblicas hispa-
no americanas , do modo quo aún sin consi 
darar c u á n lisonjero tué el obsequio doi 
cuarpo consular hacia su personalidad, de-
bd caberle a l nuevo ministro de E s p a ñ a la 
m i y o r s a t i s f a c c i ó n d i haber proporcionado 
á los c tnsulea extranjeros la oportunidad de 
tribut ar esas muestras de afecto A nuestra 
P a t r i a . 
E . LENDAS. 
San P o m p l U o — h á n a e celebrado en el con-
vento de San Franc i sco de Guanabacoa, 
oalUclo que ocu^pn loa ilufltradoa Padres 
Llacolaplos, las m á s auntuosas fiestas rel l 
glosas de que ae tiene recuerdo, en estos 
ú l t i m o s años . 
A l Impecable escolapio beatificado, le 
han rendido toda clase de homenajea fina 
hermanos de Guanabacoa, y han sido estas 
fiestas, a d e m á s , una d e m o s t r a c i ó n de aim-
patia A unoa sacerdotes i lus tradís imos , A 
quienes el paía debe entre otros benefleloa 
la estinguida E s c u e l a Normal , donde se 
edaoaron la m a y o r í a do nuestros maestros. 
Con este motivo, y a t r a í d o por loa elo-
gios que respecto A un m ú s i c o notable, y 
compositor inspirado, h a c í a n algunos de mía 
comprofesores, as i s t í A l a gran fiesta artía-
tica-religiosa en que ae ejecutaba b misa 
del eminente Padre G e n ó — E s c o l a p i o — l a 
que descr ib i ré A grandes aasgos, porque la 
notable c o m p o s i c i ó n musical necesita una 
pluma m á s docta que la mía . L a gran misa 
de Padre G o n é , es una c o m p o s i c i ó n origi-
nal, correcta y elegante; ú s a s e con oportu-
nidad en toda ella loa medios harynánicos 
antiguos y modernos, la ins trummmcUm es 
vigorosa, nueva con matices admirables, de 
fifectoa que ftorprenden, y os en fin tan no 
table s u modo de tratar la orqucsi-iciun y 
la» voces, quo puede el Padre G f né figurar 
superando á algunos -al lado do los gran 
dea maestros 'dnl arte. 
E s t á escrir. i i i toda en contra punto á 
cuatro partes, v i oble coro, diblog > niusi 
ca l de sabor oinsico, imitaciones., fugad s, 
y con precioaos corales á lo Pallestrlua, de 
un efecto aublime 
Son notablea entre otros n ú m e r o s el K y r i e 
por lo majestuoso, el Glor ia por la origina 
lidad de su m e l o d í a , y la riqueza de lustra 
m e n t a c i ó n , el Sancto S p í r i t u por EU elegan-
cia y sencillez, as í como el Credo, inearna 
tus, y todos los n ú m e r o s de la ralea, que 
bas tar ían cualquiera do ellos para la san-
c ión de inspirado, genial y profundo cono 
cedor do la i n s t r u m e n t a c i ó n , f u g a y contra-
punto; los treseacolloa dol su blime arte, que 
pocos, muy pocos llegan á dominar como el 
eminente compositor escolapio, A quien el 
profesorado Inteligente do la Habana, debe 
una do las manifestacionca musicales m á s 
oompletaa y m á s ciantifioas, y de la que 
guardaremoe recuerdos que serán impere 
cederos. 
E n mi concepto, el n ú m e r o m á s notable, y 
que dejó m á s sorprendidos á los intoligontes 
fué el A gnus Dei , no solo por lo nuevo, 
original, sesudo, sino por el trabajo esmera 
d í s imo en estilo cromatico y e n a r m ó n i c o de 
grandea dificultades de e jecuc ión , y de esti 
lo clasico. 
E l Padre G e n ó d ir ig ió de memoria su 
grandiosa y filosófica c o m p o s i c l ó n ^ s l n tener 
alquiera ]&2)artitura en el atri l , oím aobrie 
dad y oportunidad de indicaciones, dando 
todas las entradas á los instrumentos y á 
laa voces con tal precis ión y seguridad, que 
dado el carác ter y la dificultad de la obra, 
oatti por si :»élo constituye un talento y una 
m o í n n h a auperio-K'S, que lo acreditan de D i 
rector de primer orden. 
Hasta aquí la descr ipc ión á rasaos, de 
la bolla mlaa dol rminente mús ico escola 
I lo. 
Ni tengo competencia para má^, ni me es 
posible con una sola a u d i c i ó n , haeer un j u i -
cio cr í t ico do una obra de tan múlt ip los be 
lleziu. 
Si mi niego vallera algo, pedir ía al Supe 
rior de loa Eacolaploa, él ilustrado Padre 
Muntadas, (pío nos hiciera oír on otra oca 
s ióu tan bella compos i c ión . ¿Me complacorAT 
A s í lo espero. 
Voy á conclnir esta crónica de arte técni-
co, pidiendo indulgencia á mis lectores, y 
ofreciendo al Padre G e n é , mí testimonio do 
a d m i r a c i ó n , y respeto, tan grande, como su 
talento ó insp irac ión musicales. 
E l mús ico Viejo. 
V A R I J B J O A D S S . 
U N MÚSICO NOTABLE. 
Nuestro i lustrado colega E l Progreso 
Mil i tar , h a publicado el siguiente ar-
ticulo, que reproducimos con gusto, porque 
ea él se enaltoco el m é r i t o y l a ciencia de 
uu ilustre Sacerdote escolapio, el Padre 
Gené: 
Con motivo 49 la exaltación del Beato 
COMPAÑÍA DE ÓPERA. — Acabamos do 
ver un cole^iama fochado ea Montevideo, 
en el quo ao dice que la gran c o m p a ñ í a lí 
r ica i u l i u n a de loa Sres. A rara buró y A u 
tón, sa l ió ayer , jueves, do dicha ciudad con 
rumbo á la Habana, para ncupar ol refor 
mado Teatro de Payret. Ka un.'i noticia por 
extremo grata para nuestros filarrartoi'-oa, 
quo estAn, por lo mismo, de enhorabuena 
Deseamos á la meuciimada compafda ol 
m á s próspero viaje 
E^ciTUstÓN Á MATANZAS — L a que se 
ha dispuesto con motivo de la gran rome 
ría de MooSerr^t on la bella ciudad d» Ion 
dos irlos, prumete ser muy ardmada. S a l -
(Jrán dos trenes de la es tac ión de Kegla 
uno ol silbado G, do S'íis á .u ote de la noche, 
y otro ui d o m i n ó o 7, entre diez y unce de la 
mañana . HabrA dos carros de primera, ex-
cluaivamouto para familias. 
TEATRO DE TACÓN. U n a de las obrus 
en quo m á s brillan el talento y las facul-
tades de la señor i ta Mart ínez Casado, es 
ain duda la preciosa comedia de Taraayo y 
Baua denomiuada L ' J Positivo, representa-
da el jueves con muy buen é x i t o en el gran 
teatro de T a c ó n . 
L a inspirada actriz cubana obtuvo fre-
cuentes y nutridos aplausos y tambión los 
honores do la l lamada al proscanio varias 
veces. L a o v a c i ó n fué tan ospont^nea co-
mo merecida. E l Sr. B u r é n estuvo á la a l -
tura de su renombre y a l c a n z ó asimismo 
honorisimaa distinciones. 
Para hoy, s á b a d o , se anuucian la comedia 
E l Octavo no Mentir y la ch i s to s í s ima pie-
za L u s Pantalones. E l reparto de papeles 
do ta primera ea como sigue; 
Pepita, Sr ta Mart ínez Casado. 
D I Jesusa, S r a . Cejudo. 
Matilde, SrLa. V l lar . 
Paco, Sr. B u r é n . 
D . Antonio, Sr . Ortín. 
E l Marqués , Sr. Baladla . 
Bl vizconde, Sr. Núfiez . 
Julhln , Sr. Mart ínez . 
Criado, Sr. Gonzá lez . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente para su publ icac ión: 
" E e t a sociedad c e l e b r a r á ses ión públ i ca 
ordinaria el s á b a d o G dol corriente, á las 
ocho do la noche, en el local de su Socro-
taría, callo de la L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, 
altos. 
Orden del d í a . — 1 " Supuestos profesores 
de pato log ía y c l ín ica dental, por ol doctor 
Federico P< ey. 
2" Sesión do gobierno. 
Unbaua, 5 do diciembre do 1890.—El 
Secretarlo, E lad io O. B o d r í g u e e . " 
TEATRO DE ALUISU.—Para la noche de 
hoy, s á b a d o , se ha combinado en el coliseo 
do Azcúo el siguiente atractivo progra 
mn; 
A laa ocho. —Las Tentaciones de Sun A n 
tonio. 
A las nueve.—Los Alojados. 
A laa diez.—Certamen Nacional . 
lOr.BSrA DE j E S f i S DEL MONTE — E l lu-
n e s S del corriente, á las ocho do la m a ñ a -
na, ae ce lebrará en esta Iglesia, la solemne 
fiesta do la Inraaimlada Concepc ión de 
Nuestra S e ñ o r a la Virgen María. Ocupa-
rá la Sagrada C á t e d r a uu padre Carme-
lita. E l domingo 7, (pie ea la v íspera , al 
obscurecer, d e s p u é s de la proces ión y reser 
v a del S a n t í s i m o Sacramento, se c a n t a r á la 
salvo y l e tan ías de la Virgen. L o que se 
¡ivirtaá h>a fiolea para su puutual asistencia. 
TEATRO DE LA ALH AMIIR^..—Ele aquí el 
programa de la función de hoy, sábado: 
A laa ocho.—Casa en Venta 
A laa nueve.—Tempestad Social. 
A las dioz. —Toros de Puntas . 
CIRCO DE PUBILLONHS.—Ayer l l e g ó á 
esta ciudad, á bordo dol vapor Baldomcro 
Iglesias, la gran c o m p a ñ í a japonesa con-
tratada on Nueva York por el inoansablo 
Sr. Pubillones. Su estreno se e fec tuará es 
ta noShe on el hermoso pabe l lón de la calle 
de Zulueta, frente al Parque Central . E l 
programa ea de lo m á s notable que puede 
darse en esa clase de e s p e c t á c u l o . 
CENTRO CANARIO.—Durante la noeho 
da m a ñ a u a , domingo, ae e fec tuará en dicho 
instituto un gran baile, que promete ser 
muy lucido. Agradecemoii mucho la invi 
tac lón con que se nos ha favorecido para a-
slstlr á d icha fiesta. 
ELENCO.—He aquí el de la gran compa 
ñia l ír ica italiana de los Sres. A n t ó n y A -
ramburo, de cuya salida para esta ciudad 
tratamos on otra gacetilla: 
Sopranos d r a m á t i c a s : Sras. Aymeri , Do-
mi niel y Rebuffini. 
Soprano ligera: Srita. Swicher. 
Hontralto: S r a . B i a n c h l - A n t ó n . 
Tenores; Sres Aramburo, A n t ó n y San-
tunelll. 
Bar í tonos : Sres. Mareecalchi y Scaramo 
111. 
Bajos: Sres. Glordi y Arimondi. 
Maestro director y concortador: Sr. F u r -
lottl. 
Cuarenta coristas de ambos sexos, e s p l é n -
dido cuerpo de bailo, gran orquesta, banda, 
&% <k* 
Entre las obras nuevas que p o n d r á en es-
cena la citada c o m p a ñ í a , se cuentan L o s 
Amantes de Teruel, L o h e n g r í n , P a r s i f á l , 
Tanhauser y Otello. 
L A L u z . — L a sociedad de socorros mu-
tuos que así se titula, ha dispuesto para la 
noche de hoy, s á b a d o , en la sociedad del 
Pi lar , u ñ a func ión A beneficio de sus fondos. 
H e aquí el programa: 
1? P o t p o u r r í por la orqueéta . 
2o E l bonito m o n ó l o g o en verso, del poe-
ta mejicano D J u a n de Dios Peza, titulado: 
E n Visve ia dé. la Boda, recitado por el se 
ñ o r D. J o s ó Ramoe Arribos. 
Segunda parte .—3' L a o h k t o s í s l m a o-
b n . c ó m i c a , en dos actos y en prosa, origi-
nal de D . Migufl Ramos Carrlón, titulada: 
Robo en Despoblado, cuyo d e s e m p e ñ o e s t á A 
cargo de l a S r a . Z a r z a de Delgado, s eñor i -
tas Carmena, Sres. Ramos Arribas, Segarra, 
Saavedra, Brito y d e m á s miembros de l a 
Secc ión de D e c l a m a c i ó n de la sociedad del 
Pi lar . 
Tercera parte.—Baile general con 4a pri-
mera orquesta reforzada de Raimundo V a -
lenzuela. 
A laa 8 en punto. 
PUBLICACIÓN ILUSTEADÍ..—Entre los 
hermosos grabados que engalanan loa n ú 
meros X L I y X L I I de L a I l u s t r a c i ó n E s 
p a k o l a y Amer icana , cuya parte literaria es 
tan escogida como de costumbre, merecen 
citarse lus que se titulan E l Extranjero en 
Roma; los retratos del Excmo. Sr . D. F a u s 
tino R o d r í g u e z San Pedro, Alcalde de Ma 
drid, y del Excmo. Sr. D Jnan Crisós tomo 
de Abren y Sonsa, Presidente del Consej 
de Ministros del R^y de Portugal; R n i r a d 
la Iglesia Vieja do San Francisco (Méjico) 
Expos ic ión en la Escuela Central de Artes 
y Oficios; así como los be l l í s imos cuadros 
U n a Desgraciada y Preparando una C h a 
rada . 
T a m b i é n son digo os de ologio el acabado 
dibujo "Pasatiempo;" la.» curiosas Manió 
bras Militares eu Calaf; Idem on la Dehesa 
de los Carabancheles; la copia del cuadro 
"Poes ía ;" el incendio en la FAbrloa N a c i ó 
nal de Tabacos de Madrid y una vista de 
ohoquo y naufragio del "Vizcaya" con la 
goleta "Corneliua Ilargraves." 
E n la p á g i n a 203 luce un magnifico re-
trato del ilustre Conde de Casa Moré, pre 
sidente que fué del partido de Unión Cons-
titucional, al que a c o m p a ñ a un art ículo bio-
gráfico do nuestro c o m p a ñ e r o de redacción 
el s eñor D. J o s é E . T r i a y . 
Junto con los referidos ejemplares de la 
madr i l eña I lus t rac ión , se ha recibido en 
la Aeencia del mismo semanario, situada 
en Muralla 89, entreouelos, una nueva re 
m^sa de los primorosos Almanaques para 
1891, que so regalan A los quo renueven sua 
abonoa á dicha reviata 6 A L a Moda E l e 
gante, y se expenden al públ ico A razón de 
un peso en oro cada ejemplar. 
AMOR FILIAL CHINKSCO.—El ejemplo del 
amor filial es entre ios chinos edificante 
E n sus libros rellgioeoa se afirma que no 
puede haber a legr ía sin la salud de los pa 
dres y ta unión de la familia. Cuando el 
padre muere es al hermano mayor, A quien 
todoa prestan acatamiento, el ún ico here-
dero; pero sea la que fuere la herencia, e s t á 
obligado á educar y sustentar A todos loa 
d e m á s mientras los unos no trabajen ó las 
otras no 90 casen, mis ión onerosa en China, 
pues el 90 por 10o do la poblac ión ae com-
pone de proletarios. 
L a poligamia existe en el Celeste Impe-
rio; pero fcólo on el caao de infecundidad de 
la mujer. 
Cuando esto caso llega, es la propia mu-
jer la que e s tá encargada de buacar nueva 
eapoaa al marido. Sin embargo de esto, el 
chino reconoce el dominio de la primera es-
posa hasta el extremo de considerarae co-
mo madre l e g í t i m a de todos loa hijos del 
marido. 1-y que fué establecida en China 
p-jü*. t o i s o r v a r la pureza del nombro ó del 
ub.ibngo; pufs las d e m á s esposas son con-
sideradas como madrea á n i c a m e n t e para la 
prooreae ión . 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS C ÍNICOS —So 
non remite lo siguiente: 
" D e orden dal Sr. Presidente cito á V. S . 
para que se sirva asistir A la aealón públ ica 
ordinaria que debf-rá toner efecto el d ía 6 
del corriente á las 7 i do la noche en los sa 
Iones do la Real Acadombi de Cionciaa Mó 
dlcas, F í s i cas y Naturales de la Habana. 
Habana y diciembre 5 do 1890.—El S e -
erotario general, M . Moreno de la Torre. 
Orden del d í a — E y r a u d . — E s t u d i o do an-
tropolog ía crimimd, por el D r . Montané . 
\JX REVOLUCIÓN FRANCESA. —A la bon-
dad del S r . D. L u l a Artiaga, dueño del cen-
tro de fluscripclones d é l a calle de Neptu-
no, número 8 dobemoa IOÍ| cuadernos 41, 
4 2 y 4 ; { d e I i U'U'olución Francesa , Histo-
ria del Consulano v ol Imperio, escrito por 
el insigue Mr. A . Thiers . E l nombro oecla-
rocido da su autor, el lujo de la ed lc l én y los 
m ígnd'.c(>8 fjrabadoa quo la ilustran, justifi-
can la exeo íonto acogida que ha alcanzado 
erjtft obra al darse á la estampa la repro-
ducción (pie nos ocupa. 
E N JESÚS DEL MONTE.—La Sociedad de 
Recreo de Artesanos de aquel barrio, celo 
bra esta noche una variada función conme-
morativa dol d é c i m o aniversario de la fun 
dación do dicho instituto. He aquí el pro-
grama; 
1? - S i n f o n í a por la orquesta dirigida por 
*1 S r . Pineda. 
2? —Los i luetrados Sres. D . Francisco de 
los Reyes y D . Joaé María P é r e z honrarán 
la tribuna de cata Sociedad con su elocuen-
te palabra. 
3 ? — L a señor i ta C l a r a F e r n á n d e z rec i tará 
varias poes ías . 
4?—Debuta e n esta Sociedad la notable 
y aplaudida aficionada Srta. María Gut i é -
rrez con la popular zarzuela N i ñ a P a n c h a . 
5o .—El divertido juguete, original de don 
J o s é Mata Gonzá lez , Vencí. 
L a n iña María Kuiz recreará á los concu-
rrentea en los iutorme .ios, con sus gracias. 
6?—Baile hasta el alba. 
Ñ o l a — L a empresa del Urbano pondrá 
un carro A las 12, para la Habana. 
POLICÍA. - P o r el Inspector del tercer 
distrito fué detenido un individuo blanco, 
que so encontraba reclamado por los extin-
guidos juzgados del Prado y B e l é n . 
— E n ej barrio de Pueblo Nuevo fué dete-
nido un individuo blanco que se n e g ó A pa-
gar el gasto que h a b í a hecho en una fonda 
de la calle de la Zanja , y ademáo por faltas 
graves al luspector dol cuarto distrito, al 
tratar de registrarlo por si portaba a l g ú n 
arma prohibida. 
—Por la pol ic ía del Reconocimiento de 
Raques faó detenido un individuo que se 
hallaba circulado. 
— E n el cuarto distrito fueron detenidoa 
dos individuos que so hallaban circulados. 
—Durante la noche del jueves ú b i m o se 
albergaron e n el Cuartel Municipal 92men-
digos. 
Pectoral de Anacalmita y Polígala. 
P R E P A R A D O P O R I Í A R R A Z A B A L H1VOS., F A R M A C E i r T I C O S . 
No hay T O S , C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O quo no ceda Inmediatamente á l a acc ión quo ejerce sobre los bronquios y d e m á s v í a s respiratorias el s in r iva l F E C T O t U t l * J D M 
A J T A C A M I T I T A ! • P O L I G A L A , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S A J T J U L U l j y . Desdo que se conoce esto acreditado Pectoral, las enfermedades del pecho, g a r r a n -
de los pulmones no tienen r a z ó n deser. V é n d e s e en todas las boticas bien surtidas á V J Y F E S O ¥ C I J y c U E J r T J i C E J V T A t ' O S B I L L E T E S el frasco. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r a l comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E G A R A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
D e p ó s i t o en la botica y d r o g u e r í a S A N J U L I A N , Mural la 99 y Vi l legas 102 y 104, Habana . C n 175G alt 10-18 
j a del peón adquirido en el gambito. Con el 
procedimiento adoptado por el Sr . Steinitz, 
las blancas pueden recuperar f á c i l m e n t e ese 
peón , y a ú n conquistando una pos ic ión su-
perior. Ejemplo. 
B lancas . Negras. 
1 7 - A x C 1 7 - P x A 
1 8 - C D x A 1 8 - T D x C 
1 9 - D x P . & 
Entonces no só lo quedaban ambos juegos 
con igual n ú m e r o de piezas y de peones: 
por parte de las negras hubiera habido las 
desventajas de no haberse enrocado t o d a v í a 
y de tener doblado el peón de la torre del 
Roy; mientras que del lado de las blancas 
quedaba libre el peón de la torre de la da-
ma, con una espectatlva casi segura del 
triunfo. Sabemos por un distinguido a m a -
teur cubano que acaba de llegar de Nueva-
York , que en el Club Mannhattan se opina-
ba, lo mismo que en el de la Habana, que 
estas serían las répl icas naturales del cham-
p i ó n ruso, pero así como A T a r r a s h y A 
L a s k e r (los grandes maestros alemanes del 
ajedraz conteraporAneo) les gustan loa rao 
Imientos sencillos, naturales y lógicos, al 
profesor de San Petersburgo le atraen y en-
cantan los golpes raros, abstrusos y com-
pletamente inesperados. Habiendo hecho lo 
natural , cuando m é n o s hubiere tenido ase-
gurados las tablas, en el Evans , con mucha 
posibilidad de ganar; pero estA viato que él 
no se eonteota con eso, sino con dominar A 
toda costa con hrillantez indiscntihlo y con 
admirac ión uoivereal. 
(2) Soberbia, profunda y e l e g a n t í s i m a 
retirada, con el objeto, sin duda, de situar 
en seguida dicho alfil en la tercera casil la 
de la torre de la dama. Conjeturamos que 
entre otras, podrAn presentarse variantes 
tan preciosas y só l idas como la siguiente: 
S A S T R E R I A 
6 1 M O N T E 6 1 
E S Q U I N A 
A S U A R E Z . 
E l . J O R D A N . 
N U E V A S F A C T U R A S d e c a s i m i r o s d o l a m á s a l t a n o v e d a d . E l s u r -
t i d o a s c o l o s a l . 
F L U S E S D E C A S I M I R , l a n a p u r a , á $ 3 5 b i l l e t e s . 
F L . U S E S C A S I M I R , c o l o r e n t o r o , s u p e r i o r , á $ 4 0 b i l l e t e s . 
P A N T A L O I T E S C A S I M I R d e s d e $ 6 b i l l e t e s ; t o d o á l a m e d i d a . 
C r a n s u r t i d o d e P A R D E S U S , á. 1 6 , 2 0 y $ 2 5 b i l l o t o s . 
B U F A N D A S 7 f r a z a d a s d e l a n a y a l g o d ó n . 
C A M I S A S do t o d a s f o r m a s , d e s d e 1 2 r e a l e s b i l l o t o s . 
C a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , m e d i a s , n u d o s , l a z o s y c u a n t o s e n e c e s i t e d e 
n u e s t r o g i r o . P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
C A M I S E R I A 
6 1 M O N T E 6 1 
F R E N T E 
A l C A M P O D i M A R T E . 
C 1800 alt 3-al 31-2 
P I K S T A S E L DOMINGO. 
MISAS SOLKMNKS.—EQ la catedral la de Tercia á 
las ocho, eu JemU del Monte la del Sacramento á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DK MARÍA.-
á Nuestra Señora del 
San Felipe. 
-Dfa ti—Correspondo risítar 
Sagrado Corazón de Jesús, en 
Blancas . Negras. 
1 7 - C R 5 C 
1 8 - C R 3 A 
1 9 - A2A. 
2 0 - R 1 D 
- 2 2 ~ D X T - Y si 21-
17— 
18 - C R 2 n 
1 9 - C R 4 A D 
2 0 - C D 8 T 
2 1 - C D X A 
Y t\ 2 1 = 0 X 0 -
R X C — 2 2 - D 6 0 +t 
Rl jugador ruso, por lo qae ahora so vó , 
ha estado poniendo en práot ica ua plan 01 
teneo y bien proparado, en todos sus diita-
"e?; habiendo sido ol a taqn« do A D - 5 C R 
una manera de distraer y c.UKañar ai «ion 
trarfr>. opij'Mndole sus verdaderos propósl 
n '¡esto que á lo ^ÍM el Sr TVhiKorin 
aspn ulxi e r a — s e g ú n acnha do comprenderse 
á e^pixrar ocas ión propicia para cambiar 
violtíoraiii>:ntft do tác t i ca y retroceder con 
ol lodieado alfil h a « a la casil la dol mi-rao, 
i r a oolooano on la pos i f ión morphiniana, 
es d^cir, en la tercera do la torra Hablll 
s ima fxtrau'gia, por cisrto ! Asi se ba 
t ían IOÍ> partos, lanzando mortifaraa y cer-
teras flechas, al volver las espaldas á sus 
confiados enemigos. 
PROCESIÓN — L a del Sacramento á las cinco de la 
tarde después de las preoes de costumbre y pasará el 
circular £ Santa Teresa. 
I G L E S I A 
de la Y. O. T. de San Francisco. 
E l domingo 7 del actual á las 7 de la mañana cele-
bra esta V . O. T. de Sau Francisco la solemne fiesta 
que anualmente consagra á San Nicolás de Bari, con 
sermón. 
E l Iones 8 á la misma hora, también tendrá ligar la 
fiesta anual dedicada á la Purísima Concepción de 
María Inmaculada. 
Se suplica la aoistenoia de los Hermanos Terciarios 
y demás fieles. 14421 3-6 
Z t s T O ^ I B I D J L l D . Z B O O Z t Ñ T O I M m L -
I G L E S I A D É B E L E N . 
Solemnes tiestas qne la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada, canónicamente establecida en esta 
iglesia, 1M de celebrar en honra de su excelsa patrona. 
Dia7.—Alas seis y media de la tarde, rezado el 
santo rosario, se cantará á grande orquesta una salem-
nísima salve, acompafiada de preciosos motetes. 
Día 8.—A las ocho de la ma&ana será la misa mayor 
con panegírico á cargo dol R. P. Salineros. J : ofi-
ciando una escogida orquesta. 
N B.—Todos los fieles de uno y otro sexo, que con-
feiados y comulgados risitaren esta iglesia eu el di» 
de la fiesta pueden^anar Indulgencia pleuaria, y'.as 
Hijas ue María luuiaoulada por diversos contemos 
tres—A. M 1). Q 144B6 I T 
En la apor tura do loa Dos Caballos, el se-
ñor Stnini tz ha comenzado á perder el te 
rreno conqnletado, s e g ú n el imparcial pare 
cer do muchoa cr í t icos . 
E n nuestro art ículo V I I I dejamos dicha 
partida en la sigu'ente poeiciÓD: 
NEGRAS.—(Te HIOORÍK.) 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
L A E M U L S I O N de L a n m a n <fc K e m p 
es la mi'.jor y m á s perfecta de todas las co 
noctdaa basra ahora; por oonsiguienco, la 
m á s segura y ráp ida en sus efeccos en ias 
afoccloues de la garganta, tisis y dumás en 
fermortades pulmonares ó broiuioiales. Bien 
sabidas y conocidas .-on on todas partes la» 
virSadoa do una buena E m n l s i ó n de Aceite 
do Algado de Bacalao, y solo tenemos que 
decir que, tanto la excolencla absoluta de 
loa elementos empleados como el esmero y 
olontíf ica man ipu iac ión , hacen do la E m u l -
s ión de Aceito de H í g a d o de Bacalao con 
los hipofostitos de oal, sosa y potasa, que 
lleva ol nombro y la marca Industrial de 
L a n m a n & Kemp, la m á s porftctB tflcaz j 
agrudablu de las que existen eu el mer-
cado. 24 
A J E D R E Z . 
Gf-ran c a m p a ñ a p o r t e l é g r a f o . 
I X . 
Probablemente habrá sido suspendido ya 
el cable-match entro los Sres. Steinitz y 
Tchlgorln, hasta que termine el match 
Grunsberg-Stuinltz, s e g ú n dijimos en nues-
tro art ículo antenor; cuyo match durará 
dos ó tres meses. V manifestamos esto, por-
que s e g ú n las bawa acordadas, el principio 
de la contienda entre los Sres. Steinitz y 
Qunaberg. en la dudad de Nueva-York , 
estaba lijado para el primero del mes en 
curso. 
E n el art ículo V I I I de la presento serle, 
ol Gambito E v a n s hab ía llegado á tener la 
pos ic ión siguiente: 
NEGRAS —STEINITZ. 




Con posterioridad ú n i c a m e n t e nos h a co-
municado el cable, respecto de este juego, 
los movimientos que siguen: 
Blancas . Negras. 
16 1 6 - C D 3 R a ) 
17— A 1 A II (2) 
Notas. 
(1) E n el Club de ajedrez de la H a b a n a 
no se c r e y ó que el Sr . Steinitz hubiera he-
cho esta jugada, sino la de A 2 A , con la 
cual, segÚM todas las probabilidades, laa 





Los movimientos ulteriores han sido los 
que siguen: 
Blancas . Negras. 
1 8 - P 3 C D (1) A5CH (2) 18 
N o t a s . 
(1) Todos cre íamos en ol Club de Aje-
diez de esta ciudad, que l a natural jugada 
del Sr. Steinitz hubiera sido en vez de 
P 3 C D , P5A, siguiendo así la partida: 
Blancas . Negras. 
1 8 - P 5 A 1 8 - A 2 A D 
1 9 - P 4 C D 1 9 - C D 2 C 
2 0 - A R 6 T D 2 0 — T D 1 C 
2 1 - C R 2 R (Mejor). 
Sin embargo, en ose caso habría podido 
presentarse el siguiente, original y fuerte 
contra-ataque: 
18— P5A 1 8 - A 2 A D 
1 9 - P 4 C D 1 9 - C R 4 D ! 
3 0 - C x C 2 0 — A X C 
2 1 - P X C 2 1 - P 6 R ! 
2 2 - A X P 2 2 - P 5 A 
2 3 - A2 0 3 3 - A X P C 
Debiendo ganar las negras. 
(2) Formidable, porque si las blancas 
respocKieo: 19—A2D, laa negras replican 
1 9 - Ü x P y ni 2 0 - C x P R - 2 0 - P x C , 
amet<Kí.an<io c o n t ú m a r las negras D X P A R f 
y m á s tarde T D l D f » el caso de que las 
blancas se decidiesen á jugar: A X A . A c -
tualmente no le queda al Sr. Steinitz m á s 
recurso que jugur: A 2 C , en cuyo caso ya 
podrá establecer su joven é m u l o los ata-
quen al parecer inde^rructibles, de P5A.R ó 
T D 1 C . 
Abrumado, sin duda, ni profundo profo 
sor bohemio, por sus miah-¡ osas y graves 
ocupaciones, e s t á jugando va, á juicio de 
no pocos aficionados y maestros, con algu-
na debilidad y ligereza. ¿Perderá al fin el 
cable-match, siendo derrotado per primera 
vez en su vida, eu una contienda seria? 
¿Es taremos llamados á presenciar el próxi 
rao coronamiento de Miguel Tchigorin. co-
mo C a m p e ó n del mundo, en el juego del aje 
drez? Bastante posiblo parece ya, aunque 
no fácil , porque el coloso habrá de defen-
dorso con e n e r g í a y desesperafla pers^ve 
raaoin, ha^ta los ú l t imos atrincheramientos. 
E n los don ó tres meses dei receso, ó sea de 
l a s u s p e r s i ó n del expresado cable-match, 
el grau Steir itz hal lará qu izás alguna sin 
guiar combinac ión que no se vea á primera 
visto, y quo sea la respuesta admirable á 
los dos ú l t imos raaravii lóeos golpea de 
Tchigorin; ó lo que es lo rMsmo: enol E v a n s 
A l A, y en los Dos Caballos A 5 C . Pero si 
nada do esto sucediere y el jugador austr ía -
co cayese en el hemiciclo, cual nuevo Go-
liat herido por tremendo dardo, será neco-
sario recordar para sat i s facc ión y gloria de 
nuestros ajedrucistas, que fué el Club de la 
Habana quien sacó do las frialdades del 
Neva al pojante Tchigorin para ponerlo en 
frente de Herr Steinitz, en largo y reñido 
match. E n cuanto á nosotros—no sin po-
sar—porque aomos antiguos amigos y apa-
sionado'; admiradores del venerable Stei-
nitz, nos vt i í a m o a precisados á decirle con 
el Danto, al victorioso Tchigorin: T u duca, 
tu signore, tu maestro, 
A . C. Vázquez. 
I G L E S I A D E m F E L I P E M U , 
_ E l dom îfo próximo celebra la Congregación de la 
Gu.tr.hnle Honor del S C. de JeRÚ» «tu ejercicios 
meueual«^. Lu comuuiúu aerá á la< siete v meUU: todo 
e día edirá «puebla la Divina Majestad y por la no-
che se harán loa ejercioion con sermón 
*"r'7 S-6 
I6UBHIÁ DEL SANTO ANGEL. 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
El domlogo ? rt«l corriente, í* la» ocho de la maBa-
UA. Itendfí Juprar [« fe«tlvidR.l mensual ul Sagrado Co-
deX];,e*u<1-"ii"» solemne j oxoosloión de 8u 
Divina Maiciad Lo qne se avisa i los hermanos y 
domáí Iw.eí para su asi.tencia.—El Sr.Cura Párroco 
— La Camarera, K " del Rosario Itraeho, ñvd* úe 
ocllén. i « 8 0 
E L F E N I X 
OBISPO E S a U I N A A AGUACATE. 
GRAN ALMACEN DE JOIÜBIA V K i a o . m U A , (QUINCALLERIA, PERFUMERÍA Y J U G U E T E R I A . 
A H T I C X J L O S D E A R T E . 
Acabamos (I« r e c i b i r un p r e c i o s o surtido de J o y e r í a <lo oro y brillantcH. lo más nuevo do Europa y América. 
Grandiosa novodnd en p r e n d a s (io oro y p l a t a l p r o p i a s para regalos. Un mu^nídeo surtido do relojes de oro, 
platay níquel, desdo .$'i-r)0. B a s t o n e s , g r a n novediuí. Espléndido surtido de Metales Illancos, E S P E C I A L I -
D A D I>E E S T A G A S A , A r t i e n l o s d e B r o n c e , Terre coto y biscuit. Albums (GANGAS) . Abanicos y otros 
mil objetes imposibles de enumerar. 
V A R I A D O S U R T I D O D E J I K U J E T E S . i T E R M O M E T R O S C L I N I C O S M A X I M A E N 
C O R O N A S F U N E B R E ^ . ' S U E S T U C H E D E C U E R O , A $1-25. 
L A CASA DE LOS REGALOS. L A CASA DE L A S F A M I L I A S . 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
r m 2 J E S L T J S t t E l O Y O O I V C F L 
V. O. 3U de San Francisco. 
Por dUposicióu del K. P. Comisario, se cita por e 
preseot^ & todos los Hermanos profesos de esta Vene-
rable Orden Tercera, para la Junta general extraor-
dinaria que deberá celebrarse el domingo 7 del co-
rrienio, á las dos de la tardo, eu la Sacristía de su 
iglc-na (ex-convento doUSau Agustín), con el objeto de 
acoruar algunos asuntoa de trascendental importancia 
y cualquier otro particular quo pr-.ponga alguno de los 
asistentes y quo no estando previsto en la Kegla ni en 
el Koglameuto, sea necesario ó oonvenieme resolver 
para el cumplimiento de lo dispuesto eu la vigente 
Lev de Aho^uciones. 
Haba-.a, ;{ de diciembre de 18W).—El Ministro. 
Ü-6 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA DOÑA 
Mercedes Gutiérrez y Hernández 
HA F A L L E C I D O : 
1 disoueato eu entierro para las 
caairo de la tarde dol d ía de boy, su 
Iierinauo que suecrilx», por si. y á 
nombre do les d e m á » miembros de la 
familia, suplica á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma 
á Dios y su asistencia á la casa mor-
tuoria,—Oficios 04,—para a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , 
donde se despide el duelo; favor que 
agradecerá . 
Habana, (i de diciembre de 1890. 
N i c o l á s J . Gut iérrez y H e r n á n d e z . 
No se reparten esquelas de invitación. 
l-« 
Sr. Director del DIARIO DK LA. MARINA, 
Muy señor mió: 
Cumplo con un deber de conciencia al manifestar-
le, para que se digne disponer su iuserciiSn eu el pe-
riódico que dirige, que, habiendo usado por un tiem-
po largo la Emulsi9u de Scott \ otras, nunca obtuve 
resultado alguno: mis después de transcurrir dos 
mê es sin medicinarme, y viéndome asaz molestado 
por mi penosa eníor.ucdad, decidime á lomar la E -
mulsióu "La Reina" y ttnpecé á sentir mejoría mam 
tiesta al segundo pomo. Me alentó sobremanera la 
notable mrjoria advertida, y al quinto pomo de di-
cha Emulsión " L a Reina" hablan cesado los esputos 
sanguinolentos, bahía engordado notablemente y el 
apetito había iv nacido 
Teuiro notit'u, Sr. Director, de varios casos análo-
gos, algunos desesperadas y un deber de gratitud me 
m «ve á re comandar, d-i t • 'o corazón, 4 los enfermos 
el uso, con preferencia á (.tra extranjera, do la para mi 
incompur^Me "EmuUiou " L a Reina" que se prepara 
en la acreditada Farm.icía del mismo nombre, situa-
da on ol n. 13 de la ñlmtla que también lo Heve. 
Huy de usted atento S. S. o B. 8. M 
/•'ranciten tí. Espinosa. 
Sjc. Corrales nóroero KHj. 
C—IHÍ0 3 S 
L o s dolores de A L M O R R A N A S cesan 
usando el L I P A R O í ^ A D O A N T I H E M O 
R R O I D A L de F . Mesa preparado en la 
farmacia del L d o . Zardoya, Alcantari l la 
24. P í d a s e en todas las 
depósiiort Lagunas 37, Salud 
L o b é y Toira lbas , Habana. 
I 098 alt 
boticas 0 sus 
2 i , Sarrá y 
13-4 
En cumulimiento de lo preceptuado en el artícnlo 
37 <ioi Reglamento, su convoca á los señores socios pa-
ra la .Innu general nrdínam, á las doce del día 7 del 
actual, en la Secretaria Cuba 81 o n objeto de dar 
cuenta del estado de esta Sociedad yproctderála 
elección de Directiva para el bienio de IRUl & V'¿—£1 
Screiu,\\o, ManuclJ. GonzriUz. 14340 B 3 
LA ACACIA 
CORES T HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, m RAFAEL, 
H A B A N A . 
w 
ln 1881 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 6 D E D I C I E M B R E . 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
(Ayuno). San Nicolás de Bari, obispo de Mira, 
confesor: celébrase on su parroquia; y santa Asela, 
virgen. 
San Nicolás, obispo y confesor, en Mira, metrópoli 
de Licia, de quien entre otroi milagros se cuanta uno 
muy señalado, qne apareciéndosele al emperador 
Constantino, que estaba muy lejos, con persuaciones 
Tameupzas le indujo á perdonar la muerte i nnos 
boiubres, qoe no obstante 1» d^tanula que los top*-
wha do ««to Santo), l« ii:foci»h«M eBe,umeti'lflii<Í!>l<j 
A T I Í C i O S . 
Para un asunto importante de familia, se desea sa-
ber el para.k'iv d<: D. José Pérez y Mattínet, natural 
de Asturias, casado en Castríllón con D? Engracia 
Galán y Garcia: desembarcó en esta Isla en enero del 
81, y se fué á trabajar al ingenio ' 'La Esperanza." 
Calimete, tienda de los cuatro caminos, y pueden In-
formar sus noticias calle de la llábana n. 77, cusa im-
portante que le coi viene. 
Se suph.M oncaicuidumente la reproducción de estaa 
líneas á todos los periódicos de la Habana y del inte-
1414(i 8-28 
E S J U S T O . 
Justo e í , que publiquemos baco muebo 
thmpo que en la bodega de mi bormauo 
Cbtio. situada en la calzada de Marianao 
n u i l . 180, y en la calzada dol Cerro n ú m e -
ro 4fiG, bodega do D . Annil io se expenden 
muchos cifiarres de la acreditada marca E L 
N E G R I T O L I B R E , y al recibir los cigarros 
qtiB expeedo el Sr. Morales nos r e g a l ó un 
c u p ó n á cada uno perteneciente al 14,408, 
el cual sa l ió agraciado en el primer premio 
en o! sorteo quo se verificó el d ía 22 de no-
viembre t o c á n d o n o s á cada uno 250 pesos 
billetes, quo nos bau sido pagados á los dos 
d í a s de celubrado el sorteo. 
Y queriendo demostrar al Sr. Morales m i 
gratitud bago públ i co su laudable ocas ión . 
Franc isco Rosario.—Antonio Chao. 
14437 3-5 
C I N T R O C A N A R I O . 
S E C C I O N D E I l E C R E í ) Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, auUi izada por la Directiva, ha acor-
dado efectuar un gran baile general en la noche dol 
dimingo 7 del corriente, on honor de la Utrna. Sra 
D* Concepción Pérez do Fernández «'nbas, ameni-
zado por la afamada primera orquesta de Valenzuela, 
el cual empezará á las nueve en punto. Para que los 
señores socios tengan derecho al a uueso al local, es 
requisito indispensable la presentación del último re-
obo Conforme al R(g)aaento, se admiten socios 
hasti tíiMinw h'.ra ¿ juicio <ie la Comisión. Habana, 
i ? de dlolembr? dt 1*̂ 0 E l Secutarlo, Mauidn 
VartítUe, 3181* ( 4 
m m m \ m m m m u . 
Quejas de a l g ú n m a l intencionado a l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r . 
Preguntan de Madrid: 
— [ C u á l es el motivo para que el » H a b l e c i n d e n t o do j o y e r í a titulado L A C A M E L I A , 
situado en Han Kafael l ó j . anfen Aguila y .Amistad, pueda vender tan barato? 
Conteí-tuiMón d« nuertn s l l eganus: 
— E s ma} •eoei t ío: qun su d u e ñ o es el Sr . M ó n d e z , y como buen comerciante, lo que 
ba de gasta)- en lujos y amu cios eo lo r baja á la mcrc-nc ia , y unido esto á que tanto las 
prendas como los bioncef, p iet í -ados y un tón n ó m e i o de obji toK preciosos que tienen on 
dicha casa, ios recibe d in ctamente da los mejon s fabricante» de Europa . Con esto y 
otros detalles que aún le puedo dar en cano noct-surio, so deduce que pnoda vender m á s 
barato que todus cus colegae. 
P I C A L A C A M E L M , P I C A . 
<; l"1 ' lü .11) 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL DE. J, GARDANO, 
Entru los diversoi preparados mitisíípliüos i.injíuno ha morocido la reputación del Cuerpo Módico, que 
la introdncida hace DOCE ANOS por ol Dr. .1 O irdauo, cottol nombu. do P A P E L I L L O S ANTJDLSKN-
l E K I C O S Laeicacla de e-.fa K r̂prendonte modicailón on las D I A R R E A S o ónloaa ó recientes, ya proven-
gan de cambios bruscos de temperatura, alimentación insuficiente, desarreglo en ol rÓL-inieu do vida, es tan 
evidente, que millares de enfermos han recuperado su salud ou biev.) tiompo. La IMsEN TIÍKIA acompañada 
de fueres dolores de vientre so vo aubvunada rápidamente, restableciendo el dosl'alleclmlonto quo acompafia á 
esta enfermedad. Los PUJOS y C O L I C O S que solir.svionon á los calarrm iutettinale» ceden á las primeras 
toma* del medicamento, normalizando las funcioneh del ostómajío. Los VOMITOS de las embarazadas, de los 
ándanos y niPos, se regnlarizau con marcada rapidez normalizando las dieostiones y dosaparoolendo ol emba-
razo gástrico. E.ilas D I S P E P S I A S , GASTRALGIAS, GASTRITIS , I N A P E l E N C I A , tan molestas pía 
sus acerbo» dolore» y oriKrtn ou la mayoría de los casos do aquellas onfemodades, son uu podorosÍBlmo auxiliar 
de la digestión, faoilitandn los i\iKro« nmiosarios al ostómaifo, hacloudo dtssapanvor estos padoolinicutos" ¡Oialá 
que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E I U C O S se usaran oportuuamonte, y so evitarían much'as des-
gracias en la humanidad! 
Se fabrican y véndon en todas cantidodos en la HoMca del Dr J. Garduño, Industria y Colón. 
Al por menor éo !a» principaies farmacias do Oub-i v Pu.irto-Rioo. • 
18164 20-11N 
C U R A R A D I C A L D E L I S Q U E B R A B 6 M S . 
S e g a r a n t i z a e s t a c u r a . N o h t y o p o r a c l r t n . l i s « f e e t n a d a p o r 
m é d i c o < * s p « ' ( ' i a i i s l 
O ' R J S I L L Y 1 0 6 . G A B I N E T E O H T O P É D I C O . 
E x c e l e n t e p r o f e a o r 
qne lo es de solfoo y plano, D. Maximiliaoo F . 
Oarcía, so ofrece d los pudres de familia en Qerroaia 
adinero 78. I.44CQ 4-6 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A D E MUSICA y de Inglés, (educada en Londres) se ofrece para 
dar clases á domicilio do dichos ramos, á sefioras, *«• 
fiorita» ó nifioH PrecioR m ó d l r o l Viva Obrapia 23, 
Almucón de niuslca do D. Anxelmo López, donde in-
formarán. 1419 i 4-G 
MARIA IÍEQÜET. 
Profesora de instruoolón primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especinlmente á los que fueron a-
blstodde su dlftanto pa ire D. Carlos Gustavo He-> 
quet. Jesós María n. 91 14403 78-11) 
A N U N C I O S D E LOS t S T U ) 0 8 - U N I D O S . 
ElMií!fflMelDr.Hollll 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. 
MANCA OE 
P E L L O d CEPTIMA 
í JDORAOO "-OMARAVILLA 
C^3L, IFOH3Sr iü . 
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D r . T a b o a d e l a . 
C I R I T J A K r O - D E N T T S T A . 
Do 8 du l a irmfi. ' imi A 4 do la t a rde . 
A M A R G U R A 7 4 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
11208 10-30 
L a lista oficial l l e g a r á ol d í a 12. 
LOH p a e a Jttaniiol ( j u l i ^ r r e z , 
(' n. u n 
(IA LIA NO 126. 
la-5 Id 6 
M A D R I D 
8 9 D E N O V I E M B R E D E 1 8 9 0 . 
1 1 5 0 6 
^ 0 , 0 0 0 PESETAS 
V e n d i d o y n e p i A g a p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21 . 
C 179S ^ * 8a * M 80 
S O R T E Ó ! 1 3 5 3 
9 8 2 8 . . . $ 4 0 , 0 0 0 
V e n d i d o * p o r 
V I V A S V S V M I 1)0 , M u r a l l a 18 . 
C 1811 4a-2 4d-» 
Sorteo n. 135ÍÍ. 
WL 5724 
F E E M I A D O 
ALBERTO S. DE BUSTAHANTE. 
MUOICO-CIKUJANO. 
CuiiHultas de 12 & 2, Sol Jiúnioro 79. 
13618 20-15N 
I R . E S P A D A . 
PKIUKU MÉDICO KUTIK4DU DB LA AttMADA. 
R E m A 3 . 
KepaelalldMl. Unfermedadeii yenéreo-»llllUlea* t̂ ecclonott di* U piel. 
C n . 18711 
Oonialtaa de 2 & 4 
U D 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núni. 19. Hora* de oonaulta, de once 
i nna. Especialidad: Matrls, vías nrlnariae, laringe y 
«riniaioa». O B. 1825 1 I) 
Vendido entero por Uoher y Gauna, Adminiatrti-
clón do Loteiíes y Ccua de (¡arabio, La Columnata, 
plazoleta do Monsermte. 14319 «a-2 IOd-3 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O E T E S . 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO. 
Ha trasladado «u estudio y domicilio á Empedrado 
52. entre Connótela v A(ínucafe l'í.W 26-41) 
Dr. Antonio Prudencio Lopes 
Ldo. José I . Travieso, 
A ho<radoH. 
E s t u d i o ) d o m i c i l i o : C u b a n i i m e i r o n 
1375S 17-19 N 
Ü K. A O E L K O D K I G U E Z : SIC D E D I C A CON especialidad á los partos, enfermedades i'.e muje-
res y nifios, asi como á las secretas en el hombre. Kn 
tiende eu las demás tníermedadex. Consultas de doce 
& dos: pobres grátis Los lunes y viernei da consulta 
de 6 & 8 (tarde). Amariniru 21. 14292 «-'2 
DR. R. CIÍOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venere as. Consultss 
do 11 i 1. Rol 52. Habana. 13600 SS-UN 
JOSÉ MAKÍA DE JAUKEQTJIZAIÍ 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del lildrocole por un procedimien-
to sencillo sin eziraocián del Ifquido. Especialista en 
afejoiones palúdicas. O'.rapía 48. C 1702 28 6 N 
E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
L»AHi I N J U A G A T O K I O DE LA HOCA, 
y E L 
POLVO OENTÍFHICO UIOTENirO 
D E L MIUMO AUTOK 
Ci\|as, á tres tnmaSos. Grandes 4 1 poso i.Uleee. 
• 4:iuui de TiO ct.s. la.; obioas, k 80 ets. Id. I)t* Tenia 
n i.Mvt.<1M,.T(iu. v h..iw« 14207 11 30 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 g r a n o s S O c i m t i g r a i n o s c a d a u n a . ) 
L a forma uiáa CÓMODA y EFICAZ de ad-
minlutrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción K\V> 
J a q u e c a » , 
D o l o r o H e » u o n e r a l , 
D o l o r e s r o u m á t i c o * » 
D o l o r t . í i d o p a r t o , 
D o l o r e s p o s t & r i o r e s a l 
P a r t o ( E r x t u o r t o a . ) 
D o l o s o d e H i j a d a . 
Ho tragan con un date <L' agua contó una 
pildora. No wo percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dltlciilte ou abuorclóu. Un 
fraaco con'Jü pant illaa ocupa monob lugar 
on los bolfllllos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. .lohiinon, 
ObiHpo 58, 
en toda» laa hoticai* 
O 1899 i - » 
EXTRACTO FLUIDO DB BREA 
D I A L I Z A D A D E U L R I C I , ( Q U Í M I C O , 
Con patento de E . U. ó Inglutorra. 
Es ol rada rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Hroaijuiiis. Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la Tcgiga. Herpes 
I 
Ksf a medicina uíamuda es ufa duda ol desou-
brtuileiuo mas maravilloso que eu el mundo se 
Conoco. 
J ^ ^ . r ; ¥ \ U 0 1 l A I > a * 1,4 «ÓPTIMA 
M A KA VU.l.A cura prontamente las slKuientea 
«nformudadüB: J)olor do Oaboza, Nournl-
Kln, Dolov do Muelan, Cólico y Dolor de 
Estóniujío, do Contado y do loa Muelos, 
KuiunatlHitio, Odlvrai Morbo, Diarrea, 
FluJo.Xorooduras Coutoi-NloiioH, Heridas, 
gueiiiadiiras, IMcuduraa doliiBootoa,Mor-
doduraa do Hurplontun Vonenosaa, eto. 
Lan curas uo efectúan casi Instantúlnoamente, 
Como por oncanto. 
Do veuta on las principales Droguerías T Boticas. r — ' 




C 0 8 M S E J I O A L A S L A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dolx» unarM>i HÍompm para la dontíclon en 
Jos niños. Alilundu las oncina, alivia los dolo-
ros, (wilmanl nifto, cura, <d cólico vontobo y ee 
W mojor romotllo para iiui diamvML 
1N01T P L U S U L T R A I 
D i t r l b a o M i B i l e m á s d e i loa m i l l o n e s 
Lotería del Estado do ILoiiíBiaua. 
lluoorporad» por la Lo?. Ul atura yur» lo» objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, tu i'rauoaioia foi.ua 
parte de la presente ConstUncMn d.^ Betarln adoDt.;(l« 
an 1879 y TERMINA EN E N E R O IV D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-annalmento, (Junio y Dlolembrol T 
os GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en oad» 
ano de los dies meses restantes del aüo, y tlenon lugai 
en público, on la Academia de Múalor,, on Nueva Or-
eana. 
T E S T I M O N I O . 
Vtriiflcamo$ lo$ abajo JlrmanUi, OM« tauuHkMfv-h 
uptrmtión y dirección, te hacen todoi IOÍ prepar ak 
tivot para lo» Sorteo» mentuale» y temi-nnuales dt 
La Lotería del Kttado d* Louitiuna; ifUt en peruoni* 
pt eseneiafno» la celebración de ditüoé lorteZ» y ouu 
todo» »e efectúan con lionrudc», *quidad y buena fí 
y autortMa.noa á la tlriprua qu* hagu uto <lc t t ü 
cerliñeado con n«e*<rrui firman faortmiU »« (« 
lo» tu» anuncios 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doc to r en C i n i j í a D e n t a l 
del Colegio de Peusylvsnia 6 incorporado á la Uni-
versidad .iii ln llábana Consultas du 8 0.4. Prado 79 A 
C n 1S10 26 I D 
Dr. Galvez Onillem. 
Pérdidas seminales, impotencia, enforuiedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 d 4 y de 8 á 9 de la 
noebe, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei 
UylOfi. 142S1 10-Db2 
' UMIMAUlOn 
L o t t u t e r i b e n , hun^utrotde A W . J f/rfcwa» 
pagartmottn nuestro oiswaoAo lo» 'nihu-t uremia-
«OS (U la fjoU.rla del l 'h fcKa ,U r^ ia iant aMt * « « 
«an pr M e n t a d o » . 
WoNAl ^N'r1^- """" V?V™A* NA~ 
PIKltit^: LANÁVX i'ülKf». /STrlTE HAfV. « A * * . 
A. tíALUWTN, »>W)BA H W * % n t t f r * V & 
"« i M t . 
IlAIll . K*' MM, « ' K K K »«MO*j W*-> n-vnn, 
G Ü Í N S O R T E O E X T Í l A O m i l N A I l i l l 
»\ t«arteH 1« t e dlcli'inbro d«« IKJH'^ 
100,000 billetes ft « 4 0 — M a í l l o s $20. 
Cuartón (810,-Octavos ^ . — V l g é s h n o s i&a» 
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100 piuuiio* do 1» 1000 
100 premios de 800 , 
100 premios A* 400 
DOS tf t l í K R O S TKHM1NALKS 
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's pr̂ tuioib 
El ix i r de Doradilla de Ulr ic i , 
oura las enfermedades del bigado. 
i 
VINO I1EC0!«ST1TI]VENTE D E H L K I C I 
de Parl.bfinhim, Poptona, Caoio /erro-fosfatado, (hira 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
fiada preparado llava instrucciones para su uso. 
Se vciidcn en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103 DepAñto Central 13651 55-15Nv 
DR. H E N R Y R O B E L I N . 
BNyBBMBDADKS DB L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
D o m S . Jeeínj María 91. 
m m m . 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E PIANO quo posee un método especial de enseñanza, ae ofrege 
para dar CUBCB de solfeo y p í w e . IUyo 49, esquina 4 
Reina, aUos, 1445$ i-a 
2)0 
8.144 pronilo» i«soeu<l<iiiios \ . . . 
N<JTA. —I <Oé bllletoi ugraoiuiioii uou 
raayorei no recibirán el yvauiie terrulnal 
B o « o a l t a n a6í«r . tOí». 
ttft Uus ultoio* pw* eooledadot ó olnbfe JI tm-c« at-
Jormóii. Jobor. pedirsJ al qne suscribo. Amdiv íjlar*-
ni«uu .tu sefii,* del oscritor, esto es. el Matado, Provin-
ct», condado, oalle y número. Mi i j íoa to irá la re»-
pnesta si ne nos manda on «obrea ya dirigido & U pw -
> • •< i" estribe, 
«lUJUOCIOMx M. A. DAVPBLÍH. 
New Or leana , L a . , 
B. v . DS A. 
6 bien M, A. DAUPI11N, 
Washington, D . O» 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compafila de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE m m m BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
NEW ORT.BANS NATIONAI, BANK. 
New Orleans, L a . , 
K E O U Í I B / D I B E r o s e l L T d 6 l0?ip,t: 
irnos está garautuaiilo 
N A C I O N A L E 8 D E NUB¡-
os t)illBi>» están firmado* po? 
el presidente dr onu institución, cuyos derecboe BOO 
reconocido» por IOK inzgados Supremos de JuaÜeifc 
ir ofti siguiente. Rttidado con laa inütacioaea y eáa-
;-.fí»«a- suotiiin.î a 
*uAi eme htt) a© está oonaldezando eu itw» 
initiitri . w al íranquiola en 1885 por limltaoloa, Q 
sorft yioiougada por otros 25 afioaf 
U N T P E S O r ^ í ^ ^ i w ? 
L O T E R I A , fti todo »orteo. Cualquiarít ^ uin*. 
por menoa de os fraBtmss*», 
por C U A T R O BANCOS 
V A - O R L E A N S , y que 
JOSÉ EMÍÍIO HEERÍNBERSES-
PROSESOüDxC S G L F E O , PIANO E I D I O M A S 




G R A N C O L E G I O D E 1? T 2? ENSEÑA Z A 7 n r i a 
C L A S E , J i i l 
Indcítria 120 T 12?. 13536 28--: 3 
ÜN A S F Í Í O S A I N G L E S A , P E O P E S r j R A D E idiomas y de iagtrucción ea gener^ ge ofrece á 
dar Piases á domicmo ven su morado- +̂ T,B RH rü 
ploma en castellano: impondrán 0 ' ^ ^ 
. I¿*-0* , 13-25 
n • . n****0 * g n a b e D 9 
<).¿ranista de la Santa L?' . ^ - j i * j 
soifeo v piano, ha traal y6,813 CaÍdraL- í- P^ ^ 8 0 ' ^ 
de F i e r a s númer- 0tda*0 su ¿ o ™ ™ ^ á la calIe 
foiS0 v j 2o, Cerro. 
1;}i*U '28 12 N 
l T m I CFIG 
JARDIN "L&S DELICIAS" 
EN GUANABAOWA. 
S U C U R S A L C A L L E D E L A H A B A N A N . 9 8 
E n este establecimiento abierto recientemente al 
público, se encuentra un numeroso y variado surtido 
de cnanto pueda desearse en el ramo de jardinería 
para bautizos, bodas, entierros, panteones, adornos de 
salones particulares y de sociedades, mesas de convi-
te, etc.. contando para poder satUfacerel más exigen-
te gusto c^n profusión de plantas, flores, cestos, ma-
cetas, floreros y adornos, etc. 1448B 10-6 
M H . L O X J I S . 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A SEÑORAS. 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i e n s e , " 
4 9 i , COMPOSTELA 49^. 
E N T R E O B I S P O Y O - R E H X Y . 
Acaba de rebajar los precios de loa peinados, como 
sigue: 
Por un mes de abono al peinado, $20 BiB. 
Por un peinado, $3 BiB. 
Por un peinado de novia, $6 B^B. 
NOTA.—Se hace cargo de todos los trabajos de 
postizos concernientes al ramo. 
144C9 4 4 
G r a n d e s . M i l a g r o s B f 
Entre los P r o f e t a s , ^ ^ ^ ^ ^ el primero Cristo, j 
entre los sombrereros, el primero Boadella Eutiénda-
se bien, para vender sombreros de alta novedad, bien 
perfeccionados y baratos. E n calidad, nada malo. 
E L P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
14078 lfi-2'A 
M c a n o r M e í l » y € * 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
H A B A N A . 
13012 P? 19N 
Se so l ic i ta 
un carpintero entendido; en la calle de Amistad nú-
mero 77 impondrán. 1Í128 4-5 . 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano en casa particular. Informarán 
calle de San José número 160. 
1445^ 4-5 
E DEftEA C O L O C A ü U N B U E N C O C I N E R O 
que cocina á la francesa á la española y criolla, 6 
bien con alguna familia que quien ir para el campo; 
tiene personas que respondan por .=TI conducta: I n -
dustria lfi6 informarán 1141.1 4-5 
S 
D E MANO 
de 10 á 12 años; ganará seis pero i Mlletes: portán-
dose bien, se le enseñará á leer y esonMr: referencias 
Aguila 79 14453 4-5 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I C O solicita colocarse en casa particular ó estableci-
miento, es muy entendido y tiene personas que lo re-
comiend'ín. San José, esquina á San Nicolás 29. 
14419 4-5 
Se so l ic i ta 
un buen criado de mano para el Vedado. Informarán 
en la calle de Aguiar 92, cuarto n. 15. 
14418 4-5 
Se so l ic i ta 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su o-
blfgación y tenga quien le recomiende: Oficios 72. 
14436 4-5 
Se desea colocar 
una niña peninsular, de dooe años de edad para ma-
nejar niñes ó acompañar á una señora; informarán 
Prado mírn. 89. 14''35 4-5 
S E S O L I C I T A 
un señor que quiera ayudar á trabajar un giro con 
buena marcha, con mercancías y titiles que a la fecha 
presenta halagüeño porvenir y se requiere que para 
darle sociedad cuente con $1000 oro para impulsar el 
asunto, si á los dos meses no gustase puede recoger su 
capital por ser el dinero para merosneias de pronta rea-
lización y de utilidad: informes el Sr. Noriega, Drago-
nes 40, frente á la plaza del Vapor. 
1441P. 5-5 
ÜN R E G U L A R C O C I N E R O D K S E A C O L O -looarse; es aseado y de moralidad, feniendo per-
sonas que lo recomienden: tmpondrán Galiano 14. ac-
cesoria, por Lagunas. 11434 4-7 
Tendedor ambulante. 
Se solicita uno con recomendación, del sueldo 6 
condiciones se informará Salud 23, librería. 
lt44H 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -vandera peninsular de mediana edad en casa par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y es exacta en 
su trabajo. Informarán Sitios n. 55. 
14429 4 5 
f A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
, - ninsular para criada de mano ó manejadora y pa-
ra los quehaceres de una casa, tiene personas que 
respondan por su conducta. Neptuno n. 204. 
14d31 4 5 
B a r b e r o s . 
Se solicita un operario calle de Cienfuegos n. 2 y en 
(o uiisma se venden dos sillones y una silla giratoria, 
dos máquinas de coser y una carpeta de caoba propia 
para casa de comercio. 14433 4 5 
d ü A A FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A S ü S . 
D E H . A . Y E G A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de loa couocidot 
basta hoy pueda competir con los especiales de dobk 
presión de este establecimiento por BU duración y co-
modidad. 
Todo se 1 ice por medida. 
O B I S P O 3 1 1 
1392.: 16-23N 
P o r e l ú l t i m o f i g r u r í n . 
Se cortan y entallan chaquetas por $1 Ti\B. E n la 
misma se confeccionan vestidos por $6 BiB. garanti-
zando el trabajo. Altos de los baños Campos Elíseos. 
14115 8-28 
L E U N A S 
ITMJ P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $P licarreta. Recibe órdenes: Obrapía y Coiupostela, 
bedega; Sol ? Compostela. puesto de frutas; Curazao 
y Lúa; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Animás: r.ampanario y Animas, y en casa de su due-
ño, Salud n. 172. 14353 9-3 
SOLICITUDES. 
DON F R A N G I S "O F E R N A N D E Z SOCIC1TA saber el paradero de la morenita llamada Adela, 
que estaba de criafla de mano ea la calle del Baratillo 
n. 3 y qae salió d» dicha casa el dia primero, diriján-
se San Isnacio esquina á Desamparados, café. 
i 1484 4-6 
SE SO L I C I T A UNA OKI ADA D E MANO blan-ca, que pase de cuarenta años y que tenga quien 
responda por su conducta, prefiriendo sea extranjera 
y que no hable español. Vedado, calle 9 n. 106. 
14488 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, tiene cinco 
meses de parida, y tiene personas que la garanticen 
Corrales 71 impondrán. 14432 4 5 
C r i a n d e r a . 
Se desea colocar una joven peninsular á leche ente-
ra que la tiene buena y abundante: Reina 48. altos. 
11447 4-5 
Ü N A S I A U I C O B U E N C O C I N E R O , ASESADO y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecim'entnt impondrán calle de la Factoría 
o. 18. 14422 4-5 
p k O N R A F A E L G A R C I A Y S A N C H E Z D E S E A 
í_/saber el paradero de ÍU hermano Emilio, natura-
les de Ai-turias, el cual estuvo algún tiempo en el Co-
legio de Belén: la persona aue sepa su paradero pue-
de dirigirse á San Ignacio 35, donde reside el inte.ro-
sado. 144ii0 4-4 
- •«ENTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
* ner. necesito cocineros y cocineras, criadus de 
mano, blancos y de color; muchachos de 12 á 14 años, 
idemás una lavandera blanca ó de color que ayu-e á 
ia señora, es un matrimonio y dos niños, que ¡luerraa 
en la misma; sueldo 30 pesos billetes: ijformarán A -
guacate 54. accesoria. Manuel V . Mariño. 
14391 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano, calle de Aguacate número 73. 
H337 4-8 
Sfie s o l i c i t a n 
una manejadora deTRños v una criada de mano, am-
bas de color: Tulipán 24, frente al parque, Cerro. 
143^6 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera para una corta familia 6 a-
compañar á una señora ó dos: informarán Inquisidor 
número 14 planta l)»ja. 14331 4-S 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O PARA ACO-modar por meses para un hotel, que tenga buenas 
referencias pin" que no se vresente: informarán !Zu-
lueta 38 entre Dragones v Siente, hotel y restaurant 
el Bazar . " 14S30 4-3 
¡ S e H o l i c i t a 
una criada de mano: calle del Prado ndmero 7& (a). 
14326 4-3 
BARBERO 
Se solicita uno para sábados y domingos: se le da-
rán siete pesos billetes. Real 11, Regla. 
14327 4-3 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocación de criada de mano 6 ma-
nejadora. Cuba 18. 14325 4-3 
S o l n ú m e r o 6 6 
Se solicita un buen cocinero y una criada de mano 
de mediana edad, que presente buenos informes y 
traiga su cartilla. 14«20 -4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas Ttd'erencias. 
Paula 47. altos. M321 4-3 
U N A S I A T I C O S O L I C I T A C O L O G A R S E D E cocinero en general para casa particular, es muy 
aseado y tiene quien lo recomiende. Colón 14t. 
14315 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para corta familia, prefiriéndola 
chica: en la calle de i 'Reílly 130, altos informarán. 
14313 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el aseo y servlciio de 
una casa y mandados, ha de traer buenas recome.ada--
ciones. Acosta 39. 14306 4-3. 
Se so l ic i ta 
un cochero que tenga buenas referencias. Galiano 81. 
14303 4-3 
Se so l ic i ta 
un joven de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
la limpieza v servicio de mesa. Informarán Tendiente 
Rey n. 21. " O 1724 27-11 N 
COMPRAS. 
SE GOMP1. VN E S C A P A R A T E S , L A V A B O S Y silleria d<- ••LÍO, «O componen y barnizan 6 se cam-
bian por nut V JS K vy peinadores bonitos y baratos y 
un piano par* aprender; Monte n. 2 G, donde se soli-
cita un aprerid-z 14467 4-!f> 
AVISO, 
Se solicita comprar una casLa que sea de poco' va-
lor, en el barrio de Colón: no se admite haterveiación 
de corredor: se recibe órdenes en O-Reüly 52, 
]4<69 4-6 
Se desea c o m p r a r 
un piano de buenas voces y que no tenga comején, 
pagando á razón de media onza oro todos las meses y 
dando una buena garantía: Industria 101. 
1443^ 4-5 
P a r a c o r t a f a m i l i a . 
Se solicita una buena criada, como también por unas 
horas si dia un muchacho para limpiar ol suelo. Ga-
liano 60, altos, entrada por Neptuno. 
14377 4-4 
ÜN S I R V I E N T E D E 50 AÑOS D E E D A D que sabe su obligación y puede presentar informes, 
desea colocarse ne portero 6 en cualquier trabajo aná-
logo que pueda desempeñar, en casa decente. Darán 
razón San José esquina á Campanario, bodega. 
14390 4-4 
U N D E P E N D I E N T E 
de Farmacia necesito para la Farmacia " L a Alian-
za,"' Suárez número 85, á todas horas. 
14388 4 4 
ÜN E D A M E E T R A N G E R S A C H A N C O U D R E ala main et ala machino et connaisan bien son 
service désire se placer dans une bonne maison dé 
cente. L a Perla, calle de San Pedro, frente á la Mar-
china. 14366 4-t 
C O N C O R D I A 3 9 . 
Se necesita una buena cocinera para corta familia y 
qae presente buenas referencias. Sin estos requisitos 
es inú ii <iue se presente. 14503 4-6 
C R I A N D E R A . 
U n a con buen^ y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Puede dar todos los informes que de 
séen tít su moralidad v buena conducta. Amistan n. 1. 
14*92 4-6 ' 
C O C I N E R A . 
Se solicita de color, y un muchacho ó una muchacha 
de diez á doce años, para otros servicios. Trocadero 
número 5^. de diez á cuatro de la tarde, tratarán. 
14c.0-3 4-6 
Se sol ic i ta 
un criado para servir á la mano. 
1*463 
Cuba número 32. 
4-6 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora para corta familia, que sea formal > 
cumplida en el trabajo: impon irán J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 301. 14497 4-fi 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANU blan ca ó de color, que sea de mediana edad y eepa co 
ser á mano y «n máquina, y tenga personas que la re-
comienden: informarán JestSs del Monte SOL 
14496 4-6 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A MUY C U M P L I -da en su trabajo, desea conseguir la ropa de al 
gUL¡a easa particular para lavarla en su casa: tiene 
penoMU qu? la recomienden. Habana 170 impondrán 
144«2 4-6 
f j i i E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
\ j ro deiea colocarse, bien sea para establecimitcto 
ó casa particular: tiene personas que respondan de su 
conducu: informarán L u z 99, carnicería . 
144R7 4-6 
Se sol ic i ta 
un buen criado de mano que haya servido en buenas 
c a s i - de esta ciudad v que terg^ quien responda por 
su contacta. Prado 72. 1Í485 4 6 
T T N A SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O 
% J carse para acompañar s una señara y coser ó para 
enseñar niños en su idioma; no tiene inconvenient 
en viajar 6 ir al campo: dejar las señas en el despacho 
<áe esta imprenta 14471 4-6 
SE N E C E - i l T A UN C R I A D O P A R A TODOS ios que hace; es de una casa, que sea de buena con-
ducta y quiera sujetarse al trabajo, se le darán 20 pe 
sos btes. v ropa ampia, se admitirá aunque sea recién 
llevado, j t a - u w a fi«. 14474 4-« 
MANEJADORA DE NIÑOS. 
Se soncita una Gervasl-» n. 85. 14489 4-6 
A r é d i t o . 
Se desean tomar $l,f'00 oro sin hipoteca: informa 
rán Ri^la 64. E n la misma se vende un gab:nete c"e fí-
sica en $'¿.0 14<98 2d-6 2a-6 
O E S O L I C I T A Ü N A P R E N D I Z , Q D E T E N G A 
s^uuien responda por su conaucta: muablería L a Paz 
de España, Monte 2 G. Se compran escaparates y si-
üería auiarilla y flor en el estado en que se encuen-
tren: hay •s.n piano para aprpjjder. 14468 4-6 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presente buenas referencias 
Braao Fuert'?, Galiano, altos. 14483 4-fi 
| k E S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O 
X>de r.o- oT, aseado y muy formal: sabe cumplir con 
su obligación: L u z n. 53$, al lado de la barbería, im 
pond án. l i i tO 4 6 
DESEA COLOCARSE 
una joven recien llegada de Canarias, para criandera 
á leche entera. Impondrán Zequeira número 52. 
14392 4-4 
EN P A C T O D E R E T R O S E DAN D E S E I S A 10,000 pesos oro so re una casa que esté bien si-
tuada en los barrios de San Juan de Dios ó E l Angel. 
También se dan $3,000 en hipoteca sobre otra casa, 
iunque no sea en dichos barrios. Para más informes 
impondrán de 10 á 1 y de 4 á 6 de la tarde, en San 
Juan de Dios n. 3. 14362 4-4 
P A R A D O S P E R S O N A S , 
Se solicita un cocinero ó cocinera: sueldo $17 bille-
tes. Calle de la Habana mímero 81 darán razón. 
14396 4-4 
SE SOLICITAN 
oficialas de modista, pero que sean buenas; si no, ex-
cusen presentarse. Habana número 96. 
14393 4-4 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N R S re-ferencias, solicita colocación para maneiadora ó 
crLda de mano. E n la calle de San Pedio (fonda), 
entre Cura y Sol, informarán. 
14378 4-4 
S a n R a f a e l n? 46. 
Se solicita una buena cocinera. 
14374 4-4 
DE S E A C O L O O A R S E UNA J O V E N P A R D A de criada de mano ó manejar un niño, en casa de-
cente: tiene personas que imoondrán por su conducta. 
Informarán Monserrate número 147. 
14376 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA G E N E R A L C R I A -da inteligente en todos los quehaceres de una casa, 
Tierjos coser á la máquina y escribir; advirtiendo que 
coloca para un solo oficio Impondrán callo de ja 
Marina numero 40, cuarto número 9. 
14371 4-4 
CÍE OFRECE PARA MAESTRO DE INSTRUC 
Ocióo primaria un hombre de edad, muy práctico, 
honrado y coa muy buenas referencias; prefiere el 
campo y no tiene pretensiones: darán razón calle de la 
Muralla número 67, ferretería " E l Bazar." 
14361 4-4 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de mano y cocinera. 
Informarán Galiano número 128, peletería L a Brisa. 
14359 . 4-4 
Neptuno 2 1 y . 
Se solicita una criada, blanca ó de color, para los 
quehaceres de una corta familia: en la misma se vende 
una duquesa. 1>363 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos repartidores y un ayudante de cocina: San Miguel 
lúmero 169 14P94 4-4 
¡"TNA J O V E N D E C E N T E Y M O R A L D E S E A 
KJ encontrar una casa pa t.icular donde coser de 6 á 
6' sabe cortar y entallar: informarán Dragones^ nn-
ire Manrique y San Nicolás, 144C5 *- 4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, inteligente en ese servicio 




r \ E S E A C O L O C A R S E UN F I N O Y E X C E -
L/lente criade de mano, es de acrisolada conducta y 
non susceptibles referencias de haber servido á fami-
iss respetables. Almacén de víveres L a Vizcaína, 
Prado ll1?. 14406 4 4 
C I E D E S E A C O L O C A R ÜNA J O V E N R f c C I E N 
O^egada da la Península, para criar a leche entera 
Y buena leche: informarán fonda de Los Voluntarios, 
4 todas horas. H402 4-4 
; | E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E ama 
I ,/de cria peninsular, tiene muy buena leche y abun-
dante, es cariñosa para los niños y sabe cumpliz con 
ÍU obligación: darán razón calle de Obrapía n. 23: tie-
ne quien la garantice. 14382 
. E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
í ¡jailega, de poco tiempo de panda, con buena y a-
buodante leche' para criar á leche entera: Escobar 27, 
impondrán. 14389 4-4 
T \ K S E R C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
L^snlar, de criada de mano: tiene quien la garantice: 
Manrique ^30, informarán. 14466 4-6 
SOLICITA 
colocarse una señora criandera á leche entera, aca-
bada de llegar de la Península: tiene quien responda 
por su conducta Oficios n. 15. 14465 4-fi 
Se sol icita 
ana criada de mano. Lealtad n. 44, entre Virtudes y 
Animas. 14470 4-6 
CRIANDERA. 
Se solicita una que sea jovea y sana, á leche entera, 
en la calle de las Damas n. 45. 
C 1849 8a-4 8d-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular de 25 años de e-ad para erial á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, es recien lle-
gada de la Pe-.ínsula, tiene dos mojes de parida: im-
pondrán Sol 112 1 iJ04 4-3 
DE S E A « O L O C A R S E UNA , . O V E N P E N I N r ular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumpJir con su obligación y fiene quien la reco 
mien'le. Impondrán Aramburo mímero 20, al lado de 
la bodega esquina á Neptuno. 
1̂ 418 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O , prefiriendo sea en establecimiento, ya sea en el 
ĉ impo ó la ciudad, fonda, restaurant ú otro estableci-
miento: tiene personas que lo garanticen. Mural.a 
número 119, café "Centro Ferrolano," impondrán. 
14323 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
un joven da portero 6 criado de mano; es de buena 
conducta Dirigirse San Rafael número 159. 
14355 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Ü N M A -trimonio solo, para cociaar y d e m á s quehaceres de 
.la casa^ y duerma en el acomodo y tenga personas quf-
.J>onen por ?u conducta. Ca l l e ¿ e l a Concordia n. 4 
14427 4 5 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J .-olocarse en casa particular., ^ara wanejadora de 
niños, siendo con éstos muy amable, ó para criada de 
maso, teniendo personas que respondan por su buena 
conducta. Informarán San Lázaro n. 271, á bodas ho-
ras 14123 4-5 
" T T N A S E Ñ O R A P E S T I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, que solicita cclocarse de cocinera ó para 
cuidar señoritas: tiene quien responda por ella. Calle 
de Aguiar número 67 informarán. 
144 - 4-5 
UN A J O V E N P E N I > S U i . A R D E S E A C O L O rarse -le criada de mano. Prado 103, informarán 
Teniente R - y . entre Prado y Zulueta, accetoñ» C y 
B . ^ i ü ? 4 5 
Q F T L - E S E A C O L O C A R C N H í T M B R E D E M E 
J^'iiana edad, de Rereoo para un :igeuio. h ibiendo 
per^ V" en f-' tjé-cit". «ab* cumplir con tu obl;gación. 
S a n J * "úmero Í05 darán razón. 
14468 4-5 
Un dependiente de Farmacia 
se solicita. Informarán en la botica L A F E , Galiano 
'lúmero 41. esquina á Virtudes, 
14351 4-3 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ; sabe su obligación y tiene quien responda. Obra-
jía número 100, entre Bernaza y Villegas. 
14310 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano para corta familia; 
ha de ser de mediana edad; buen sueldo. Neptuno 155. 
14309 4- 3 
S E SOLICITA 
una criada y un criado, blancos, para el servicio do-
méstico y que respondan de su conducta. Neptuno 56, 
1433S 4-3 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
&. los señores dueños de ingenios, ñucas, empresas, 
easas de comercio y particulares de toda la Isla de 
Cuba: esta casa facilita cuadrillas de trabajadores, 
operarios, empleados, así como cocineros, camareros 
» dependientes para toda clase de casas de comercio 
v particulares. A los dueños de vapores y demás em-
harcacicues, les facilita marineros y toda ciase de 
personal que necesüen. Dirección á la entrada de los 
muelles da San José, fonda ó sea Desamparados nú-
mero 2, Habana. 14352 4-3 
S e s o l i c i t a n 
una manejadora y una criada de mano, blancas, qtie 
traban buenas referencias. San Miguel 116. 
143i7 4-3 
I v E S E A C O L O ( • • A R ^ E UNA B U E N A L A V A N -
I Idera y planchadora, muy exacta en <-l cumpli-
miento da su obligación y cc i personas que la reco-
mienden: ca 'ejóu de Esradi n. 8 impondnn. 
14341 4-3 
E S E 4 COLOCARÁÉ ÜÑ A CRIAN(>ERA P E -
nin-'u'ar. sana y 'con buena y abundante leche 
para cra> á l^che entera: t e r f quien la garantice: 
calle tíf í*̂ " Pedro n, 12 impobdrán. 
11333 4-3 
Se c o m p r a n muebles 
pur lotea ó p o r p iezas y se p a g a n "bien en 
Re ina n ú m , 2 , f r e n t e á L A C O R O N A , 
14452 4 5 
SE COMPRAN CASAS D E T O D O S P R E C I O S ó se da en garantía de las mismas, en partidas 
$350,000 oro, al 8, 9 y 10 por 100. Sin más interven-
ción que loa interesados. Oirigirse á José Menéndt z y 
G., Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2. ó dejen aviso, 
aunque no esté este anuncio. 14300 4-3 
S Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dovuelvej 
Dj al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni\ 
Sj la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo nrásL, 
til perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías J #0-IfJ 
ffl clerías.. C1815 . 1-Dc 
con | ? i i cerma de Ó A N D Ü I i . gj 
Durante la laetaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen degi 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y sera 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que loslH 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombricoo, causa muy frecuente de muchos pade-H 
oimientos, . H 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-g 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el áníco que ha sido honrado sC 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a PAPA Y I N A (pepsina veg&- m 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en loshoepitales d« niños, habiendo producido s i e m p r e ^ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. Bj 
Enlas D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , ete. y en todas e n í e i m e d a d e s del aparatojjj 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE F.APATINA DE GANOUL e^igipndo ai «omprarloffl 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). i£ 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta ct; < i . ^ ' - ¿j 
(1) La PapaytiM es superior 'á l a Pepsina porqu< i-« ! •• • . - ;KM> «le filme»jfi 
En húmeda y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , lapa-oa-jíina ••¡«•UCÍ.- de mal olor y el y l so coi» e l l ig l 
preparado parece un licor de postre. C 1817 1-D m 
C h a c ó n n . 1 . 
Se alquila un pi • . on sala, gabinete y dos cuartos 
corridos, comedor cocina;' letrina, agua, gas si lo 
quieren poner. \h . : en ia planta baja informarán. 
143(17 4-3 
Se alquila en Ib pesin uro la casa Aguila tiene dos cuartos, cocina, comedrr y bastante patio; ec 
la misma informarán después de las ocho de la maña-
na y f.n Consulado 3fi. después de las cinco de la tar-
defeou do» meses en foiido ó buen tiador. 
14329 4-3 
C O C I N A 
esquina á Galiano 
10-2 
Ü X A E S P A C I O S A 
con doi cuarti s independientes, 
Ancha del Norte n, 178 
14277 
Se a lqu i la 
la casa ííonsiTlado número 122. L a llave está en Ani-
mas n. 22. Impondrán San Ignacio n. 50, de 1 á 4. 
14223 
S E C O M P B A N L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
14314 Obispo 86, librería. 4-3 
PERDIDAS. 
LA N O C H E D E L J U E V E S , S E H A E X T R A -viado de la calle de Amargura n. 31, un perro sa-
bueso, tamaño grande y color negro por el lomo: lleva 
un collar remachado, sin hebilla, y pendiente del 
mismo un cordel. L a persona que lo devuelva será 
«raiificada, así como se exigirá responsebilidad á 
uuien lo retenga. 14473 la-5 3d 6 
J E L A CASA A G U I L A N U M E R O 14 S E H A extraviado una perrita Pug, color amarillo claro, 
con una raya negra, hocico del mismo color, entiende 
¡>or Pegyj; se gratificará generosamente sin averi-
guaciones. 14420 4-5 
U m de SÉÍ, WesyMas. 
C a s a de f a m i l i a 
T e n i e n t e - B e y 1 5 . 
Esta casa se recomienda por BU reconocida respe-
tablidad. su esmerado servicio y la modicidad de sus 
precios, proporcionando á los señores huéspedes, sin 
embargo, todas las c»modidades de los grandes hote-
les Almuerzos y comidas en restaurant; horas y me-
sas independientes. 14016 15-25 N 
A L O Ü I L E M 
A señoras ó á matrimonio sin niños en Merced 59, se ceden dos habitaciones, no es casa de vecin-
.lad 14475 5-6 
L A CASA C A L L E D E L O S B . W t í . 8 , 
en el Vedado, á uua cuadra de los mismos y en punto 
muy concurrido, se alquila por meses ó por un año: 
t.iene gas, portal, sala, comedor y cuatro cuartos arri-
ba, y, en el bajo, la cocina, dos cuartos de criados y 
tres piezas más de desahogo, patio y traspatio: la llave 
eu el número 4 y su ajuste en Manrique 15, después 
de las 8. 14499 4-6 
¡ G A N G - A ! 
Una habitación amueblada con asistencia ó sin ella, 
y cerca de los teatros y paseos, se alquila y se da en 
proporción. Neptuno número 16. 
14493 4-6 
Se a lqu i lan 
los espaciosos entresuelos, Compostela 112 y además 
una magnífica caballeriza con su cochera: en la mis-
ma informa ád. 14482 4-6 
S e a l q u i l a n 
frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas, con 
vista al'Pratlo. 13, Prado númejo 13, Habana. 
14478 4-6 
S E A L Q U I L A 
bajatala casa Zaragoza número 9, con 5 cuartos bajos 
y 2 altos. 14481 4- 6 
SE alquila uu$fiermosa casa en la calle de Velas-co número 15, con sala, comedopy siete cuar-
tos, agua de Vento y do algibe; ^ llave en el núme-
ro 13: impondrán Enna 4, almac.éa de víveres. 
14446 G-5 
O ' R e i l l y 7 7 
Se alquila ana hermosa habitación con vista á la 
calle, á cabnllero solo, entrada á todas horas, á una 
cuadra del Parque Central. 1H49 4-5 
E n ios aítos del café " E l Prado" 
Amistad y Dragones se alquila una habitación amue-
blada ó sin muebles, propia para un matrimonio ú 
hombrea solos; con vista á la calle de Dragones 
14439 4-5 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa, casa Antón Recio n, 80 en $50 billetes; 
tiene sala, dos ventanas, zaguán, comedor y 4 cuar-
tos, la llave en la bodega de la esquina de Vives é in-
formarán en Revillagigedo número 83. 
14444 8 5 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa San Miguel n 8, cora-
puestos de sala, comedor, 4 grandes habitaciones, 
buen patio, reata, cocina y cuarto de baño, en $42^ 
en oro. Sé pueden ver á todas horas. 
14430 4 5 
Dos casas en la calle del Vapor ns. 17 y 27, con sa-la, comedor, tres cuartos y agua $13; una esquina 
á Infanta 96 para industria particular, con portal y 
agua $20; otra esquina á Lagunas 20, en $15 y una 
accesoria en $12; unos altos con tres posesiones, con 
agua y azotea $12. todo en oro; las llaves lo indican 
los carteles. Salud 55. 1438R 4-4 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación baja en casa de familia de-
cente: Animas n. 60, entre Aguila y blanca. 
14395 4-4 
S e a l q u i l a 
pa' a establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu-
no número 80, esquina á Manrique; en la misma in-
formarán, 14368 8 4 
H A B I T A C I O N E S . 
Altas y bajas, interiores y á la calle, se alquilan en 
Prado número 87. 14357 8-4 
Se a lqu i la 
nn cuaito con balcón á la ealle: altos de la Villa de 
París, Obispo n. 76, y en la misma se alquila un pieo. 
14358 4-4 
S E A L Q U I L A 
una hermc.fa hab tación amueblada, altos, con vista á 
la calle: Bernaza 60. 14401 4-4 
Calle de la Habana n, 128, se alquilan tres magnífi-cas habitaciones, dos altas y una baja, muy frescas 
y ventPadas, con agua arriba. 14404 4-4 
Se alquilan dos habitaciones altas corridas, frescas y espaciosas, con vista á la calle y azotea, á media 
cuadra de Galiano, á matrimonio sin niños, en casa de 
familia de orden: en la grisma se venden utensilios de 
tabaqueiía á precios módicos Informarán en Blanco 
número 3». 14308 4-3 
Se a lqu i la 
la casa Revillagigedo 79, compuesta de sala, dos sale-
tas y 5 cuartos, en onza y media oro: la llave en la 
bodega esquina á Misión: iaformarán Corrales 147. 
143S4 4-3 
G e r v a s i o n ú ? n e r o 1 6 2 
r,-; alquila nna cómoda habi tac ión con b a l c ó n á la callo 
4-3 
Dgua en 'a casa, eu precio 
14350 
módit 
«ü" alquila luí casa calle de la Es tre l la n. 1^1, de dos 
i i o^n'a j ias , hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
btjos y ono alto, buen patio y demás comodidades; la 
llave en la bodega de la esquina; i m p o n d r á n Neptuno 
196, á todas horas 14345 4-3 
Se alquila la bonita ca 'a calle de la Perseverancia número 1, letra A , con dos cuartos bajos y uno a l -
to: la llave en la bodeca de la esquina y su d u e ñ o Be-
lapcotín 61. 14332 4 3 
P r a d o 98, P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
14266 6-2 
La cae>! Ohr«pía número 8 se alquilan los entresue-lós v («B b; j ¡s de esta casa en siete y media onzas 
oro: infovmsráu Baratillo número 7. 
14180 8-39 
S 30 
E|1n casa de matriínonio sin hijos se alquila una h a -Uhitación con balcón á la calle, frente al Parque 
Central, á caballeros soffls, con asistencia ó sin ella. 
Bernaza número 1, altos íaipondrán. 
14322 4-3 
Se a lqu i la 
en dos centanes una espaciosa habitación alta, venti-
lada por los 4 costados; propia para hombrís solos ó 
escritorios; Galiano 67, mueblería, 
14151 8 29 
G A N G A " 
C A S A E N <B U A N A B A C O A . 
E n tres doblones se alquila la magnifica casa L e b r e -
do 19, junto al paradero de la empresa vieja, con gfan 
sala, comedor, cuatro cuartos, gran cocina y bium pa-
tio: la llave eu el DIUQ. 21. tratarán de su alquiler en 
la Habana, calle de Compostela esquina á San Isidro, 
núm. 1. 14112 8-28 
Se a lqu i lan 
los entresuelos de ia casa Merced n. 49 coa sala, cna-
tio cuartos, saleta, cocina, inodoro y agua de Vsnto; 
en los bajos informarán y en la cabe de Paula n. 73, 
trataran de BU ajuste. 11084 9 27 
M e r c a d o d e C o l ó n . 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
traOa indepenoiente, desde catorce pesoo billetes en 
adelante: también hay locales para baratillos y para 
establecimientos donde puede ejercerse toda ¡clase de 
industrias. 
Informes cu la Admini s trac ión de dicho mercado. 
14036 16 ^ e N 
^e a lqui lan 
los altos de la casa Acosta 77, propios para uzia corta 
familia, pueden verse 6 impondrán en la misma de 8 
á 12 y de las 4 en adelante. 13805 36 SON 
M a f l e t e s y e s l a i c i i B i s 
F»N $1,4' 0 O R O , L I B R E S P A R A E L C O M P R ' . -Jdor de todo gasto, se veude la casa Corrales 142, á 
una cuadra, corta de la ca zada d^l Monte, no tiene 
gravamen, pagadas t.tdaa suti coutníjucinnea, hay 
quien dé $35 billetoa de alquiler con buen fiador. L * 
llave en la bodega; informan Zanja 42 ó Mercaderes 
2 de 1 á 3. E s t é b a n E García. 14490 4-6 
E n e l C s r r o y e n $ 7 0 0 b i l l e t e s 
se vende una casita con sala y un cuarto, situada en 
la calle de Piñera 7-1, cerquita de la calzada, gana $10 
btes. Su dueño O'Reilly 13, de 1 á 4. 
14491 4-6 
SI N ! N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E venden dos casas, L u z (iS y Bernaza 63, la primera, 
es de dos ventanas y zaguán y la segunda ocupa dos 
establecimientos; informarán de 2 á 4 Egido 2 (a) por 
Corrales. 14472 l a - 5 31-6 
ES T A N C I A . — S E V E N D E UNA, I N M E D I A T A |al caserío de Arroyo-Apolo, con fábricas y agua-
das, de una y media y cordeles caballerías, en cuatro 
mil pesos, deduciendo de éstos dos mil que reconoce 
de capellanías, al 5 por 1' 0 al año. Darán razón en la 
Plaza del Vapor, principal n. 22, esquina de GUliano 
y Reina 14158 4 5 
Se vende 
un tren de coches, compuesto do cinco cocheií y cator-
ce caballos, y se puede ver de seis á ocho de Ja muña-
na. Paseo de T a c ó n esquina á Infanta. 
14454 4-5 
OJO A L A C A N G A : P O R N E C E S I T A R S K D E momento el iliiiero se vende 1 hermosa caíii con 
sala, comedor, 7 cuanoo, patio y traspatio y demás, 
etc.; su alquiler 4 onzas oro, en el barrio de Sau isi-
dro, y se dn en $5000 oro su dueño Mercaderes 39, 
café, y Oficu^ 74 14441 4 5 
Sin intervención de corredor 
se vende una casa acabada de reedificar con sala za-
guán, dos ventanas, comedor y cuatro cuartos en 2006 
pesas en oro: impondrán Revillagigedo número 83 á 
todas horas. 14445 4-5 
CÍE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A G U I L A 
JOnúmero 11, de mampostería y azotea; gana 30 pesos 
oro, v se venden en 3,500 oro: dirigirse á la 2^ Italia, 
San Rafael n. 7. 14398 4-4 
POR A U S E N T A R S E A i^A P E N I N S U L A SD dueño se vendo en mucha proporción dos c«S;ta8 
de mampostería y teja, juntas ó separadas; en Regla, 
calle de Santa Rosa números 82 y 81: darán razón ca-
lle de Colón n. 3, Habana 14385 8-4 
^ E V E N D E E N 3500 PESOS ORO UNA CASA 
' calle de Apodaca, dos cuadras de la ca'zada del 
Monte é inmediata á la plaza del Vapor, de sólida 
construcción y de gran capacidad, de dos ventanas, 
sala, comedor y Ocho habitaciones, etc, de mampos-
tería y azotea: informes San Rafael n. 2. 
' 14370 : 4-4 
NO M E O L V I D E S E L M E J O R PUNTO 
de la capital se ver. de una fonda muy barata y 
acreditada; no tiene abonados y su venta mensual no 
baja de $1 000 á 4,200; tiene g'-an local para su explo-
tac ón: café Marte y Belona, de 7 á 10 de la noche D, 
lüidoro Lombera. 14164 4 4 V¿IN I A T E R V E N ' ION D E T E R C E R A ^ E K S P 
ÍC^na, una cíjsa en el barrio de Tapón, inmediata á ia 
Plaza del Vapor, de mampostería, azotea y teja, diez 
y media varas de frente por veinticinco de fondo, dos 
ventanas, > uatro cuartos, sala, comedor y buen patio: 
la sala, üotnedor y primer cuarto, de azotea; terreno 
propio, agua de veinte pesos, acometimiento, pozo á 
la cloaca, en seis mil pesos oio. Calle de San Ignacio 
número 44, café "Río Nalón," estará el dueño de doce 
á dos de la tarde. i435f> 4 4 
PO R / N O P O D E R . A S Í S T r R L O T i E ^ V E N D E un acreditado establecimiento detabacc-fi, cigarrosi 
papel Eellado y billetes de Lotería, tien^ de 80 á 100 
snscritores, módico alquiler, y quieren $2.500 billetes. 
Café Marte y Beloua, de 7 á 10 de la noche, Isidoro 
Lombera. 14865 4-4 
SE V E N D E UNA P A N A D E R J A CON 150 posos de amasijo y con 40 ó $50 de mostrador de víveres 
y dulces, en punto el más céntrico de la Habana, con 
módico alquiler: de más pormenores, informarán de 
7 á 11. Rayo 38. 14389 4:4 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa á dos cuadras de ta calzada del 
Monte, con sala, aposento, comedor, 4 cuarloi, coci-
na espaciosa, gran patio enlosado, agua fértil de pozo: 
su eonstruccitín de mampostería y tejas, libre de todo 
gravamen, en el ínfimo precio de $1,500 oro libres 
para su dueño: informan Manrique 13G, de 10 á 4. 
14375 M 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r z © t o r 
SE VE>JDS 
U N A P A N A D E R Í A Y B O D E G A 
muy acreditada y en bnon punto de cata ciudad: se 
vende para hacer la repartición á los herederos, pues 
procede de un intestado: para su ajuste dirigirse á la 
calzada del Luyauó n. 57, á todas horas, donde está 
el apoderado general, que es con quien se entenderán 
los que quieren hacer el negocio. 
14135 10d-28 5a-28 
SIN IMEMlCll M COERiPB 
se vende la casa Lamparilla n. 73, á cincuenta pasos 
del Casino Español y Parque Central, fabricada sobre 
un área de 243 metros cuadrados, y aunque de cons-
trucción antigua es de tal solidez que fácilmente se a-
dapta á toda forma moderna y pueden edificarse sobre 
ella pisos altos: Tejadillo 36 de 12 á 1 y de 6 á 9 de la 
noche. 14316 4-3 
O-XJ ATABACO A. 
Se vende Venus 137, con portal, sala, sálela, seis 
cuartos grandes, cocina, 2 cuartos de criados, de can-
tería, azotea, pozo, libre de gravamen, en $2,350 oro 
O-Reilly 13 de 11 á 4. 14342 4-3 
En $ 10,000 oro se vende una casa de 2 ventanas, zaguán, comedor, 4 cuartos y 2 altos losa, por 
tabla, petüiaDas, mamparas y gas, cañería para agua 
con 4 llaves, acabada de fabricar en el barrio de la 
Salud; su dueño, calle de Condes de Casa de Moré, 
93, ó sea Café 'Pasaje' ' ; el carpintero á todas horas. 
14247 6 2 
EN M A T A N Z A S S K V E N D E P O R N O poderla (jsieíir por tu Cftado de salud la antigua y acredi-
lada Tintorer ía Francesa única en esta ciudad, situa-
da en la calle de Jovellanos 44, de poco capital. í ; n la 
misma darán tazón 14272 10 2 
BAHt i lO D E L V E D A D O 
Se venden seis espaciosos y ventilados cuartos de 
mamposter ía y teja, con pluma de agua, que dan en 
alquiler un producto de 12 por ciento sobre la canti-
dad que sobre ellos se pide: mide 9 m. 1[10 de frente 
por 50 de fondo, ó sean 455 metros planos: hay terre-
no para hacer el coni'ídor y la aala y convertirlos en 
una cómoda casa: c o p a n un punto céntr ico ea la ealle 
C, n. 18, feento á la iglesia, á media cuadra de la linea 
férrea y cuatro y media de los baños: m á s pormenores 
Vedado, calle 7', n ''2, de 9 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 
á 6 .ie la tarde. ' 14225 8-80 
SE VELVOE U N A F I N C A D E R E C R E O Y D E labor, cerca de la capital, entre dps l íneas de ferro-
carril, apemda de un todo, con todas las comodidades 
para numerosi fam Ha, buena casa de vivienda, agua 
y arboles frutales, etc., ett: : el interesado dará m á s 
pormnuorep: vive en la calle de Obrapía n, 101, entre 
Villegas y Bernaza. 14106 10-28 
E u 250 pesos billetes, dejando 30 en fondo á favor 
del corapradur. se veude una acreditada y en baen 
punto; informaván Gloria n. 24, de 10 á 5 de la t^rde. 
14^ 17 4 3 
J e s t U á e l M c m t e 
E a la calzada, próxima a l nuevo paradero do Villa 
mu-v ¡ au vende una casa, do porta!, sala, comedor, 6 
cuartos, libre de gravamen en $1800 oro. O'Reilly 18, 
de 11 á l . 14343 4-3 
O E V E N D E N S O L A R E S E N PUNTOS MAGNI-
O ú - o s , entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, libres 
p . ra el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
dones, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
F a l l i e r a s n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n ee vende l a s i t uada 
en Remedios — A g u s t í n R o j a s . — A g u i l a n ú -
m e r o 353, i n f o r m a r á , 14(103 13-25 
DE M I A L E S . 
SE V É N D R UN M A G N I F I C O C A B A L L O crio-llo, completamente sano, con 6 años y 7 cuartas 2 
dados de alzada, á propósito para tiro ó monta, se d a -
rá barato: en la albeitería Neptuno 52, esquina á A -
guila, pnede verae á cualquiera hora del día. 
14479 4 6 
M u í a s 
Se encuentran de venta ealzadi de Belascoaín, es-
quina á Tenerife, maicería, darán razón. 
14500 4-6 
S E V E N D E N 
en módico precio 2 magnífieaa yeíruas de raza ameri-
cana y andaluz a, de más de 7 cuartas de alzada, de 4 
y 6 .iñí)- de edad, con sus crias, una de 17 meses y 
otra de '¿ xneícs, ambos hijos de caballo andaluz, color 
moro y dorada otra, un 'man caballo americano en 10 
óhzaS ero y varios criollos á cualquier precio. Albe i -
tsría de F , Gallegos, Rastro y Tenerife, á todas hor¿s , 
14161 4 6 
S e v e n d e 
au bonito caballo criollo de monta y tiro, de raza á r a -
be Prado 117. De 7 á 10 mañana y do 4 á 7 por la 
Urde. 14476 8-6 
M X T I - A S . 
Se vende una pareja, propia para carro de cigarros, 
dulces, etc., ó para lo que quieran aplicarla. P laza de 
L a s Uraulinas, agencia de mudadas " L a Campana," 
informarán, 14417 4-5 
J O , Q U E C O N V I E N E . — S B V E N D E U N P O -
tro criollo, color moro, de conchas, sauo y de m u -
cha condic ión maestro de coche, propio para particu-
lar ó coche de alquiler, en seis onzas oro. Se puede 
ver calle ^el Prado n ú m e r o 36. 
11S87 4-4 
B E V E J S D E 
un coupé chico, en Amargura n ú m e r o 79. 
14373 4 4 
¡ D i g i a a d e v e ^ s e ! 
U n a parejita perritos de bolsillo, sin igual; propio 
para señores de gusto y posible: correos belgas, surt i -
do selecto y escogido; (vista hace fe) de 8 á 12, V i r -
tudes 40, altos. 14399 4-4 
S e v e n d e n 
dos magníficas chi7as de leche con sus crias, una chi-
vita de nueve meses y un chivo padre. Manrique 89 
11339 4-3 
Se venden 
dos matíiiíticoo cabailos de siete cuartas, propios para 
todo; calle de Puerta Cerrada 47. 
14312 10-3 
M X J T J A R A T O 
se vñndí» un mi'ord IIUPVO, marca Rincayart, propio 
L-ata U!.édii;:> por Jo jigtro y bien construido, y un 
tronco de arreas de poco uso. Trooadi-ro 12, 
14504 4 6 
O E V H 1 N D E Ü N E L E G A N T E F A E T O N , N U E -
)Ovo, dfl cuaird asieutoi*, propio para persona de ne -
gocio; otro de muy poco ij^O, muy ligero y cómodo; 
todo seda en prooorejón: i m n o n d i á n San j o g é 66. 
14397 ' 4-4 
SE VENDE 
un milord en buen estado, con dos caballos: 
verise Neptuno 221. U3S 1a-3 
puede 
3d-4 
^ E V E N D E UN C A B B I O L E C A a l N U E V O , 
K3muy ligero y et ganie, encarrila y un caballo de 4 
años, det*. cuartas y media, sano y buen tipo, (está 
cerrero) bey que ir al campo para verlo; informarán 
Aguacate 112; de 4 á 6. 14316 4-3 
DE MUEBLES. 
JLsImpa^a de cristal de tres Inces 
E n $10-60 O R O se vende una. 
maedu de música. 14495 
O B R A P I A 23, al-
4-6 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remoaas de les famosos pia 
nos de Pleyel, con ¿úerdaa fióradait contra la hume-
dad y lamlfién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam* uto módicos , arreglados á los pre-
cios, f íay ur. gran surtida de pianos usados, gar nti-
zad<:&. al ttitauce de todas las foi timas. SÍ compran, 
canlvati . al'-juilívit v componen de todas clRsep 
14477 ?é 6 dio. 
un biauiru! de Pleyel en precio módico , 
n. 37, .¡t: 9 4A, 14481 
Campanario 
4-6 
, TOA V I D R I E R A . 
Se vende una hermosa vidriera propia nara co'ocar 
Á la puerta, de ia calle en cualquier establecimiento. 
E l fronte de la misma es de un solo cristal muy grue-
so, y tanto por BU forma como por su tamaño, se 
presta para toda clase de giros. Puedo verse en el za-
guán de la casa Teniente Rey n. 13 é informarán en 
IOF allf.5 do la iai.-.ma. ' 14107 8a 28 8d-28 
.4 E V E N D E U N J U E G O I S l i T s A L A D E R E I -
• \ na A n a barato, olxo de L u i s X V en 105 pesos b i -
lletes, pero completo, aparadores chieos de moda á 30 
pesos billetes, escaparates de una puerta de espejo 
nuevos á 4 onzas, camas á 20 pesos billetes, mecedo-
rea de Vioua á 15 pesos billetes par: en Re ina u. 8 
frente & la Corona. l ' H 5 l 4 5 
Q j B V E N D E B A R A T O I J N T O l G O D E C O M E -
lOdor de meple sin uso ninguno; un juego de cuarto 
de palisandro, propio para un caballero ó señorita, 
por ser de poco volumen y elegante; también se ven-
den otros muebles. San N i c o l á s 24, 
Í 4 3 4 § . 4_3 
¡~ B V E N D l t N TRES8 V I D R I E R A S C O N R U E -
Í. dns, dift-rentes formas y t amaños , ^in hermoso moe-
trador de v',].elt» y varios tramos de persianas fijas: en 
la mitad de su precio. Suárez 45. 
14318 4-3 
I" f l A l i K l O A D E B I L L A R E S D E J O S K F O R -T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase do efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de billar 14139 ft6-28N 
Para comprar mnetoles buenos 
y baratos al Yalle de Oro, Galiano 67 
Noatuno y San Miguel. entre liig de 
14152 8-29 
Se suplica á los que tengan prendas empeñadas en 
Compostela 50, LA PERLA, pasen á recogerlas en 
el término de diez diaa, de no ser así se procederá á 
lo que haya lugar.—Números 784, 417, 597, 540, 548, 
655, 816, 308 y 633. 
Habana, diciembre 3 de 1850 —LOPEZ. 
C 1846 6-4 
A . P . R A M I R E Z 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de laa 
tnejoî es clases do excusados 
inoddros, adaptables á. este 
olima, y especialmente el que 
demuestra el presento cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese estíi caea. 
On1831 I D 
Muebles del país y del extranjero, muy elegantes, 
surtido, á precios sumamente baratísimos • También se 
cambian y compran muebles de todas clases á precios 
módicos, en la calle do Villegras n. 89, frente al Par-
que del Cristo. 14074 15-27N 
De D m r í a y P e i m e m . 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
impotencia, ereeoiones débiles y escaso desarrollo, es 
indispensable el CONGBSTOE PERFECCIONADO. O'Rei-
lly n? 106, 14324 10 3 
D E I i O M A R I i 
N U E V A S P A R A 
_ purgir azú ar con eu mezclador completo; en ven-
ta por Amaty Comp.. comerciantes importadores de 
maquiuana y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rev n 21. a p a r t a d o s ^ , Habana. 
C u 17^6 26-11 
B u e n a o c & s í ó n . 
Se vende una máquina de moler caña del acredita-
do conetruetor Fletcher. 
Trapiche: mazas de 32 pulgadas de diámetro por 6 
piés de largo. 
Cilindro 20 pulgadas. 
Doble engrane & conpleto. 
Se vende por haber demolido el Ingenio. Tiene la 
facilidad para el transporte de una vía férrea hasta el 
batey.—Informarán Tacón núm. 2, (altos), apartado 
11. Hnbana. 14258 8-2 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defacadoras de cobre de 18 hectóiitros. 
V A R I O S ñltros-prensas para cachazas. 
PAÑOS filtrantes y acccBorios de todas clases. 
ÜN TACHO al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
1122 i 15-30N 
A l a s E m p r e s a H d e Ferrocarriles, 
Hrm. I n d n s t r i a l e s , Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O , 
Este metal de anti-fvicción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta pot Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Teniente-Rsv nV 21, apartado 348. Haba-
n». C1831 1 D 
G E L M E i , 
E n l a cal le de I n q u i s i d o r n? 15, se t u r b i -




se e n c a r g a de l a c o n s t r u c c i ó n y d e l a 
o r g a n i s a c i o n de E s t a b l e c i m i e u t o s p a r a 
la f a b r i c a c i ó n de Á c i d o c a r b ó n i c o l i -
q u i ñ e a d o , s a c a d o d e l G a s d e a l u m -
b r a r , s e g ú n e l p r o c e d é r R o m -
m e n h o l l e r . 
S u m é t o d o es l a m a n e r a m e n o s cos-
tosa de p n - u a r a r e l Á c i d o c a r b ó n i c o 
l i q u i f i c a d o , t a n t o e n g r a n d e s c o m o e n 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s y v a r i a s g r a n d e s 
f á b r i c a s de I n g l a t e r r a y de A l e m a n i a 
f u n c i o n a n yá c o n este s i s t e n i a í 
ProspeetQ d e t a l l a d o y e x o e l e n t e s 
r e f e r e n c i a s g r a t i s sob re p e d i d o . 
1 A l q u i t r á n I u y o í 
LíCOfFS 
j-ctp^u>^o3T> se ha e x p e r i m e n t a d c o n e l 
m a y o r é x i t o en s ie te g randes J spi ta les 
de Pa r i s c o n t r a Constipados, m nquit is , 
A s m a s , Catarros de los B r ó n q t t k t y de la 
Vej iga , Afecciones de l a P i e l , ^ c a i o n e s l 
El A l q u i t r á n G a y o t , pCS1 lu c o m -
p o s i c i ó n , p a r t i c i p a de las p g ^ tiedades 
de l A g u a de V i c h y , s i endo mincho m á s 
t ó n i c o . A s í es q u é po.s8ej e f i c á c i a 
n o t a b l e c o n t r a las enfe*-""' ' i e l e s t ó -
mago. Como todo el m u n d o sabe, 
a l q u i t r á n m e d i c i n a l es de d o r ¿ ¿ s e s a c á a 
los p r i n c i p i o s anlisas******* A * * ' i , a c a c e s ; 
por e s i a r a z ó n d u . _ res de l 
v e r a n o y en t i e m p o de e p i a e n n u e» A l q u i -
t r á n d e G u y o t es una b e b i d a p r e s e r -
v a t i v a é h i g i é n i c a que refro&oa y p u r i f i c a 
l a sangre . 
« E s t a p r e p a r a c i ó n será a*uj/ pronto, ati 
9 lo «Péfo , umversalmente adoptada. » 
Méjico del Hospital San Luia, 
E n la m e Jacob, 19, Pa r i s , es donde se pre-
D a r a e l ve rdade ro A l q u i t r á n , d e G u y o t . 
I D e s t r u L C c i o n . 
LOS 
POR EL 
N e o r o s i s 
C l o r o s i s 
A M T í - A M É ful I C O - A N T I - K E I F S V I O S O 
: C O Ü E T ^ S A ^ d e l D r r Con. S e s q u í - Bromuro da Hierro 
El mejor de toáos los ferruginosos; el único que recnnítltnye la 
sangre ai mismo tiempo que calma los nerviosyquenoextriñe nunca. 
Dosrs: 4 A 6 GRAGEAS POR DÍA AXTES DE COMER 
ELIXIR 7 JARABE del Dr HECQüETi«oi¡ S e s q u i - B r o m u r o it H i e r r o 
P a r i s : Montagu, 12, Kue des L o m b a r d s ; 
E n H a b a n a : José Sarra, v en todas las F a r m a c i a s . 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
S e o r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA LAFERRIERE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
Para el Rostro. 
L A F E R R I E R E 
PARIS 
S e c r s t o d e J u v e n t u d 
ACEITE LAFERRIERE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
en la H a h a n g : T O S S S A R B A , y en las principales Perfuinerias y Pelapsrias de la ISLA de CÜBA. 
1 
HOGG 
de H I G A D O F R E S C O de e A C A I - A O , NA TUR AL y MEDICINAL 
E l m e j o r que existe puesto que ha obtenido i a znas a l t a recompensa , en la 
EXPCSICIOM UNIVERSAL, DE PARÍS DE -1889 
Recetado desde 40 AÑOS eu Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
Brazil y en todas las Repúblicas Hispano-Americanas, por los p r i m e r o s m é d i c o s de l 
mundo entero, contra las ESsifermedades del P e c h o , T o s , P e r s o n a s d é b i l e s , 
los KTiñoa raquíticos, Humores, Erupciones del c u t i s , etc. 
E s mucho ma.s act ivo que las 32 m u í s iones que contienen mitad de agua, y que los ace i tes 
blancos de Noruecja,. cuya apuración leí hace perdsr una gran parte de sus propiedades curativas. 
Se vende solamente en frasros TRlÁfiGULARES. — Exíjase sobre ia et iqueta el SELLO AZUL del Estado Franoé» 
SOLO PKOI'IETAHIO : J E C O C S - C S - , 2 , r u é d e G a s t i ü l i c n e , P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
AUMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el ape t i to , las d i g e s t i o n e a y las f u e r z a s debilitadas. E s el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de los enfermos d e f 
EstOmap, dei Peeto, ̂  Dialieíes, de I m M i , de P o t a de ia Sangre, etc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA UTILL0H porque 
UPEPTOHi GATILLOS «i la única que «gara ta el E-jljtm de la Academia de Uidlelsa de Parta 
GATILLON es el Meo p m t ó r liePEPTCNi de los HOSPITALES DE PARIS 
El YI80 de PEPXOSA GATILLOS ti 3 racei mas acttro qae Tariai imitación»». 
P A R I S , 3, B O U L * S T - í i l A B T I N , Y K N LAS B U E N A S FARMACIAS. 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GEMERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N 3 
ADMITIDO EM LOS KOSPITALBS DE PARIS 
PRINCiPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Crag-eas 
Preparados y Tinta al por mayor :Soc;eííarf Francesada Productos Farmacéuticos, ADRU8 i C ' . l l . r . delaPerle.PAillS 
A N A L É P T I C O 
E O O M S T í T O Y E N T E /g 
^ J l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
Iss Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
« i 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o i t i p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas alias recompensas. 
Depósitos eu todas liis Farmacias. 
El VINO de VIAL es ÍH feliz Combinación de l os Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia, l a Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, a l Ajamiento , á í a s largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidéz, de Euflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos délas personéis de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14.ras deBüurkoB.LYOS. 
Lépósiíoa en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G" y en todas las Farüacias y Droguerías. 
m I E R T A 
de ios E n f e r m e d a t í e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito rjemostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
P A R A L A G U R A C í O N D E 
E p i l e p s i a - ^ H í s t é r i e o C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , * f n * ' q u e c o s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e n n u t o r r e a 
Se envia gratoitameate ana inslruccicii impressa, cuy iateresante, á las personas que la pidas 
É U s t e r o - E p i l e p s i f s 
l i a H e t i c S u n V í c t o r 
E n j c r m c d e i e i e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n á l 
I P i a h e t i s A ^ m u c a r a d a 
H E N R I T BEURB, en Po&t-St-Esprit (Francia) if 
Y E L D E N S E E N T O D A Í Í L A S P 2 . E S C I P . A L . E á F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
I J U C a s a J L * E i J E G M A N D , ¿ $ ® J P a r i a 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidada son las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Art&\, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r de ia C a r o l i n e 
y O r i z a -
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferior^. E J petes, Á ¡os Consumidores 
que se dirige la Casa ü , IL&'QMéÁN 'É} , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Pelws ¿¡¿e se venden bajo ú nombre de. OrizOfMfowder 
y Vel i / t to iéf y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza, 
NOTA. — Con motivo de su agraRd&símíento, la Casa L . L E G R A N D acaba de m u d a r » 
c m 
¡ A T A R R O S 
ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
lodos 
Depósito General en nsriZ-A. ( F r a n c i a , ) 
En l a l l á b a n a : 7 Q S K S A S H A 
C EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
V E R D A D E R O S 
tLos ú n i c o s áent'ifricos 
aprobados por la ^ C Ü . O E g U i ü ^ de 
« I íslanquean Jos dientes. — Fortiücan las encías. 
DEPÓSITO : 1 7 , R u é d e l a P a i x , P A R I S 
Ant iguamente : 3SQ, H u e S t - H o n o r é 
¡3E HALLAN EN LAS P R I N C I P A L E S PERFUMERÍAS Y PROCUERIAS 
NUEVA PERFUmEBlA mk-nu 
JAB0K.ESENCIA.AGUAdpT0CAD0R.P0LVÜj;ARR0?-.AUEríE. BRILLA 
o s o t n 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D o r F O U R H I E R 
C A P S U L A 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
U n i c a s p r a r i o i a d a a 
En la Exposición, Paris, 1S70 
QAí*AS"'IA ElRíiABA 
L o s Trabajos-^* 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 
p e r m i t e n a f i rmar que 
estas -
GapiiUeosotaiaij 
s o n soberanas 
c o n t r a estas te r r ib les I 
E n f e r m e d a d e s 
E x i j i r sobre la Caja 
la Banda de G a r a n t í ? . 
firmada ^ 
REPRODUCCION DE LA CAJA 
£s íe producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino ^reosoteado y Aceite creosoieado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — L o b é y Gs, y en las principales Faram 
• S M HJ n a M 
A C A B A S E C O N L O S D O L O R E S D E D I E N T E S ! 
U l m a ? , P o l v o a y ? a s t a D e n t í f r i c o s 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
c i é l a , . A - I b a c l i a . ¿ L e S O T T J I Í ^ C ( G - i r o x t c i e ) 
D o s n M A S U E i - O N N E Í ( P r i o r ) 




Mecciones M i l a r l a s 
raTADO en el AÑO 
1 3 7 3 
PAR E L 
Prior Fierre BOÜRSAÜD 
La fórmula de P I E R R S BOURSALiD y iU3 procedimientos primitivos están escrupulosamente 
respectados. Este EUiz ir de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el caries de 
los dientes que blanquea y íortillca. Reciíiiza la sangre de las eacias, Xas tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y sana la boca., dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, el siio diario del S l l x i r de los R S . F P . 
Bened ic t inos asegura la salud 
perpetua de la Boca y fie la 
Garganta. Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus virtudes prevent ivas , 
coiuo po." ÓU aco lüH cur;; iiv-¿t. 
enérgica, rápida y c i er ta . ( s u r * 
A G E N T E G E N E R A L : S E G U i N , B O R D E A U X 
Hállase en Codas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Drogueria\ 
del Mundo entero. 
r j . t x : \ - t i 
